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L A B U B O N I C A I M P L A C A B L E 
OTi?0 CASO Df P E S T E B U B O N I C A . 
E N E R G Í A D E L A S A U T O R I D A D E S 
S A N I T A R I A S . A L O N S O , M E N E N D E Z 
Y C O M P A Ñ Í A Y Z A B A L E T A , S Í E -
R R A Y C O M P A Ñ Í A S U F R Í R A N P E R -
ase 
Ya íjbsSbjoob moínros j-Ara creer en 
ja no inradiaíáQn de la 3>fi«is âzíxoKiĉ , 
por Id menoB así lo La itepelido en dos 
ocaáaries el señor Xtírectar de Sani-
¿ad * paro onn tan mala suerte qne, 
cada una de esas dos -venes qne el cur-
so de los acnnteiimenlos le Hderon 
presmnir tan agrradaHe y prómno fin, 
se nos lia presentado con nnexos y ma-
rores bríos, en progr^ón ascendente, 
^¿otando los casos por parüda doble. 
Ahora tenemos eme» casi» de peste 
bubónica, confirmados, y "hejo la ins-
pección y Iratanóento de la sanidad: 
'Esca.ndóvu 'Rigverd, Grande Scmtie r̂ 
tehan y IVueba, l/os dos primeros, ya 
fuera de peligro^ próximos a ser dados 
ó* alta- y los otros sin epue pueda sa-
•beree otra cosa en definitíra. sino que 
están a merced de esa traidora enfer-
medad. 
Tfn date, muy consolador, y que ha-
bla muy a favor de la Ciencia o de la 
pródiga naturaleza, es sin duda algrn-
na, qne la "bubónica, en Cuba, es en-
fermedad qne no diezmt. 
E L NUEVO CASO 
Marcdino Tnieha Main, es el últr 
mo caso denunciado a. la Sanidad en la 
mañana de ayer. 
Fué empleado dp los señores "Zaba-
leta Sierra y Coa-," de la calle de San 
Ignacio piltre Luz y Santa dara^ 
Tiâ ia pI día. 11 de Marzo: -pero desde el 
10 de "Eriero, a virtud de la buelga, no 
dormía en la. citada casa. 
Lesdf el once de Marzo basta el 21, 
anduvo sin colocación y sin que en la 
casa de los señores Zabaleta tuTÍesen 
íioticias de su paradero; pero en ese 
día 21, se presento en el escritorio de 
dichos señores a percibir el importe de 
su liquidación, cosa que hemos compro-
bado con el recibo que en dicha casa 
nos exhibieron, suscrito por Trueba. 
Hasta el día primero de los corrien-
tes, continuó sin empleo, obteniéndolo 
en esa fecha, de los señores ''Alonso 
Menéndez y Compañía," en su alma-
cén de la calle de Sol esquina a Inqui-
sidor, come dependiente del mismo. 
Trueba Mata, tiene 19 años de edad, 
es natural de Santander y según infor-
mes de sus compañeros de labor, no 
tiene familiares en Cuba. 
Ingresó en la casa de Salud " L a Pu-
rísoma Concepción" del Centro de De-
pendientes, en la mañana de ayer, que 
reconocido por el médico de guardia, 
comprobó un caso muy sospechoso de 
peste bubónica- En el momento de su 
ingreso tenía 39-4 de temperatura y 
un bubón en la ingle izquierda, consi-
derándose como grave, su estado gene-
ral. 
E N SOL 10. 
La casa *1 Cuevas y Mantaña,'' alma-
cenistas de azúcar, importadores de al-
midón, papel y azafrán, sita en Sol 
10, por ser la inmediata a la de vecin-
dad en que resirfcfa José Santiestebau 
uno de los casos confirmarlts de bubó-
nica, fué cerrada ayer f n la tarde y so 
metida a la desinfección. Esta casa se 
encuentra repleta de mercancías, con 
una considerable existencia de papel y 
almidón. 
SOL 81 
La fonda existente en esta casa ha 
sido clausurada desde el sábado y es-
E s t a d o d e l o s e n f e r m o s , 
Kscandón. Convaleciente. 
Riguera. Convaleciente. 
Santiesteban: T. 39. P. 98. 
Granda: T. 38. P. 88. 
Trueba Mata: T. 4tO. F». 120. 
Curíeles examinados 3. 
Curíeles atacados i. 
Ratas examinadas IZO. 
Casas fumigadas 4t. 
J U í C í O S D E C O N S Í D E R A C I O N . E S * 
C A S E Z D E P E R S O N A L E N S A N Í -
D A D . C U R Í E L E S Q U E N O A P A R E -
C E N . E S T A D O F A V O R A B L E D E L O S 
E N F E R M O S . O T R A S N O T Í C Í A S . 
DHC 
tará sometida a la acción desinfectan 
te por eapacio de algunos días. 
E N L A CASA DE ALONSO 
NENDEZ 
Cuando visitamos la casa de estdft se-
ñores, de la que eran dependientes Jo-
sé Santiesteban y Marcelino Trueba, 
estaban reunidos los dueños y emplea-
dos. Aquello era una confusión horri-
ble. Un cuadro de desesperación. Las 
sorpresas se sucedían con motivo de las 
órdenes dictadas por la Sanidad. 
Las existencias de los señores Alón" 
so Méndez y Compañía, ascienden a 
unos ciento veinte y cinco mil pesos, 
siendo en su mayoría de naturaleza 
susceptible de sufrir deterioro, si no 
por la acción del gas cianhídrico, que 
el doctor López del Valle nos aseguró 
era inofensivo a las mercancías y has-
ta a las telas más finas, por lo menos, 
por el tiempo que estará clausurada la 
casa por orden del doctor Guiteras, 
que serán unos diez días. 
Sin temor a equivocaciones podemos 
asegurar que és, si no la primera, una 
de las primeras casas con existe.i 
considerable de mercancías, de las es-
tablecidas en la Habana. 
Las ventas de dicha casa fluctúan 
entre ciento ochenta y doscientos mil 
pesos mensuales; así es que, dejándo-
les inamovible nada menos de pesos 
125,000-00 que tienen le existencias, 
puede suponerse el perjuicio que sufri-
rán sólo al dejar de vender en esos 
DliC 
B l p r e c i o d e l a c a r n e s i g u e i g u a l . 
I ^ a h i s t o r i a d e u n c o n f l i c t o . E L m a l y e l r e m e d i o . H a = 
b l a n d o c o n e l s e ñ o r S o l e r s o b r e e s t e a s u n t o . 
Dada la. atención que nos mereció 
siempre 3a carestía de la vida, y sien-
do la carne uno de los artíonlos do 
ipiimera netcsidad, vamos a añadir nn 
trabajo más a la sferie do los que he-
mos dedicado al asunto. 
Para eso solicitamos una entrevista 
con el señor Soler, secretario do 1* 
Xtaión de Expendedores de Carne. 
He aquí lo que nos dijo: 
E l problema de la carne data del 
año 1885, en él que habiendo ocurrí 
do una gran alteracMkii de precios, 
terromó la campaña por nosotros ini-
ciada con la rebaja de la columna 
d̂ l Arancel que tenía derechos casi 
prohiibitivos y bajo cuyo amparo se or-
ganizo la confabulación de los enton-
ces traficantes de ganaido, que des-
apareció desde el momenrto qne se se-
ñalaron $3.60 como margen de pro-
tecdÓQ al ganado del país. 
Llegó el año 1892 y a pesar de no 
haberse importado una sola res en sie-
años, se gestionó y se consiguió del 
Enristro de Ultramar la reíforma de 
^ referida eolnmnla arancelaria que 
te elevó a doce y diez pesos, y desde 
^ momento empezó a escasear el 
ganado y por lo tanto a elevarse los 
precios de la carne que provocaron la 
célebre campaña que hubimos de sos-
tener contra todos los intereses crea-
dos al amparo de la referida diisposi-
ción, desempeñando el D i a b i o d e 
M a e q í a y otros jperiódieos de esta ca-
pital un brillante papel en defensa 
de nuestros intereses y los del pu3-
blo. 
Terminó dicha campaña lo mismo 
que la primera: se rebajó .la columna 
del Arancel y en el acto hubo abun-
dancia de ganado y bajó el precio de 
la carne. 
Los efectos de la guerra de Cuba 
obligan al Gobierno a declarar la en-
(tirada libre dtel ganado extranjero, 
tanto para el consumo como para la 
repoblación de la familia pecuaria, 
hasta el año 1908, que la Cámara de 
Comercio, la Liga Agraria y los gana-
deros y traficantes del país, gesti> 
nan y consiguen del Gobierno Inter-
ventor la promulgación del Decreto 
731, publicado en la "Gaceta" de 8 d^ 
Julio de dicho año, que deroga los 
efectos de la libre importación de ga-
nado extraojero a cambio del compo-
L a s o b r a s d e l P a l a c i o P r o v i n c i a l 
Oomienza ya a dejar ver sus correc-
tas líneas, su sencilla y elegante ar-
^iteotura y sus frisos bellamente la-
orados, por encima de las cercas anunr 
^adoras que lo rodean, el hermoso 
Cilicio que para el Gobierno de.la 
Provincia viene fabricando la "Gene-
raí Contracting Co." en los bien si-
tiados terrenos que comprenden la 
Manzana de Zulueta, Genios, Monse-
^ 7 Refugio. 
, La obra se lleva a cabo con verda-
actividad y en las oondiciones 
^ demandan su grandiosidad y su 
^ t o y apropiado estilo. 
. -̂ a quedado terminada la planta 
8-ia, que resulta de admirables pro-
aciones y cuya techumbre sostienen 
^os y grupos de columnas esbeltas. 
• rdadoro gusto, llamando la aten-
•Cl,ja del visitante la entrada, con sn I cial 
cuerpo saliente, así como el suntuoso 
vestíbulo y el "hall" cubierto, des-
de donde anancará la escalera de ho-
nor, amplia, y cuyos ramales se abri-
rán en cruz para imirse al primer pi-
so del nuevo Palacio Provincial, que 
podemos asegurar será uno de los edi-
ficios más hermosos con que contará 
la Habana. 
Preparada la armazón de madera 
necesaria a esos trabajos, esta misma 
semana quedará concluida la base del 
primer piso, de cemento armado, y co-
mo los materiales labrados se vienen 
acumulando desde hace tiempo, pron-
to culminará esta parte de la obra, 
con lo cual podrá apreciarse mejor y 
con más detalles el nuevo edificio que 
construye la General Contracting 
Co." por encargo del Consejo Provin-
miso formal de no allterar el precio de 
cinco y medio centavos en tiempo de 
ceba y de seis centavos en el de seca. 
Los bajos .precios del azúcar hicie-
ron que míuehos cañaverales se volvie 
ren potreros por ser más remunerati-
vos, y llegamos a obtener carnes su-
periores a quince centavos el kilo, 
hasta que habiendo mejorado los pre-
cios del dulce los potreros se trocaron 
en cañaverales, lo que ha permitido 
plantear otra vez el problema de la 
"ciarestíia" apoyado por la elevada 
tarifa del Arancel. 
La "carestía" ha revestido tales 
caracteres, que en defensa de los inte-
reses públicos y del nuestro propio, 
emprendimos otra vez ruda campaña 
para impedir que se alteraran los pra-
cios de la carne; ipero hay momentos 
que desconfiamos conseguirlo, porque 
nuestras gestiones no encuentran nin-
gún calor en las esferas oficiales. 
* Se recordará la célebre asamblea de 
Ganaderos y Expendedores en la Se-
cretaría de Agricultura provocada 
por nuestra insistencia en reclamar la 
rebaja de iprecios, y tampoco se habrá 
olvidaido su negativo resultado, a po-
sar de tener en su poder dicho señor 
Secretario nuestras conclusiones, de 
fechas 23 de Agosto y 27 de Septiem-
bre de 1913, que son las siguientes: 
Procede, primero: Decretar la pro-
hibición absoluta de matar ganado 
hembra UTIL para la reproducción y 
los llamados TERNEROS. 
Segundo: Prohibir la matanza de 
toros para el consumo por ser atenta-
torio a la salud pública; no permitién-
dose más carne para el consumo que 
la procedente de ganado castrado y 
de hembras NO UTILES para el fo-
mento del mismo. 
Tercero: Si se comprueba la exis-
tencia de la confabulación y ardides 
que han dado y dan por resultado la 
gran alteración de los precios en la 
carne, debe el Ayuntamiento adquirir 
reses para ser beneficiadas a su precio 
natural, a cuyo fin los expendedores 
de carne contribuirán; y 
Cuarto: Que de no exisiir ganado 
en el pa& habrá que rebajar los de-
P « « r a la p)ana 6, 
días: unos sesenta y seis mil pesos 
aproximadamente: 
Todo ello, será un mal grave, pero 
tendrá mayores consecuencias en el or-
den financiero, si la Sanidad amplía el 
término de la clausura. 
Gracias a la oportuna intervención 
de los doctores Guiteras, López del Va-
lle y Morales López, no se les presen-
tó un berio concicto a los empleados de 
la desinfección, pues éstos, no querían 
permitir que de la casa extrageran los 
efectos del escritorio, tales como, talo-
narios de checks, libros de ventas, ín-
dices de cuentas, sellos de la casa, má-
quina de escribir, papeles, etc., así co" 
mo el efectivo en caja; pero al exponer 
Sus quejas ante el doctor Guiteras, éste 
accedió al traslado de aquellos útiles 
tan necesarios e inofensivos. 
Buen rato departimos con aquellos 
cidtos comerciantes, escuchando frases 
de pena, dedicadas a su numerosa 
clientela, por la que se preocupan más, 
que de sus propios intereses. 
LA ACCION MEDICA, 
•r dippoRiciÓD de1, srñnr- direffór 
de Sanidad, <'uando do una casa sale 
un enfermo de peste bubónica, quedan, 
todos los residentes en ella y las fami-
lias de cada uno de dichos residentes, 
sujeto a la inspección médica diaria, 
qiuí gira un inspector de la Sanidad. 
LOS SUJETOS A VIGILANCIA 
MEDICA. 
Eu primer término, los dueños del 
almacén, señores Ventura Alonso, Ra-
fael Menéndez, Luis M. Santeiro — 
que el martes embarca para España— 
y Manuel Alonso. 
Los empleados del escritorio, seño-
res Juan Retana, de 32 años; Juan 
Taité, de 31 ; Ezequiel Gómez, de 44 ; 
Salustiano Puig, de 42; Daniel Solé, 
de 34; Cándido Gómez, de 34; Antonio 
Morón, de 22; Gonzalo la Fuente, de 
20; Arturo Murnieta, de 24 y Ezeqnifl 
Sampeiro, de 14, todos españoles, me-
nos el señor Taité, cubano y vecino de 
Guanabacoa ; los restantes, vecinos de 
Inquisidor 10, altos, en su mayoría; 
de Sol 64 y 68: Villegas 68; Santa 
Clara 24, y Acosta 45. 
Los dependientes del almacén, to-
dos de nacionalidad española: Juan 
Rabasa, de 24 años; Bonifacio Fer" 
nández, de 24; Guillermo .Hernando, 
de 25; Inocencio Iglesias, de 24; Ber-
nardo García, de 17 ; Arsenio Minando, 
de 23; Maximiliano Canteli, de 25 ; 
Luis Carvajal, de 23; Emilio Bernar-
do, dé 25; Braulio Fernández, de 24; 
Luis Cou, de 22, y Eugenio Fernán-
dez, de 30. Estos vecinos de Inquisi-
dos 13 y 37, y la mayoría de Sol 12 y 
Muralla,\ esquina a Oficios. 
IMPORTANTE DESINFECCION. 
Para apreciar la cantidad de mer-
cancías fdamacenadas en la casa de los 
señores Alonso, HMéndez y Cia^ así 
como, el material de desinfectantes 
que en la misma se consumirá, es da" 
to elocuente, que consignamos los 
ochocientos sesenticinco metros cua-
drados que tiene la finca. 
NUEVA DISPOSICION 
E l doctor Guiteras tiene dispuesto, 
de manara terminante e ineludible, 
que todos los -cuinos, que lo fueron 
basta ayer, de ¡as casas desinfectadas, 
de las elf usuradas y de aquellas an>: se 
clausuren y fnmiguen dü lo adelm te, 
nn puedt-n cambiar de r^ñdencia más 
sólo pudo informamos que desconocía 
su nombre, pero que la Comisión la vi-
sitaría a las 4 de la tarde y que no po-
día adelantarnos su opinión por igno-
rar los detalles del caso que no había 
visto; tenía noticias que no procedía 
de la zona infecta. 
E N '•'LA B E N E F I C A " 
Fuimos a la casa de Salud del Cen-
tro Gallego, para conoefír lo que hu-
biese del caso que visitaría la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas. 
E l doctor Victoriano Ayo, médico 
interno, de guardia, en " L a Benéfica" 
nos manifestó, se trataba del socio 
Bernardo Rodrigu-cz e Iglesias, de 2a 
años de edad; procedente del parade" 
ro de tranvías del Cerro. No pudimos 
obtener otros informes relativos a loa 
síntomas de la enfermedad que le hizo 
acudir a la Quinta y que ésta conside-
ró sospechosos de bubónica. 
LA SANIDAD NOS COMPLACE 
Visitamos al amable doctor Lópea 
dpi Valle, que después de asegurarnos, 
lo que ya decimos al comienzo de esta 
información, desvanecido el temor d« 
poderse alterar las mercancías con loa 
gases desinfectantes, nos dijo que ha-
bía atendido la súplica becba en núes-
$ | 36 fet* ^ Cl*f : eS dcC^ «O 'tra edición matutina de a^T domingo, l/.nen obhgaL^iT.nenie que res..qi." 
dentro del perímetro de la zona deno-
minada infecta, limitada por la calle 
de Cuba, d • mar a mar y el litoral del 
puerto. 
NUEVO ESCRITORIO 
Los señores Alonso, Mcndei y Cia., 
han instalado sus oficinas en la callo 
de Oficios número 66: 
GUARDIA D E L DOMINGO 
La guardia médica en Sanidad, 
ayer, fué cubierta por el doctor Ara-
gón, culto amigo que solicito nos aten-
dió en nuestras investigaciones. 
E L DR. GUITERAS 
Afablpmente fuimos tratados por el 
doctor Guiteras en la oficina del Hos-
pital '' Las Animas, " a las 3 de la tar' 
de. 
Di joños, mostrándonoslo, que la 
prueba hecha con el exudado extraído 
del bubón al joven Mar^lo Trueba, 
acusaba la presencia del bacilo de la 
peste. 
Cuando le preguntamos por otro 
nuevo caso, aislado en " L a Benéfica," 
sobre la desinfección aé ios sacos va-
cíos. Se hará tal como se lo propo-
níamos , con la sola, diferencia de sus-
tituir el sellado con plomo, por unas 
etiquetas pequefíitas, por el estilo do 
las usadas comunmente para señalai» 
precio a las mercancías; poniendo en 
esta etiqueta el sello de la Sanidad y la 
fecha de la desinfección^ 
ESCASO PERSONAL SANITARIO 
Ayer mañana, escuchábamos una 
importante conversación sostenida por 
altos funcionarios de la Secretaría de 
Sanidad, que estaban en el lugar da 
acción de la peste bubónica. 
Amargamente se lamentaban de ta 
falta de personal, material, y algo más 
grave: de dinero. Se decía que el per-
sonal era insuficiente por la brega cons-
tante, día y noche, a que se ven obli-
gados í deplorando que el señor Secre-
tario no pudiese aumentar el número 
de obreros, que tanta falta hacen hoy 
en la desinfección^ 
Pero, de nuestra cosecha, podemoí 
Continúa en la últ ima plana 
U a A s o c i a c i ó n d e R e p d r t e r s . 
L a j u n t a d e a y e r . O t r a v e z e l c h e q u e . N u e v o D i r e c t o r i o . 
Morales, Angel Pérez Hernández, 
José M. Cafpmany, Antonio Iraizoz, 
Pedro M. Coücepción, Teófilo Perea 
y Oscar Herrera. 
(Las eleociones resultaron bastante 
reñidas, habiendo sido electo el señoí 
Pomares por 23 votos contra 19 que 
obtuvo para el mismo cargo el señor 
Oscar Pérez Fuentes, quien al co-
nocer el resultado del escrutinio sa 
apresuró a felicitar al candidato 
triunfante. 
Los señores Alberto Román y Ma-
nuel de Armas fueron los secretarios 
escrutadores. 
Bl próximo domingo tomará pose-
sión el nuevo Direotorio, festejándo 
se dicho acto con el tradicional al 
uuierzo. 
A n a r q u i s t a d e t e n i d o p o r l a R u r a l 
En los salones del Centro Asturia-
no, cedidos amablemente a la Asocia-
ción de Repórters por el señor Presi 
dente de aquella sociedad, se efectuó 
ayer al mediodía la junta general re-
glamentaria, bajo la presidencia del 
señor Aigustín Pomares y actuando de 
Secretario el señor Francisco J . Sie-
rra. 
Después de aprobarse el acta de la 
junta anterior, se leyó la Memoria 
de los trabajos realizados por el Di 
rectorio durante el ejercicio de 1913 
a 1914, y en los cuales se demuestra 
que ha cumplido con celo e interés 
el mándate que se le confiara. 
L a junta aprobó la Memoria, así 
como también el balance general pre-
sentado por el Tesorero, señor José 
A. Fernández, que poiie de manifiesto 
el estado próspero de la Asociación, 
pues cuenta en el Banco Español las 
siguientes cantidades: eu depósito a 
interés $2.864.39 oro español; en 
cuenta corriente, $495.23 plata espa 
ñola; en cuenta especial, $347.38 Cy.; 
y en Tesorería $60.00 plata española. 
i Fueron designados para formar 
la Comisión de glosa, que habrá de 
de examinar las cuentas, los señores 
Enrique H. Moreno, Juan M. Morales 
y Pedro M. de la Concepción. 
señor José C Pérez prepuso se 
acordase enviar al señor Obispo de la 
Habana 14en plazo breve y «perento-
rio" el famoso cheque de $204.00 en 
pago de la paréela de terreno que pa-
ra el mauMeo haMfl fi^láo & la Aso-
.^aeifoít v "* • ^ ^ g ü r sg 
L a junta se mostró conforme, con-
signando su voto en contra el señor 
Fernánidez, porque, a su juicio, ya ese 
asunto se había dado por terminado. 
Y tras un pequeño receso se proce-
dió a la elección del Directorio que 
habrá de regir los destinos de la Aso-
ciación durante el próximo año social 
de 1914 a 1915, resultando triunfante 
la candidatura que sigue: 
Presidente, Agustín Pomares. 
Vicepresidente, Francisco J . Sierra 
Secretario, Eduardo de Cárdenas. 
Vicesecretario, Jorge Lauderman. 
Tesorero. José A. Fernández. 
Vácetesorero, José C, Pérez. 
Vocales: Evaristo Taboada, Waldo 
Lamas, Carlos Cantero, Jorge Fernán-
dez de Castro, Raúl Marsans, César 
S E L E OCUPAN ARMAS Y LIBROS 
ACRATAS 
E l gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo^ dirigió ayer a 
la Secretaría de Gobernación un tele-
grama concebido en los siguientes 
términos \ 
"Bl Alcalde de Calabazar dice por 
esta vía: En la mañana de hoy una 
tpareja de la guardia rural del desta-
camento de este pueblo, detuvo en 
"Costa" a Manueil Rodríguez Gutié-
rrez, natural de Luarca, Asturias, 
soltero, de 27 años de edad, hijo di 
Gumers^q j Caimeq. con instruc-
ción y sán domicilio conocido. Al d, 
tenido le fueron ocupados un revólvei 
con cinco cámaras cargadas, una es 
copeta de salón, calibre 22, una late 
de pólvora de las de una libra, tres 
cartuchos fuego central calibre 16, 
cargados; un cuchillo; una funda da 
revólver, tres números del periódico 
"Tierra", uno del semanario revolu-
cionario "Regeneración", itn tomo de 
"Im moral anarquista" y otro titula-
do^'El anarquista anteólos Tribuna-
•les". E l detenido manifestó a la guar-
dia rural ser anarquista. E l Juzgado 
conoce del caso." 
r A G I N A D O S D I A R I A D E U i M A K I R A 
A B R I L 13 D E 19U 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A i V i B I C 
A L A S 5 B E LA TARDb 
Abri l U 
Pata e s p a c o í a « 98% a 9 9 ^ % Vt 
Oro americano contra ore español 9 ^ a 9 * 4 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a - . 9 a 9>^ % P. 
C E N T E N E S a S"32 en P1***-
Idem en cantidades. 
L U I S E S 
._ a 5-33 
_ a 4-26 en plata 
_ £ 4-27. Idem en cantidades _ . 
E l peso americano en plata e spaño la 1-09 a 1-09^ 
Revista del Mercado 
IMPORTACION " 
Habana, Abril 11 de 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se vaaden y ootizau, 
" de $14-50 a |15-50 «jU. 
De nuore libras, sé cotiza y vende a 
liado |16 qtL . 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiaa de $17 a $17-25 qtl. 
Del mezclado con eO de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza de $10-50 a $10-75 qtL . 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
' '! ' En cajas de 12 latas, de $4-2̂ . a $4.75. 
:r AFRECHO 
Americano, a $2-20. 
-•r • Argentino, a $2. 
AJOS 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, a 30 ets. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $48. 
9 j ALMIDON 
El- de ynca, del pala, 4.7o qt!. 
El americano y el inglés, de $5-60 a 
$6 qtL 
í " ALPISTE 
Se cotiza de $6 a $7 qtl. 
9&U ARROZ 
De Valencia, a ¡5 qtl. 
Semilla, a $3-40 qtl. 
Canilla, viejo, de $3-60 a $4-70 qtl. 
Cajülla' nnevo, de $3-50 a $4 qtl. 
r AZAFRAN 
- - El puro se cotiza a $16 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtL 
De los E. Unidos, a $24)5 qtl. 
Argentina, a $1-85 qtl. 
BACALAO 
ES E Noruega, a $12 qtL 
Escocia, do $11-50 a 10-50 qtl. i 
, . Halifax, . a5 $7-25 qtl. 
Robalo, a $11 id. 
r Pescada, a $8.00 qtl. 
-CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
- de $25-50 a $26-50 qtl. 
tT., Clase fina, de $27̂ 50 a $29-60 qt!. 
Del país: se cotiza de $14 a $24 qtl. 
.C;~XEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del país, a $2̂ 75 qtL 
9 -, De Holanda, a $3-25 qtl. 
, CIRUELAS 
t Gallegas, a $1 caja 
" "\ Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del <país, de $8-60 a $12 barril de 8 doce-
t^.. ñas de botellas. 
. " . De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
'c> barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
LrV _ El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
, - caja, y $18.25 en litros. 
El español, de $16-50 a $17-25 caja. 
El del «país, dé $4-50 a $10-60 en cajas, 
PW y de $6 a $10 garraíón. 
' s COMINOS • SK¡J? 
iT - De Málaga, a $14 crtL * ^ f J ! '• ' 
Morunos, a $10 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3'50 a 
$4-25 qtl. 
" CHORIZOS 
De Austria, de $1-13 a $1-56 lata. 
De los Estado» Unidos, de $1-37 a $1.67 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
i | cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
. ;. Del país, negros, de $2-75 a 5>2-l7 qtl. 
, De Méjico, negros, a $2-87 qtl. 
Colorados, americanos, a $4-62 qtl. 
Blancos, gordos, a $7 qtL 
TSpj FIDEOS 
• Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
L»03 del país se cotizan de $4 a $6 
^rjas cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico, chicos, a $3-50 qtl. 
Medianos, de $7 a $8 qtl. ; ~~' 
Gordos, de $8-50 a $8-75 qtL 
Monstruos, á $11 qtl. 
H JARCIA.. 
* Sisal, de a 12 pulgadas, a $11 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-
Sl\tíá a $12.25 qtl. 
¡. . l̂anila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a. $13 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
rr-v-púlgadas, a $16-75 qtL 
De í̂álaga, a 50 cts. 
De Lepe, a 83 ote. 
Los de Es mima, de $12 a $16. 
m GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, ge-
^ - pin marca. 
ñt JAMONES 
H De los Estados Unidos, corrientes, se co-
üzan de $17 a $18 paleta, y de pierna de 
124 a $26-50. 
• De España: 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
| | oe $30 a 40 qtl., según clase. 
HENO. 
A $1-75 qtL 
. . JABON 
De España el amarillo catalán, a $8 20 
IB fulntal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
. Jabón americano, a $4-60 cajt de 100 
-^-^ras. 
f * Jabón francés, de $8-50 a $9 caja 
LACONES 
De $3-60 a $7 docena, según tamaño 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marc^ , 
LONGANIZAS 
De Vlch, a $86 qtL 
MAIZ 
El Americano, a $1-95 qtL 
El del Gibara, a $1-80 id. 
El Argentino, de $2-12 a $2-25 qtL 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14-12 qtl. 
En latas, id., a $15 qtl. 
Artificial, de $11-50 a $12-00 qtL 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, ss cotiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, en huacales $1'87. 
Daneea, de $43 a $47 qtl. * 
MOR TA DELL A 
Cotizamos; Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Moruno, de $8 a $12 qtL 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 ote. resma 
Del país, de 14 a 30 cts. Id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$3-75 qtl. 
De Canarias, de $2-50 a $2-75 qtl. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$3-25 qtl. 
De Valencia, a $2 caja. 
En sacos, del Norte, a $2 qtl. 
En ibarriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4-25. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $11 a $13 qtl. 
Especia], de $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $22 qtl. 
quintal. 
De Flandes. a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, «n grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 id. 
De Torrevleja, molida, a $2-25 id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $2412, a $4-26, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-76 
caja, y la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 56 rs. arroba y 16 
por ciento do descuento. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según tamaño de 
envase y calidad, de 16 a 18 cte. 
En tabalee, a $1-50, según tamaño. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $16 a $18 qtl. 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-75, 
En medias latas, a $1-88. 
VINO TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De 7̂1 a $74 los cuatro cuartos. 
$̂$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
MATAD EE.C DE LUYANC 
Reses sacrificadae hoy* 
Cabezas. 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda . . . . . . ^ 33 
Idem lanar . • ^ . , >; , . , 0 
93 
Se detalló la carne a los siguienteg 
precios en plata: 
La de toros toretes, norilloi y t » 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE EKGLA 
Reses sacrificadas hoyt 
i Cabezas. 
——n •^i'S?)*-^; • w . 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . • • , . „ * * , . * 0 
8 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. íj 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6.114 a 6,1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.1 [2 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, segén co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
E3 abono de sangre se detalla pos 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen : 9 
Libra, de 1.^ á 2 centavos; arre, 
ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal, de 
1̂.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
|>3fios oro. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los eneros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas ea 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
P A R A V I A J A R D E B E V D , P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
C e r n e o 
d e l o 3 s l a o e C u b a . 
DEL-
S más ventajosa que el giro, porque sirve de 
identificación personal y porque con ella pue-
de el viajero ir tomando, a medida que lo 
necesita, el dinero para sus gastos. 
S í T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E UNA: 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
De Dominica goleta "Asunción." 
De Cabanas goleta "María del Carmen," 
con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 10 
Para Cabafiaa goleta "María del Car-
men." 
Para Cárdente goleta "Unión." 




Entradas del dia 10: 
A Miguel Acosta, de Cabafias, 1G 
machos y 3 hembras. 
A Lykes Bros( de Camagüey, 118 
macos. 
A idem, de Sancti Spíritns, 112 ma-
chos. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de esta, capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyano, 70 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 100 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Eegla, a Herculano Bravo, 13 
machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 2 
cabalos y 8 yeguas. 
MATADERO IKDUSTEIAI 
Reses sacrificadas hoy? 
Cabezas. 
• 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Abril 
„ 13—Méjico. New York. 
n 14—Conway. Amberes y escalas, 
" 15—Constantia. Hamburgo. 
" 15—Havana. New York, 
w 16—Juliana. Liverpool. 
" 16—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Constantia, Hamburgo. 
» 17—Montevideo. Cádiz y escalas, 
" 19—Reina Ma, Cristina. Veracruz. 
" 20—Esperanza. Progreso y ^eracruz. 
" 20—Monterey. New York. 
" 27—Cayo Gitano, Amberes. 
Mayo 
„ 1—Marlannei. Trieste. 
„ 2—Espagne. et. Nazaire, «scaJaa. 
SALDRAN 
Abril 
„ 13—México. Progreso y Veracna. 
„ 14—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—Andijk. eVracruz y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y eslas, 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—'Montevideo. Veracruz. 
„ 18—'Havana. New York. 
„ 20—Reina M. Cristina. Cornfia, 
„ 20—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 21—Esperanza. New York, 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas, 
» 30—Herminios. Montevideo y escalas. 
Mayo 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
w 5—México. Canarias y escala*. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 10 
De Babia Honda vapor "Etelvina," con 
600 sacos de azúcar. 
M A N I F I E S T O S 
1474 




Vapor inglés "Berwindvale," procedente 
de New port New. 
Havana Coal Ca.: 8,033 toneladas carbón 
1476 
Vapor americano 'Miami," procedente 
de Cayo Huesa 
En lastra 
1477 
Vapor inglés tártago." procedente d« 
New Orleans. 
Cuban E. Supply y Ca: A bultos efectos. 
F. Taquecbel: 10 id, drogas. 
M Jahnson: 2 id. Id, 
V. A. López: 30 cajas calzado. 
Morris y Ca.: 100 cadas manteca 
Swift y Ca: 208 Id. id. 400 id. huevos, 
100 id. puerco, 100 id. salchichón, 1 id, se-
bo y 75 Id. carne, 
González y Suárez: 60 sacos harina 
M. Paetzold y Ca: 19513 mñanteca y 12 
huacales jamones. 
A. Arman d: 200 cajas huevos. 
N. Quiroga: 1,100 id. id . 
Cuban, Coop y Ca: 670 atados cortes. 
Orden: 100|3 grasa, l.OSO sacos harina y 
1 caja efectos, 
1478 
Vapor inglés "Saint Paul," procedente 
de Ponzacola. 
Onden: 14,719 piezas madera 
1479 
Vapor americano "Governor Coob," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Barraqué, MaciíL y y Ca.: 500 sacos ha-
rina. 
Galbán y Ca.: 240|3 manteca 
Swift y Ca.: 2 oajas puerco y 85¡3 id. id. 
P A G U E c o n G H E 
Pagando *ms oaaniaa aun OttEQUSS padrá rea* 
tffloar eoatquferiSHaraaota «aurrida aa «i a a a a. 
L E T M S SOBRE H A S PASTES D a i 
PDapai laiaawtada Afcairaaabwia el 3 % de Intaréi 
anoaJ «abra las oMHMadea dapaoHadaa oada ma». 
A B I E R T O L O S S A B A D O S OS 6 A 8 P. M . 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A . 
c a p i t a l s 8.000,000-09 
ACTIVO OI COBA . . . . S 88.000.000*00 
1444 
BJiiaB 
N. G E L A T S & Co. 
KCKTULR IO6MO8 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadera 
e s todas partes del mando 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
on las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A j T d E A H O R R O S ' " 
Recibimos depósitos en ««ta Seccióa 
pagando intereses al 3 % anaaL 
Todas eataa operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Ganado vacuno . . . . . . 288 
Idem de cerda 239 
Idem lanar * , 90 
617 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 26 a 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
1S07 »0-Ab.-l 
é é 
E L I R I S " 
Compañía de Segaros Mótns csatra lassadio, eslabiecitía el aaj ds (855. 
VALOR RESPONSABLE $ 60.124.517-00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,722.608-94 
SOBRANTE DE 1909 que 33 reparte. 
IDEM DE 1910 „ M 
IDEM DE 1911 , „ 





i m i h G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca por este medio a loe se-
ñores socios de este Centro para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en los salones de la Casa social el lu-
nes, día 13 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noche. 
Es el objeto de esta junta el de tra-
tar de la conveniencia de revisar o 
modificar el acuerdo que existe acer 
ca de la forma de efectuar las subas-
tas, y para tratar, también, de las 
condiciones económicas en que han 
de ejecutarse en la Quinta las obras 
de que comprenden la construcción 
cuatro nuevos pabellones. 
NOTA: 
SE ADVIERTE QUE PARA PE-
NETRAR E N E L SALON EN QUE 
HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA OOMXSIOK CORRESPONDIEN-
T E . 
Habana, 8 de Abril de 1914. 
a iii E l Secretario, i 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fesha un valor ds JJ>5,297-53 
en propiedades, hiporecas, Boaon: de esta Raplblica, Laminas dal Ayantaania^0 11 
la Habana y efectivo en Cajo y en ios Bancoi. 
Por un» módica cnot» asesara finoas uróanas y esfcableslmientos nwrcaotil»» 
Habanâ  Marzo 31 de 1914, 
CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a * 
r 
1460 
V ^ * ^ o. Marqué?. 
S-d-lO 
C O M P R E V d . 
S m L á m p a r a s , B o m b i l l o s y e f e c t o s e l é c -
t r i c o s a l a c a s a d e 
| SASTRE e Hijo Aflüiar 74. Teléfono 2567 
c 1643 tJL3 
A B R I L 13 D i 1314 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A I B E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
A"o.-l 
X>«2 1 1 d e M a r z o 
Una triste no 
ticia para el arte llega de Londres, La 
Venus dtl Espejo, original de Veláz" 
quez, ha sido bárbaramente despedaza-
da a golpes de hacha por nna sufra-
gista. Todos los amantes de lo bello 
están de luto por este crimen. La lo-
cura del voto, de la cual se hallan con-
taminadas en Ingiaterra legiones de 
viragos, no ha podido inspirar aten-
tado más abominable. E l cuadro des-
truido era un flor de arte. En la obra 
del gran pintor español culminaba por 
el singular hechizo de un desnudo de 
mnjer° digno de Afrodita. Pocas, po-
quísimas veces, acaso no más de tres, 
trató el pincel de Don Diego la forma 
femenina despojada de guardainfan" 
tes y tontillos, coñas y arrequives, 
con que la bastardeaban las mod̂ s an-
tiestéticas del tiempo de los Austrias. 
En este cuadro de la Yenus del Espe-
jo, Velázquez pintó la hermosura pe-
remne y triunfadora de la mujer en 
todo el esplendor de su encanto libre 
de velos. En la labor se superó a sí 
mismo. Estaba entonces en la pleni-
tud de su genio: en la técnica llegaba 
perfecciones insuperables, pasmo de 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A t e n t a d o c o n t r a e l a r t e . - W e y l e r y l a s o r d e n a n z a s m i l i t a r e s . - L a c a -
t á s t r o f e d e M e l i l l a . - F a l l e c i m i e n t o d e u n a g r a n a r t i s t a . - L a j u r a d e l a 
b a n d e r a . - L y a u t e y e n M a d r i d . - L a s p a r a l e l a s d e l o s t r a n v í a s . - M u e r t e 
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los inteligentes, desesperación de los 
émulos. Ni Ticiano ni Eubens llega 
ron a más. Un ilustre crítico español, 
don Aureliano Beruete, que pudo ad-
mirar recientemente el cuadro en IB 
Galería Nacional de Londres, lo descri-
be en estos términos: 
u Venus, completamente desnuda, se 
halla tendida sobre amplio diván, de 
espaldas al espectador, contemplando 
su rostro en xtn espejo de marco ne-
oro que le presenta con ademán gra.-
cioso. Cupido, arrodillado sobre el dú 
ván. Las bellas lineas curvas de este 
precioso desnudo femenino destacan 
sobre un paño gris, extendido sobre 
otros blancos, entre los que asoma un 
pequeño trozo de velo verdoso; por 
fondo una cortina de terciopelo rojo 
oscuro hace resaltar el color blanco v 
brillante del hermoso desnudo... E l 
trozo capital (precisamente el destro-
zado sañudamente por el hacha ale-
vosa de la sufragista) es el desnudo de 
Venus, iluminado de frente, copia fiel 
del modelo vivo, algo deformado el ta-
lle a causa, sin duda, del uso de la 
a.instada cotilla, el corsé de la época. 
E l resto del cuerpo, de un modelado y 
color soberbio, es la parte más bella de 
la obra... Cupido en segundo tér-
mino, inclinada la cabeza en ademán 
respetuoso, se halla más en sombra, y 
la media tinta que le envuelve con-
trasta delicadamente con la brillantez 
dd desnudo de Venus... " 
En él cuadro hay luz, ambiente, ese 
ambiente que Velázquoz pintó antes 
que nadie y mejor que nadie; hay tam-
bién intimisrao Aroluptuoso y plácido, 
reflejo de la delectación reposada con 
que el pintor de Menimis y Bufones, 
degenerados y pordioseros, pudo, libre 
de la dorada servidumbre del pintor 
del Bey, que implicaba trabajar las 
más veces con asuntos impuestos, es" 
coger acaso modelo y tema para hacer 
obra que fundiese en maravillas de co-
lor y de forma relámpagos de emoción 
y de dê eo. 
E l modelo que Velázquez tuvo para 
esta obra celebérrima fué, según razo-
nadísima opinión del ^eñor Tormo, 
una famosa comedianta conocida por 
l a D a m i a h a en las crónicas del Corral 
de la Pacheca. E l cuadro fué pintado 
para don Gaspar de Haro, hijo de Don 
Luis, que sustituyó en el valimento de 
Felipe IV al Conde-Duque de Oliva-
res. Era el Den Luis rao/.o galán y 
onamorrico, muy simpático al Rey, 
propenso tsiirbién a devaneos galantes. 
Fué h D&u.¡, na amante de Don Luis 
y en tal medida debió de señorear el 
corazón de éste, que nombrado Emba" 
jadot de España en Roma, llevó a su 
palacio de la ciulad eterna, entre otros 
cuadros, el de la Venus del Espejo. 
Pasó después el lienzo a poder de la 
Casa de Alba, y en tiempo de Carlos 
IV a la de Godoy, que en 1812 lo ena-
jenó a la familia inglesa de los Momtz, 
en cuyo poder estuvo hasta 1905. En 
este año lo adquirió la casa Thos Cy-
novv por 30,500 libras esterlinas, y pro-
puesta la venta al Gobierno inglés, 
apeló éste al patriotismo nel pueblo 
para que conservase joya tan singu-
lar: el cuadro fué adquirido por sus" 
cripnión nacional en 45.000 libras. Era 
pues, con justo título, uno de los or-
gullos de la Galería Nacional de Lon-
dresL 
La destructora de esta mravilla re-
sulta ser nna mujercilla histérica, de-
forme, casi ruin.-- ¿Qué complejos 
i'npulsos armaron su brazo contra la 
Madre del Amor y la Hermosura? E l 
entusiasmo por un ideal político ipue" 
de, en buena lógica, tomar derivación 
vindieativa tan abominable? ¿No se-
'"á la smargttra de nna pxistencia frus-
trada en el cumplimiento de su fin na-
tural de amar y de ser pmada la que 
rí''sa1ó !a cólera de la sufragista, cari-
"Hliira d1 su sexo, verdadero engendro 
aquelarre, moviéndola a destruir l£ 
belleza de Venwi recreándose en la eoo* 
templacinn de su íranorlíil hechizo?... 
Compartamos el duelo de los íngle-
Besí impartámoslo como españoles y 
^mo devotos de la belh-za. Lamenfo-
11306 que s*> hava apagado, enturbiade 
al menos, aquel reflejo del Sol de Cas-
sí̂  fulguraba con la belleza tríunfado-
de uiiH hija de España! 
E l héroe del día es el gene-
ral AYeyler. Digo héroe en sentido 
batial, tomo urot adonis ta de uu suce-
so que es la comidilla de las conver-
saciones todas. De su heroísmo gue-
rrero no hay para qué hablar. Entre 
otras cosas, porque el interesado acó* 
metió por si mismo la labor y nos ha 
relatado en tres voluminosos tomos sus 
gestas heroicas en Cuba... \ A i poste-
r i Vardiia senUnza! 
E l suceso en que hoy destaca la fi-
gura, nerviosa y breve, de Don Vale-
riano, es bastante pintoresco. E l gene-
ral venía ejerciendo el alto mando mi' 
litar de Cataluña desde los días del 
Ministerio Canalejas. E l Gobierno ac-
tual, de grado o por fuerza, le había 
mantenido en aquel puesto. Pero se 
aproximaban las elecciones, y según 
ha tenido la amabilidad de decirnos el 
-Ministro de la Gobernación, dos hijos 
y un yerno del capitán general de Ca-
taluña aspiraban a sentarse en el Con-
greso. Del poco escrúpulo del gobier-
no en respetar el derecho de los candi" 
dalos hostiles a su política no tengo pa-
ra qué hablar a los lectores. Mi carta 
anterior les ha suministrado abundan-
tes elementos de juicio. De significa-
ción liberal los tres hijos de "Weyler, 
menesteroso el Gobierno de distritos, 
claro es que' el apellido no les libró de 
la persecución oficial. E l padre voló 
en defensa de la maltrada prole, Wey-
ler es incansable; a pie a caballo o en 
tren no conocen la fatiga sus músculos 
ejercitados en cincuenta años de vida 
militar. I r de Barcelona a Almería, 
donde luchaba el hijo más compróme" 
tido, era para el padr^ hazaña fre-
cuente. Justamente indignado de la 
coacción que ejercitan las autoridades 
sobre el cuerpo electoral, acaso el ca-
pitán general de Cataluña peroró en 
algún pueblecillo de Almería contra 
el Gobierno. Aquello pareció intole-
rable al Ministro de la Guerra; al Ge' 
neral le pareció no menos intolerable el 
apercibimiento del Ministro; hubo sus 
dimes y diretes telegráficos, y el gene-
ral "Weyler fué separado del mando. 
No tardó en presentarse en Madrid y 
en lanzar a los cuatro vientos furibun-
das profecías contra el Gobierno. Cum-
pliendo también sus deberes militares, 
acudió presentar sus respetos a S. 
M. el Rey. Fué breve la entrevista; 
lo que en ella ocurriera sólo cabe pre-
sumirlo. Lo cierto es que el General, 
frío y reservado a la entrada, estuvo 
enardecido y locuaz con exceso a la sa-
lida. Rodeáronle curiosos los peno" 
distas. 
—¿Qué nos dice usted, mi General? 
—Nada, que el Gobierno tan pron-
to como se abran las Cortes, muere. 
—¿Tan pronto? 
—¡Antes de tres sesiones! 
—Pero, ¿será posible? 
—i Ojalá fuese antes!... 
En esto el General se interrumpe; 
chispean sus ojos claros, fijos en los 
centinelas de la Puerta de Palacio, 
donde ocurría la escena. 
Eran dos reclutas de marcial arro-
gancia, que sobre sus modestas forni-
turas de soldados rasos conseguían des-
tacar el aire distinguido de mozos bien 
nacidos y educados, inteligentes y des-
piertos. 
—Pero ¿qué hacen ustedes?—dijo 
fríamente el General a los soldados. 
Estos se hallaban en posición de fir" 
mes, con el fusil descansando en el sue-
lo y el brazo izquierdo extendido sobre 
el pecho hasta colocar la mano a la al-
tura de la boca del arma; ademán no-
ble y elegante que constituye hoy el 
saludo militar reglamentario: 
—¿Qué saludo es ese?—añadió el 
General con cólera creciente.—Soy Ca-
pitán General. No ven ustedes la* 
tres entorchados? ¡Vamos, presénten-
me ustedes armas! 
Los reclutas quedaron perplejos, sin 
determinarse a obedecer. 
¡Me coresponde la presentación de 
armas!—insistió el General, siempre 
iracundo. 
Entonces, los soldados simultánea" 
mente, obedecieron la orden y estuvie-
ron presentando armas hasta que el ca-
rruaje de Weyler se perdió de vista. 
No hay que decir que todas las sim-
patías están al lado de los centinelas, 
que en esta ocasión son soldados de los 
llamadas de cuota porque la nueva ley 
del servicio militar obligatorio les obli-
ga a costearse uniformes y armamen-
to, a cambio de quedar exentos de de" 
terminados servicios mecánicos. 
La simpatía está con los soldados, 
pero la.razón ¿quién la tiene? 
Si creemos al Presidente del Conse-
jo de Ministros, el general Weyler de-
mostró haber olvidado la Ordenanza. 
En la residencia de los Reyes nadie tie-
ne derecho a la presentación de ar-
mas. Es honor reservado a la Real 
Familia; pero aunque Weyler tuviera 
derecho al honor que exigió, nunca lo 
tendrá para hablar o amonestar a los 
centinelas. E l centinela es sagrado 
mientras pesa sobre él la enorme res-
ponsabilidad de la guardia. E l Gene-
ral se ha defendido del reproche con 
distingos filosóficos que se quiebran 
de puro sutiles. 
—Yo no he pedido honores; he re-
clamado un saludo. Yo no he hablado 
con los centinelas; sólo les he hecho 
una observación; esto que yo he exigi-
do ahora,,lo vi exigir a Narváez sien-
do yo subalterno... 
Claro que quien ha sido subalterno 
de Narváez bien puede tener la orde-
nanza olvidada de puro sabida,.. Pe-
ro la gente sencilla, sin más luces que 
la del sentido común, se pregunta. La 
presentación de armas, ¿no es un ho-
nor? Pues no podía exigirlo un Capi-
tán General en la propia residencia del 
Rey. Hacer observaciones ¿no es ha-
blar? Pues no ha podido un Capitán 
General hablar, mucho menos con des-
plantantes a un centinela. Pudo dar 
su queja al jefe de la guardia y respe-
tar entre tanto a los centinelas en su 
misión sagrada. 
Hoy nos apasiona lo ocurrido; ma-
ña estará olvidado. Colectivamente 
no sentimos la democracia, que es ante 
todo igualdad ante la ley. La vindic" 
ta pública quedará satisfecha con de-
cir cuando se recuerde el caso: 
—¡Buena plancha aquella de Wey-
ler, con los centinelas de Palacio! ¿eh? 
D i a 1 3 
Furioso temporal en Mell-
11a. La racha de infaustos sucesos en 
Africa continúa implacable Ni los 
elementos ni ios hombres emiten ad-
versidades en que adiario se prueba el 
temple del espíritu nacional para no ce-
jar, desmayado, en la empresa que allí 
cumplimos. No es ya la emboscada 
diaria, r.i la sorpresa traicionera, ni el 
cembate franco y sangriento. Tambiín 
las tempestades parecen querer arro-
jarnos de aquel suelo y borrar hasta las 
huellas ds nuestra planta. Una de las 
ventajas visibles de tan fiera campaña, 
ana de nuestras ufanías más legítimas 
ante el cuantioso sacrificio, era el en-
grandecimiento de la plaza de Melilli 
Gracia? al pleno dominio que en 1909 
alcanzamos sobre los alrededores de la 
plaza, gracias también a ser base pri-
mordial de las operaciones en el Rif, 
Mclilla se engrandecía y hermoseaba 
por momentos. Había perdido el hos-
co aspecto de fortaleza roquera que 
antaño tuvo. Per encame, de los ba-
Inártes. desbordando sobre las mura' 
lias, iban descollando edificios genti-
les, barriadas risueñas, azoteas y mira-
dores, indicios patentes de prosperidad 
y de paz. Los barcos de todas las na-
ciones que a vista de Melilla pasan en 
demanda del Estrecho, descubrían en 
la lontananza cada vez más amplia y 
nítida, sobre la costa brava y desierta, 
la nota blanca de la ciudad naciente... 
—Cuando se complete el puerto—de-
cían todos—Melilla será una hermosa 
ciudad marítima.. 
En las obras del puerto se trabajaba 
con actividad febril, para ponerle a cu-
bierto de los duros y pertinaces levan" 
tes. Todo era allí actividad bulliciosa: 
vapores de alto bordo, grandes vele-
ros, numerosas flotillas pesqueras, po-
tentes remolcadores animaban de con-
tinuo aquellas aguas, no hace muchos 
años casi desiertas, surcadas sólo por 
el correo de la Península y los cárabos 
morunos. 
Pocas horas de huracán deshecho 
lian bastado para casi borrar y des-
truir este espectáculo prodigioso. Las 
olas han destruido parte principal de 
las obras de defensa, derrumbado al-
macenes, arrastrado mercancías; han 
naufragado un centenar de barcos; ha 
sido arrebatada y sepulta la grúa ti' 
tán, principal y más formidable bra-
zo ejecutor del gran refugio que allí 
creábamos en beneficio de los peregri-
nos de los mares. 
Las pérdidas son incalculables. A 
pilas se suman las padecidas en todos 
los campamentos de la dilatada zona 
ocupada por nuestro Ejército. Habrá 
necesidad de conceder un crédito ex-
traordinario para reparar el desastre. 
Estoicamente ha recibido la opinión es-
tas noticias; la inquieta y enardece el 
enigma de nuestra acción militar, por-
que sospecha desorientación e incapa-
cidad en los gobiernos; pero ante re-
veses de la adversidad inevitables, ante 
objetivos tan patrióticos como el de 
hacer de Melilla un gran puerto espa-
ñol, el pueblo, consciente de sus desti-
nos, renovará con largueza el sacrifi-
cio pecuniario. Esta continuidad del 
esfuerzo para el bien general es la esen-
cia del patriotismo; ella, al beneficiar-
nos con el resultado de los sacrificios 
dp las generaciones pasadas, nos impo-
ne la ofrenda de nuestro interés actual 
al bienestar y grandeza de los veni-
dero?. 
D i a 1 4 
Fallece en Madrid María 
Tubau.. Con duelo unánime ha reci-
bido España la noticia. E l público de-
bió a la gran actriz fallecida, inolvida-
bles momentos de emoción estética. De 
figura arrogante, de voz flexible para 
matizar la expresión de todos los sen-
timientos, de cultura selecta y de vo-
cación escénica, que convertía en de-
voción el oficio, la Tubau, durante lar-
ga época, mantuvo por sí sola el bri-
llo y la dignidad de nuestro arte dra-
mático. Solo podía competir con ella 
la ilustre Mendoza Tenorio, próxima 
ya, en la plenitud de su encanto y de 
su talento, a abandonar el teatro para 
unirse a una celebridad médica. Ma-
ría Guerrero y Rosario Pino, tan ilu-
minadas hoy por la gloria, eran en-
tonces dos damitas jóvenes llenas de 
esperanzas. 
Alcanzó férvidos aplausos la Tubau 
en los más variados papeles; lo mismo 
en el teatro de Echegaray que en el 
de Dumas, en las comedias de costum-
bres españolas que en las de fondo his-
tórico nacional o extranjero. Su pri-
mer gran éxito lo obtuvo interpretan-
do el papel de Laura en el Puño de 
la Espada, y su última gran creación 
fué el papel de la Maríscala Lefevre en 
La Corte de Napoleón. Señalan estas 
obras la aurora y el crepúsculo del ta-
lento de la intérprete y también la ri-
ca flexibilidad de sus aptitudes para 
dar vida a tan diversos caracteres. 
Fué al mismo tiempo que una gran 
actriz, una gran señora, orgullo de un 
hogar que ennoblecía el talento, el tra-
bajo y la virtud. Se retiró modesta y 
calladamente de la escena, cuando sus 
dotes privilegiadas declinaban a defi-
nitivo ocaso. Tuvo el pudor de su 
decadencia, virtud rara en artistas. 
Pero en el Conservatorio de Música y 
Declamación, donde ejercía el profeso-
rado, siguió, hasta sus días últimos, 
prodigando enseñanzas y formando ac-
trices que honrarán siempre con sus 
triunfos la memoria de su esclarecida 
maestra. 
Su féretro ha pasado por las calles 
cubierto de flores. Iba seguido de una 
gran multitud; muchas damas, alum-
nas, compañeras y amigas, formaban 
en el acompañamiento. ¡Sic transi-
t a . . . 
D i a 1 5 
¡La Jura de la Bandera! 
¡Gran jornada la de hoy! Desde muy 
temprano la ciudad se llena con la ale-
gría de las músicas militares, con el 
estrépito de la artillería desfilando so-
bre el empedrado, con el redoble metá-
lico que el casco de los corceles produce 
también al paso de los escuadrones. De 
• los cuatro puntos cardinales de 'la ciu-
dad convergen las fuerzas al Paseo de 
la Castellana, que es nuestro Campo de 
la Jura. Asisten la familia Real, la 
Corte, el Cuerpo Diplomático, las auto-
ridades, Ja aristocracia, y sobre todo, 
por secreto impulso de amor y de iden-
tificación con el espíritu de la fiesta, 
asiste el pueblo. E l es quien espontá-
neamente decretó que fuera fiesta na;-
cional el día solemne en que sus hijas 
llegan a la edad de defender la Patria 
con las armas en la mano, en que in-
vocando a Dios ofrecen a la Bandera, 
con voto no por temporal menos su-
blimo, al sacrificio de su sangre. 
Casi toda la vida madrileña queda 
en suspenso durante media jornada 
para asitir a la conmovedora ceremo-
nia. Huelgan empleados, comercian-
tes, hombres de negocios, un mundo 
complejo de gente trabajadora; huel-
gan también las modistillas, exentas de 
la esclavitud de la aguja por unas ho-
ras, para presenciar el paso del herma-
no o del amante llamado a filas. 
Comienza üa ceremonia con una misa 
de campaña. Terminado el santo sa-
crificio, el Gobernador Militar de la 
Plaza 'se adelanta hacia los pelotones 
de los reclutas. Va a caballo, se ende-
reza sobre los estribos, levanta en alto 
la espada desnuda y pregunta con voz 
potente, que rasga como un toque de 
clarín el silencio de la multitud: 
—"¿Juráis a Dios y prometéis al 
Rey seguir constantemente su bande-
ra, defenderla hasta perder la última 
gota de vuestra sangre y no abandonar 
al que os esté mandando en acción de 
guerra o en disposición para ella?" 
—•' ¡ Sí, jaramos!" — contestan los 
recl utas. 
Entonces el Obispo de Sión, reves-
tido de medio pontifical, se adelanta 
hacia los reclutas, y al tiempo que les 
bendice exclama: 
—"¡Por obligación de mi Ministerio 
pido a Dios que si así lo hacéis os lo 
premie y si no, os lo demande!" 
Los reclutas desfilan después ante 
las banderas de los regimientos respec-
tivos y van besando la cruz que forma 
sobre el mástir de la insignia, la espada 
del oficial encargado de su escolta. 
¡ Gran fiesta, en suma, la fiesta de 
la jura de la bandera! 
Por la noche las noticias de la cam-
paña decían que en una emboscada, en 
el barranco de Samsaá, habíamos teni-
do tres heridos graves y un muerto; 
cuatro nobles víctimas más cumplido-
ras del juramento que un día como 
hoy, alegres y esperanzadas hicieron 
ante Dios y ante la Patria. 
trantes. Llevaba uniforme de gala, 
ceñía un sable curvo como los que De-
lacroix pinta en sus cuadros de la epo-
peya napoleónica. Tal vez esa espa-
da, hoy amiga, brilló contra nosotros 
en manos de algún antepasado del Ge-
neral, bajo el sol de Bailén o de los 
Arapiles,.. E l general Liauley ha ve-
nido a tratar con nuestro Gobierno de 
asuntos concernientes a los mútuos in-
terese de Francia y España en Marrue-
cos. También ha llegado con el mismo 
•objeto el general Marina. Las confe-
rencias menudean: el Gobierno se 
muestra. satisfecho. Es un Gobierno 
español que asume las terribles res-
ponsabilidaries de la dirección supre-
ma en asuntos que afectan a los desti-
nos de la Patria. Creamos al Gobierno 
no; no desconfiemos de los motivos de 
su satisfacción y saludemos al ilustre 
general extranjero, hoy nuestro hués-
ped, con el respeto debido a un amigo 
leal. 
D i a 1 6 
E l general Lyautey es la 
figura de actualidad. Entre el séquito 
del Rey destacaba ayer en la Jura de 
Ja Bandera la figura ecuestre del Re-
sidente francés en Marruecos. Es hom-
bre prematuramente encanecido bajo 
el sol de Africa, pero de energía que 
D i a 1 7 
Una menudencia edilicia 
apasiona hoy los ánimos. E l alcalde de 
Madrid ha mandado colocar unas pa-
ralelas de hierro en ila Puerta del 
Sol. Esas paralelas tienen unos carte-
les con números que corresponden al 
de los tranvías circulantes. E l públi-
co que ha de viajar en ellos, entra por 
riguroso turno en el espacio que aco-
tan las barras, y en esta disposición 
sube al coche, que se detiene precisa-
mente al pie mismo de cada poste in-
dicador. ¿Ventajas del sistema? Son 
notorias. Se evita el desorden que la 
afluencia, de público producía antes; 
se asegura el derecho de los débiles, 
señoras y niños, desconocido en el ré-
gimen antiguo, a empellones y coda-
zos, por los más fuertes o peor educa-
dos: se facilita extraordinariamente la 
circulación y se ahorran desgracias. 
Sin embargo, los benéficos artefactos 
han sido, y siguen siendo objeto de 
protestas. Para enveredar al público 
en las paralelas es menester la pi esen-
cia constante de guardias urbanos de 
infantería y caballería. Suministra 
ello una prueba más de nuestro carác-
ter anárquico del mismo modo que se 
propende a vivir fuera del molde de 
la ley, se propende tamibién a eludir 
esa disciplina que las paralelas impo-
nen a la libertad individual del trán-
sito. UCuánto trabajo cuesta infiltrar 
en nuestro pueblo la idea de que la li-
bertad es precisamente la esclavitud a 
la ley, a la ley justa y providente, a 
la que vela por el derecho de todos, 
de los fuertes como de los débiles! 
D i a 1 8 
Deja de publicarse E l Co-
rreo. La noticia produce duelo, pero 
no sorpresa. E l famoso periódico sa-
gastino había sobrevivido largos años 
a su época, a la época en que Sagasta 
era todo, lo podía todo e influía en to-
do, y en que Forreras, amigo, confiden-
te, consejero lealísimo, del jefe liberal, 
podía ser, y era con justos títulos, un 
oráculo para el partido liberal y para 
cuantos en campos opuestos tenían in-
terés en la marcha de aquella agrupa-
ción. Pê o hace años no existen ni 
Sagasta ni Forreras, ni siquiera parti-
do liberal. E l Correo no representaba 
más que la voluntad y el pensamiento 
de un hombre: del señor Urzaiz. E l 
señor Urzaiz, con Pérez Galdós, con 
Rafael Comenge, con Daniel López, ha-
bía sido redactor o colaborador del pe-
riódico. Debió beneficios y protección 
a Forreras, que siendo árbitro de todo 
no quiso para sí nada; tenía el mérito 
de conocerse a sí mismo y confesaba 
que solo servía para periodista; mo-
destia inverosímil hoy que tantos pe-
riodistas se consideran aptos para to-
do, aunque el fracaso evidencie que 
no sirven para nada Pero Forreras, 
que se conocía a sí propio, conocía 
también a los demás. Reconoció pues 
los méritos de Urzaiz y lo encumbró a 
los primeros puestos públicos que tu-
vo. Urzaiz, leal al protector, al amigo 
y al periódico, adquirió este a la muer-
te de Ferreras y sotuvo la publicación 
hasta hoy mismo. 
Fué El Correo periódico, dentro de 
la honrada parcialidad de la política 
que servía, modelo de sinceridad, de to-
lerancia y de buen sentido. En la his-
toria del periodismo español serán fa-
mosos sus "Balances del día." Los 
redactaba el maestro Ferreras. • No ha-
bía, en ellos primores literarios, derro-
ches de erudición ni gallardías de aco-
metividad: había solo claridad, llane-
za, honradez de juicio, sentido común; 
esto último, sobre todo. Bien compren-
derá el lector por ello, que E l Correo 
haya muerto en estos tiempos. La des-
aparición de tal periódico hace el efec-
to de la última paletada que terraple-
na una fosa. 
D i a 1 9 
Llega la noticia del asesina-
to de Gastón Calmette a manos de la 
esposa del Ministro de Hacienda, M. 
Caillaux. E l suceso, de repercusión 
mundial, alcanza entre nosotros inten-
sidad singular Diversas razones con 
de comunidad de intereses, de conocí' 
miento minucioso de la política fran^ 
cesa, sin secretos casi para el mundo 
de ía política y del periodismo espâ -
ñoles. Unase a lo dicho ser M. Cai-
llaux ed enemigo más venenoso que- eir 
las esferas gubernamentales de Praav-
cía ha tenido la causa de España^ y 
se eompreadera cómo sobre el interés; 
puramente pasional de la tragedia hay 
más levantados motivos para que nos; 
interese un suceso que arruina, quizá 
para siempre la influencia poderosa de-
aqncl aventurero político^ 
E l régimen republicano en Francia; 
viene sometido a muy duras pruebas. 
Los affaires de "WEsoiv de Panaaiav 
de Dreyfus, de los Humberto de la li-
quidación del miUíard de la» congrega-
cíomes, de las estafas: de Rochette y d« 
las inmoralidades de Caillaux, acredi-
tan una corrupción inveterada de aque-
lla política, cuyos estragos apenas Ú 
pueden atajar una prensa capaz de 
campañas tan documentadas y certera* 
como la que selló con su sangre el Di-
rector de Le Fígaro y una opinión ac-
tiva, inteligente, apta para conseguir 
que prevalezca siempre el interés de 
la moral y de la justicia sobre la vena-
lidad de políticos falaces y de fun-
cionarios claudicantes. Y si a esas úl-
ceras del régimen interior, se unen las; 
heridas que al prestigio de Francia 
han inferido las humillaciones de Fas-
hoda, de Tánger y de Agadir, por obrai 
de los mismos políticos comprometidos; 
en esos sucios affaires, se comprenderá, 
cómo la alarma de los patriotas fran-
ceses, que en la voz inspirada de De-
rouléde, primero, y ahora en las plu-
mas de Bourget, de Lemaitre y de Ba-
rrés. continúa apelando, para la sal-
vación, .a los sentimientos tradiciona-
les de la Gran Francia, engendre pro-
testas en que palpitan ansias, fervien-
tes de saludables ejemplaridades. No 
faltaron éstas en los pasados sucesos; 
bus principales autores expiaron la cul-
pa; ello no obstante, se reproduce el 
mal con todos los síntimas de cronici-
dad propios de dolencias constitucio-
nales. La moral de la familia, del Go-
bierno, del Parlamento y de la Magis-
tratura aparecen en crisis ante el cuer-
po ensangrentado de Gastón Calmette. 
Es una gangrena, no localizada, sino 
difusa; para su remedio parece poeqt 
una amputación; hácese necesaria una 
transfusión de sangre nueva que rege-
nere las células más recónditas de 1» 
organización dañada. 
D i a 2 0 
Gran mitin lerrouxista en 
Barcelona. ¿Qué objeto cree el lec-
tor que ha tenido la reunión? Tratán-
dose de republicanos tan de pelo en pe-
cho tal vez crea el lector que el mitin 
era contra el Gobierno por sus exce-
sos electorales, o por cualquiera otro 
motivo de lesa democracia. Pues nada 
de eso; el mitin era para protestar 
contra las persecuciones mauristas" 
y "en favor de las víctimas de Osso-
rio." La persecución maurista es, en 
éste como en tantos otros casos, el sim-
ple, automático e ineludible . cumpli-
miento de la ley; las víctimas de Osso-
rio—y esto ya es un poco regocijado—• 
son aquellos jóvenes bárbaros que aten-
taron contra el señor Ossorio en Bar-
celona, que hirieron gravemente al se-
ñor Rialp y que fueron detenidos con 
las armas en la mano. De suerte que 
Ossorio tiroteado por loe lerrouxistas, 
perseguido por el Gobierno hasta arre-
batarla a mano airada el acta de Cas-
pe, es presentado como verdugo de sus 
propios agresores, y Lerroux, mimado 
por el Gobierno, encasillado por Po-
sadas, teniendo por principal muñidor 
electoral a un gentilhombre de Su Ma-
jestad, es quien en el mismo mitin dice 
que si el partido radical es provocado 
"requerirá los revólveres que tiene 
guardados en el fondo del baúl para 
esgrimirlos en la vía pública." 
E l mitin de Barcelona hace el efecto 
de una reunión de lobos que se que-
jasen de la crueldad de los corderos. 
Como es inverosímil que estas cosas se 
digan en serio, hay que reconocer eit 
el partido radical un excelente buen 
humor. ¡ Lástima que lo desahogue 
con frecuencia corriendo la pólvora ! 
J . 
esplende en sus ojos negros y pene- tribuyen a ello. Razones de vecindad. 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con els Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay mr.íihos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche ss 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con loa 
gérmenes de la caspa, estos parásitos s« 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpicide Newbro 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herpici-
de es una loción agradable para el cabellô  
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |I en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá-—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es teñe 
salud. Estómago sano es lo que máa 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di, 
ñero. Tr. pequeño 25 cts. 
Drosruería Sasba y Farmacia». í 
ÍTAUUMA G U A T i í O 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
OSTEWA- ANTIGUO StsreMft moDEBnq 
Gracias a la pericia de u uestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de C o rapos tela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su viáta y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi m pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, los hombres de negocios, jos que se dedi-
can a 1«6 números a las cien-iias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de Id parte científica. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A , 
1470 Ab.-l 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C m D E S C t s L A B D T E L L I T A 
Y l ü C t s L A y2 B O T E L L A 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES* ECZEMAS Y TODA 
CLASE r € ULCERAS Y TUMOREa H A B A N A 4-9. Oortsultas de il á 1 y de 4 á 5 
Especial para los pobres de 5% a 6. 
148S Ab.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravUIcBoe efectos son conocí dos en toda la Isla desde hace más de 
treinta años. MIMares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
1428 Ab.-l 
r Recomendado por los Médicos del Mando entero como uno de loa m&s enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA OLOROSES, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA* DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas qne haya sido el objeto de comunica-ciones á la Academia de las Ciencias, £ la Academia de Medicina y á la Socie-dad de Biología de Paria. 
É̂TABU P Q U L E N C F"», 92, r. Yieille-du-Templa. París y todas fag 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O JUNCTAl, 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l doble! ¿ D e q u é producto? 
. Pues de las cervezas fabricadas en eipate marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia coa las mejores del mondo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . , 
SOS U BEBIDA MÁS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888, 
I>c venta en todos los Kstablecimientos. 
1442 Ab.-l 
G I N E B R A A r o i B i c a d e W d l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
!*=*=rE>í LA. R E P U B L I C A ^ ••» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
F-17 
L A P R E N S A 
No hay apenas edición en que " E l 
Día" no dé, siquiera sea tímidamen-
te, su picada anticlerical. 
Y tiene el colega en estas cuestio-
nes verdaíderas genialidades. La Igle-
sia transige, la Iglesia se transforma 
como se transforma todo. ¿No han 
observado ustedes que en vez del 
aceite y la cera con que alumbraba 
antaño el templo y los altares, emplea 
ahora bombillos eléctricos? ¿No han 
notado que las mujeres entran en el 
recinto sagrado con las ligeras gasaá 
de la moda? La Iglesia cambia, indu-
dablemente. 
o s e 
La religión de hogaño ha entrado 
en el vértigo general del lujo, de los 
placeres, de la riqueza. 
Parece que Menocal piensa abrir 
una información secreta para averi-
guar la causa de la desproporcióñ en-
tre lo que gastan y lo que ganan al-
gunos funcionarios. 
Y " E l Día" aprovecha esta magní-
fica ocasión para predicar contra "la 
propensión morbosa" a la vida rega-
lada, al boato, a la ostentación, con-
tra ese deseo inmoderado de lujo ¿ue 
"atenacea los espíritus en este siglo 
metalizado y positivista." 
Y agrega¡ 
"Los que tocan el cielo con las ma-
nos porque se habla de divorcio o de 
prohibir los trajes talares, debieran 
preocuparse menos de tales detalles y 
más del frenesí de bienes terrenos 
que se observa aún en los mismos que 
nos hablan a todas horas de religión 
y que se hacen cruces al ver la osadía 
de los anticlericales, sin perjuicio de 
lanzar estas excomuniones al correr 
de un automóvil o desde los primores 
de cómodo y confortable palacete. 
No se ve a nadie, ni aun a los que 
se dan golpee de pecho, que se des-
prenda de parte de sus bienes para 
socorrer a los menesterosos. La doc-
trina de abnegación y desinterés de 
Cristo no encuentra imitadores, ni si-
quiera en aquellos que hacen público 
alarde de su religiosidad; muy al 
contrario, lo que se advierte por to-
das partes es el anhelo de amontonar 
riquezas, el afán de carruaje y de 
chalet, la lucha por conseguir el oro 
que se necesita para hacer grata, 
amable y placentera la existencia." 
" E l Día" no asiste, sin duda, a loa 
templos. No oye conferencias, ni ser-
mones religiosos. Para sermonear y 
moralizar, ahí está el colega. 
Le convendría, sin embargo, entrar 
de cuando en cuando en alguna igle-
sia para que se convenciese de que 
allí se predica con alguna mayor 
oportunidad, con lógica menos rara 
que la del colega, con convicción más 
honda, contra esas concupiscencias, 
contra'"ese peligro moral" que tanto 
le preocupa. 
Le convendría también visitar al-
gún convento, hablar con los frailes 
y los clérigos, que son — créalo " E l 
Día" muy atentos y muy amables, 
para que se persuadiese de que allí se 
practica lo qne se predica, y de que 
no aparece por ninguna parte esa 
"propensión morbosa" al placer, al 
boato, a la ostentación que ha conver-
tido al colega en misionero. 
Pero no le hace falta a " E l Día" 
ni visitar conventos ni oir sermones. 
Con que se establezca el divorcio y 
se rompan los trajes talares, se acabó 
el afán de lujo y del vivir sensual 
que "atenacea los espíritus." 
No sabemos lo que hará la media-
ción de Inglaterra ante la protesta di-
plomática de España contra la última 
salvajada de Pancho Villa en To-
rreón. 
Quizás antes de que el Gobierno 
inglés se decida a hablar a Wilson y 
Wilson amoneste a Carranza y Ca-
rranza regañe a Pancho Villa, éste 
haga otra caricia de las suyas a otros 
centenares de españoles, por ser, co-
mo indicó " L a Lucha,"' demasiado 
mejicanos. E l asunto va de Herodes a 
Pilatos y de Pilatos a Herodes. 
Menos mal que los españoles de 
Méjico encuentran en su calvario 
verdaderos hermanos,que los ayuden 
a llevar la cruz. 
Los han hallado en Cuba sin trá-
mites diplomáticos de ninguna clase. 
Dice " E l Comercio:" 
"Los españoles de Cuba han acudi-
do en socorro de sus compatriotas ex-
pulsados de Torreón por Pancho Vi-
lla. 
De un solo golpe se han enviado a 
E l Paso, donde se hallan las víctimas 
de la crueldad y la codicia del ex-ban-
dido mexicano, tres mil dollares, y se-
guramente se reunirá mucho más. 
Esa solidaridad entre los hijos de 
una misma nación es por todos con-
ceptos digna de loa. 
Mirémonos en ese espejo los cuba-
nos: aprendamos del español, que 
ampara y protege a los suyos, que sa-
be socorrer las necesidades de compa-
triotas a quienes no conoce, lo que 
debemos hacer por los nuestros". 
¡Pobres de los españoles de Cuba, 
si Pancho Villa los tuviese a su alcan-
ce ! La horca sería poco para ellos. 
Atreverse a socorrer a sus compa-
triotas de Méjico; a los que él pros-
cribió con la expulsión; a los que el 
no fusiló.. . por no gastar municio-
nes. 
EFEMERIDES DE LA SEMANA 
DOMINGO DE RAMOS 5 DE ABRIL 
DE 1914 
CUBA. —Viaje del Presidente Me-
nocal al Mariel. 
— E l aviador Rosillo sufre una caí-
da de aeroplano en Cabaiguán. 
—^Fallecimiento de don Manuel Pu-
lido, fundador de la imprenta y diario 
"Avisador Comercial". 
—Accidente automovilista en la 
Mocha (Matanzas) pereciendo el jo-
ven Luis Junco. 
ESPAÑA—Mitins contra la campa-
ña de Marruecas, en Bilbao y otros 
puntos. 
—Epidemia de tifus en Orense. 
—Mitin separatista en Barcelona, 
con desórdenes. 
AMERICA. — Catástrofe ferrovia-
ria en Attica (Indiana). Tres muertos 
y 35 heridos. 
LUNES SANTO 6 
CUBA.—Mensaje del Presidente de 
la República a las Cámaras. 
—Primera conferencia del P. An-
soleaga, Rector del Colegio de Belén, 
en el salón de actos del mismo. 
—Suicidio de un matrimonio en el 
reparto Almendares. 
ESPAÑA.— La Mancomunidad ca-
talana elige presidente al señor Prat 
de la Riba. 
—Motín de panaderos en Madrid. 
—Unos moros atacan por sorpresa 
a una columna española. 
MARTES SANTO 7 
CUBA.— Segunda conferencia del 
Padre Ansoleaga en la Iglesia de Be-
lén. 
ESPAÑA.— Se agrava el conflicto 
minero de Río Tinto. 
FRANCIA—El Presidente M. Poin-
caró declara ante el juez en la causa 
por homicidio contra M. Calmette, 
ALEMANIA. — E l capitalista ale-
mán Von Ghost hace un donativo de 
cien mil pesos para una cátedra de 
lengua y literatura española en Hei-
d&lberg. 
MEJICO.—Inglaterra y los Estados 
Unidos exigen que no sean expulsados 
los españoles de Torreón. 
SANTO DOMINGO. —Estalla una 
nueva revolución en esta república. 
MIERCOLES SANTO 8 
CUBA.—Tercera conferencia del P. 
Ansoleaga en la Iglesia de Belén. 
—Gran incendio en la fábrica de 
jabón de Puentes Grandes, 
ESPAÑA.-- Regresa el Rey a Ma-
drid. 
—Incendio del teatro Nuevo de 
Eíotinto 
MARRUECOS. — Los moros asesi-
nan a dos aviadores militares france-
ses en el desierto de Zenmoir. 
J U E V E S SANTO 9 
CUBA.—Huelga de trabajadores en 
Artemisa. 
ESPAÑA.— Conferencia celebrada 
entre el ministro de la Guerra gene-
ral Echagiie y el general Fernández 
Silvestre. 
—^Ejercicios de aviación en Zarago-
za por los aviadores militares Baños, 
Zubia y Pérez Núñez, 
ITALIA.— Explosión de un dirigi-
ble en Milán. 
MEJICO.—Dícese que los constitu-
cionales han tomado a Tampico. 
VIERNES SANTO 10 
CUBA. — Preséntanse dos nuevos 
casos de peste bubónica en la Habana. 
ESPAÑA.— E l Papa levantó el en-
tredicho que había ordenado contra 
la archidiócesis de Gerona. 
ISLA DE TRINIDAD.—El general 
Castro hace protestas de que se ocupa 
en conspirar contra Venezuela. 
SABADO DE GLORIA 11 
CUBA.—Apertura de la Exposición 
Ganadera en la Quinta de los Molinos 
(Habana). 
•—Acto de recepción del Panteón de 
los Reporters. 
— E l aviador cubano Jaime Gonzá-
lez practica unos vuelos en Trinidad. 
—Debut de la opereta de Esperanza 
Iris en Albisu. (Habana). 
ESPAÑA-— E l Gobierno envía re-
cursos a los españoles expulsados de 
Torreón. 
p r o t e í s t a 
LA MOTIVA E L CIERRE DE UN 
CAMINO 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer de Nueva Paz el telegrama 
siguiente: 
^'Los vecinos de este pueMo, en 
gran número, han protestado ante el 
Alcalde, el juez municipal y la guar-
dia rural por el cierre del camino 
"Mareogo", por no tener por donde 
entrar en sus fincas. Esto origina un 
confliato. E l Ayunitamiento no consi-
dera la resolución del Presidente de 
la República y tomó acuerdos contra 
la convemeacia pública.—Toribio Or-
ta, Loroto Aguila?. Ramón Pérez, 
Francisco Montané y José Hilario 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
f«; INUTIL OUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.-En "LA GAF1TA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda VD- pronto a " L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
D E 
idel Doctor J O H N S Q N i 
con tes ESENCIAS 
m á s 
EIQDKITA PASA El BA#0 T E PAMELA 
D e vente: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a Aguiar 
1457 Ab.-l 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E COMA 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
i n d i s p o s i c i ó n producida por inperfecta digestión. 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y en toda b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
A y D r de P i l d o r a s 
ae P i l d o r a s 
Si no hubieseis tenido ninguna exoneración del 
vientre durante el día, no dejéis de tomar las 
Pildoras del D l . Ayer por la noche. E l público 
las ha comprado durante sesenta años. 
d e l D r P d o r a s e r 
d e l D r P d o r a s e r 
Preparadas por D?. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A. 
N/ngún M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. S. 0/\RDAN0 
P a r a enfermedades de ta P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E - X 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
MEURASTEWiA 
E m % & FALTA m m L k % CLOROSIS Swl iWi COLORES PÁLIDOS. DEBILIDAD. .̂ SBaES-etc. 
CURADA» VíAViCALMENTE po" &' r'cra&SX. 
H l E R R U V A 1 8 
(FER BRAVAIS) «n Qô ac Conoeaucá-f stSi o.oj ^ d o : 
BmouailopvlítIÉOlCDSálas Persanas dsbilitailES paría Anómiâ u Entsrmedailes.íikFidbr*» «t̂  
En muí meo tiempo procura SALUD, VIOOSi. FUERZA; BELLEZA etc. 
l De8confl.'<edaia* Invtadonev TrtufW'jDrar'-.Gsstoiio: 130.p. Liftntti " rati¿ 
COOTALECEICIAS 
EL GRIPPOL es de un efecto completo c inmediato en la curación de la Tofi 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y tjd»" 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O S E U D ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
GPRE$I 
¿ L E D A 
F I E B R E * 
El QRIPPOa. es muy agradable y no cansa el estómago- Modifica ,a y-L 
expectoración, quit¿ lot dolores del pech o, disminuyo la fiebre y hace cesal . Í̂f-ÍT 
donss¿ nocturnos. Preparado por el Dr. Ac C= Bosque, Tejadillo núm. 28-—H3**3"̂  
Una muestra aratls seré enviada a tede el ace lo solicita 
B a t u r r i l l o 
''Dootor Paalg,loe;?,', colaborador de 
•'La Voz de M o r ó n d e d í c a m e ua 
bien pensado arlícuio, censurando la 
tendeuoia que observa a educar en 
ideas de militarismo a los cubanos; 
siendo el militarismo uno de los azo-
tes de los pueblos y una de las remo-
ras del progreso evolutivo de las so-
ciedades. 
•£} articulista se. reíiere a los "boy¿-
geouts''. que copiamos de naciones 
guerreras por tradición, o que ya sien-
ten soberbias, ansias de imperialismo, 
y lo mismo podía referirse a las es-
cuela s y los asilos, donde se enseñan 
jjjaj-cha militares, toques de corneta 
v ge hacen simulacros de combates; 
de donde resulta que en ¡las calles y en 
\os solares yermos, los chiquillos va-
gabundos, por otra parte excitados 
con la lectura de las efemérides revo-
Jncionarias, se organizan on libertad»)-
res v guerrilleros y suelen romjperse 
las cabezas a palos y pedradas. 
Eso es muy español, ¿a qué negar-
lo? Y aún muy europeo. Allá los mo-
zos de una aldea y los de otra se en-
ristran a garrotazos por la menor co-
sa. Y a los muchos siglos de hecha la 
unidad española, y la umádad italiana, 
v la unidad francesa, gallegos y ca-
talanes, saboyance y ca'labreses, nor-
mandos y pa'ovenzales, consiervan el 
respectivo sello de origen y las pecu-
liaridades seculares del cairácter. 
Eran la Roma de los Emperadores, 
la España de •Carlos III , la Francia de 
Bonararte, valerosas, conquistadoras 
r dominantes. 
A otros tiempos otras ideas; a otra 
noción del patriotismo y de la huma-
na grandeza, otras enseñanzas se im-
ponen. 
El "Doctor Pangloss" .piensa bien: 
en vez de pretparar niños para solda-
dos, sería útil y noble prepararlos pa-
ra bomberos; en vez de recios comba 
tientes podríamos sacar de ellos abne-
gados benefactores. 
¿Se busca la educación física, el de-
sarrollo muscnlar, la agilidad de mo-
vimientos y la resistencia ósea? Bue-
no: en vez de cargar fusiles, carguen 
camillas: en vez de simular ataquen, 
femtóeii incendios; en vez de perss-
guir y cazar a un enemigo, naden con 
perfección y salven a un supuesto 
náufrago. Así podrán hacer bien a sus 
semejantes el día de mañana, ¿Es la 
dirección de sus instintos, la dulcifi-
cación de sus sentimientos, lo que se 
intenta? Aprendan a restañar una he-
rida, a dar la medicina a un enfermo, 
a salvar del peligro a un semejante; 
hagan limosnas ,protejan al débil, 
consuelen a los tristes y partan su ro-
pa con los desnudos. Eso sí sería hacer 
humanidad buena; eso sí preparar 
ciudadanos dignos para la patria; así 
sí que haríamos obra de progreso y 
de amor para el porvenir. 
Ya Napoleón no volverá a las Pirá-
mides, ni a Flandes el Duque de Alba, 
ni Garibaldi esgrimirá su espada. En 
América panticulármente, lo que so-
bra son guerreros, y trabajadores lo 
que faltan. Beneficencia y cultura 
nos harán grandes, dentro de la pe-
quenez territorial de nuestra repúbli-
ca. Y a fe que es sensible que estemos 
habiendo lo contrario de lo convenien-
te con estac tendencias al militaris-
mo por una parte, y esta ingratitud y 
este menosprecio (para con las línieas 
personas que en Cuba hacen el bien, 
por el bien mismo y en santa misión 
fraternal; en las calles, los bomberos 
abnegados frente al siniestro; en los 
teflos, las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados, frente al dolor y 
la miseria ajenas. 
* • * 
Vaya una felicitación entusiasta pa-
ra Carlos M. Trelles, constante favo-
recedor de la cultura intelectual cu-
bana, porque ha recopilado en un fo-
lleto su paciente y cuerdo estudio 
acerca de las 150 obras más notables 
! que han escrito manos cubanas, en los 
distintos aspectos del saber. 
De su paciente monumental obra bi-
bliográfica, que tantas veces he enal-
tecido como merece; de su propia 
'•Bibliografía", ha sacado Trelles es-
tos datos. Y ha comparado, y ha ob-
tenido 150 nombres de compatriotas 
ilustres; o mejor dicho 150 títulos de 
libros sobresalientes de historia, filo-
sofía, novela, ciencias, poesía, de au-
tores cubanos, cuya reunión en estan-
tes preparados al efecto permitiría 
decir a su fdliz poseedor: "Tengo lo 
mejor que hasta Cl presente han escri-
to mis paisanos; tengo lo más selecto 
de las letras de mi país." 
Siempre he dicho que Trelles nos 
honra con su laborar patriótico. 
« « • 
En las columnas de " L a Voz de la 
Razón'' culto edega, pregunta "Un 
Veterano": "'¿Qué bienes ha hecho a 
la sociedad la enseñanza clericál, lle-
na de rancias teorías ?'' 
Le diré a usfted: entre otros bienes, 
el de formar ciudadanos libres, cons-
cientes e ilustrados como "Un Vete-
rano." Porque, con seguridad que un 
veterano y criollo, no fué educado si-
no de acuerdo con el catolicismo que 
era religión oficial, impuesto en nues-
tras escuelas, antes de la revolución 
de 1895. 
Aunque la enseñanza esa no hubie-
ra hecho más que preparar a los Re-
cios Sagaró, Cisneros, habría hecho 
bien a la sociedad. 
Yo que interpreto también a mi mo-
do los textos religiosos que ya desd^ 
los bancos de la escuela solía hacer 
ciertas imprudentes preguntas a mis 
maestros acerca del Génesis, no ma'-
digo de una enseñanza, que, por lo 
menos, no atrofió mi inteligencia ni 
degradó mj voluntad. 
Oréalo "Un veterano'*: aunque los 
hombres piensen como piensen cuan-
do son hombres, a los niños es conve-
ziiente educarles religiosamente. 
• # * 
También yo quiero expresar mis 
simpatías dolientes a la familia de 
don Manuel Pulido, administrador 
del "Avisador 'Comercial", y a la re-
dacción de este serio y culto colega, 
que tan buen nombre ha conquistado 
y conseirvado en la prensa cuibana. 
* « * 
De manos del señor José Ruibai re-
cibo un ejemplar de " L a Nueva Agri-
cultura", libro de 134 páginas de lec-
tura nutrida, de que es autor don 
Francisco de Zayas y Jiménez; un 
viejo incansable, una voluntad tenaz 
puesta all servicio del bien; un pa-
triota que ha entendido el deber labo-
rando sin cesar por el mejoramiento 
de ios métodos de cultivo, la cieñei-
ficación de los cultivos agrícolas en 
nuestro país, como medio de indepen-
dizar económicamente al campesino y 
multipilicar la riqueza nacional. 
Es nombre muy conocido el del ilus 
tre Zayas. Sus trabajos acerca de la 
caña, entre otros mil, le dieron gran-
de popularidad. Ahora acomete él uno 
de nuestros problemas urgentes: sal-
var los cocoteros de la enfermedad 
misteriosa que los destruye, amena-
zando la vida misma de extensas zo-
nas que producen y exportan cocos en 
inmensas cantidades. * -
Otros progresos propone el señor 
Zayas: un nuevo sistema de semille-
ros de tabaco. Y muy instructivas lec-
ciones encierra este volúmen, anali-
zando la acción solar sobre la tierra. 
recomendando la selección de semillas 
y aconsejando procedimientos efica-
ces de riego y fertilización. 
Sin la alta cultura de este autor, 
hace algún tiempo indiqué en esta 
misma Sección algo idéntico a lo que 
él propone para que el veguero tenga. 
siempre posturas, buenas, frescas, d-; 
excelente semiMa y sin costo. No hay 
Razón—decía yo—para que el vegue-
ro esté pendiente de si hay o no pos-
turas en los montes y canteros, las pa-
gue caras, se le pierden muchas vec.-s, 
y después de presas no sepa qué clase 
de tabaco tendrá, porque desconoce la 
procedencia del germen. Y pensaba 
yo: como el hortelano riega sus semi-
lleros de lechuga y col, y trasplanta 
las matitas cuando es hora, sin lasti-
marlas, frescas, con la tierra primiti-
va adherida a las raíces ¿por qué el 
veguero no ha de hacer lo mismo? 
En nuestra colección han de estar 
trabajos míos indicando la manera d¿ 
utilizar las mismas casas de curar ta-
baco paira preservar los semilleros en 
horas de mucho sol o mucha lluvia, 
en cajas que el campesino sacaría y 
guardaría diariamente. 
E l ilustre doctor amplía y perfec 
ciona el sistema con sus indicaciones 
científicas, presentando resultados 
prácticos del mismo. 
Lean los campesinos, lean y pongan 
en planta la idea. Trabajarán más; 
no tendrán mucho tiempo ocioso des-
de agosto a octubre para jugar a la 
brisca en la bodega rural, esperando 
que haya posturas: pero no se les irá 
en posturas la mitad de la vega, y las 
tendrá siempre, nacidas de sus pro-
pias seraillas, en la sazón y en la opor-
tunidad que las necesiten. 
J o a q u í n M ARAMBÜRU. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
A PRESTAR AUXILIO 
E l comandante del cañonero "Agrá-
mente" participa a la Jefatura de la 
Marina Nacional -que sale de Nueva 
Gerona, Isla de Pinos, con rumbo a 
Los Indios, donde se halla varada una 
embarcación. 
¿ARRESTADO? 
Dícese que el capitán Rafael Llano, 
perteneciente a la oficialidad del bu-
que escuela "Patria," se encuentra 
arrestado a bordo del crucero."Cu-
ba," por orden del Jefe de la Marina 
Nacional, 
E l señor Llano había pedido licen-
cia por enfermo. 
ESPERANDO INSTRUCCIONES 
E l doctor Richard H. Creel, comi-
sionado especial del Public Health 
Service de Washington, que se en-, 
cuontra en la Habana desde que ocu-
rrieron los primeros casos de peste 
bubónica, ha informado a aquel de-
partamento la existencia de los últi-
mos casos. 
Todavía no ha recibido Mr. Creel 
contestación a sus informes, por lo 
que ignora si será modificada la cua-
rentena que nos fué impuesta delsde 
los primeros momentos. 
E L "FUERST BISMARCK" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Co., 
dicho vapor llegará a este puerto, pro-
cedente de Veracruz, el martes 14 del 
actual, a las seis de la mañana, y sal-
drá el mismo día para Coruña, Gijón, 
Santander, Plymouth, Havre y Ham-
hurgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula has-
ta el lunes, todo el día, y las pólizas 
en la casa consignataria hasta dicho 
día también. 
Los pasajeros serán trasladados, 
gratis, a bordo de. un remolcador de la 
Compañía que saldrá de la Machina el 
martes 14 del actual a las cuatro de la 
tarde. 
El Club Iloetense 
en 
Salgo de Vetusta en un tren que 
cortejando al río Nalón me lleva a 
Grado; en Grado tomo una diligencia 
ruidosa y cascabelera que remonta 
gentilmente la loma de Cabriñana; 
cruza en Cornellana el airoso puente 
que salta el Narcea y llega a Salas, 
donde la diligencia hizo alto, 
¿—Para qué? 
—Para pedir gavita. 
Una gavita, lector, son un par de 
bueyes mansos, lucientes, filósofos, 
que se enganchan al tiro de las ocho 
muías, casi siempre falsas, que tiran 
de la diligencia, y tirando, tirando, 
lentamente, remontan La Espiña y 
llegan a la campiña primorosa donde 
se levanta Tineo, pueblo ([e palacios 
nobilísimos, de caserío pintoresco, 
que en tiempos mejores tuvo su au-
diencia y su zona militar. 
Así, con gavita que guiaba Mui-
gón de Ausarás, llegamos a Tineo, 
que ayer fué a Palatino a celebrar 
una bella fiesta, una fiesta digna de 
todos los nobles hijos del Concejo de 
Tineo que viven luchando en la Ha-
bana honorablemente. Y con nosotros 
llegaban a Palatino Park cien coches, 
cien autos, doscientas guaguas, todas 
guiadas por la gavita mansa, docto-
ral, típica. 
En la esplanada del parque recibía 
a los romeros y a las romeras muy 
donosamente el nuevo y queridísimo 
Presidente de este vibrante club, don 
Andrés Mon; en las puertas los jó-
venes de la Comisión señores Manuel 
García. Luis Arrojas, Pepe Fernán-
dez y Felipe Valle, obsequiaban a las 
romeras con lindos ramos de flores 
indinándose levemente a su paso. 
En Palatino, mejor dicho, en Ti-
neo, ardía en bullicio de fiesta. La 
gaita cantaba como si cantara camino 
de la romería de al lá. . . 
• A las doce el gentío era enorme, el 
aspecto brillante, la algarabía más 
asturiana que una montera picona. A 
las doce y media dió comienzo el gran 
banquete. Ocupaba la presidencia 
nuestro querido compañero Alvarez 
Marrón, que burla burlando es Presi-
dente de honor del Club, con su dis-
tinguida esposa y su lindísima hija, 
a su derecha estaba el amable Presi-
dente don Andrés Mon, con su. bellísi-
ma esposa señora Manuela Feito de 
Mon. Amaro Marcos, el otro Presi-
dente de Honor del Club, no estaba 
presente. Lo sentimos haciendo de su 
dolor nuestro dolor. 
La xente era tanta y tan alegre, 
que Bas, el más menager de los mc-
nageres de la Habana, había coloca-
do mesas en todas partes del restau-
rant. Y a las mesa blancas y floridas, 
tomaron asiento unos quinientos co-
mensales. No rebajo nada. Allí vimos 
a Genaro Acevedo, a Pepín Fernán-
dez, a Guillermo Casero, a Eladio Ju-
liach y a Ricardo G. Mariño, todos 
"xente" de buen ver, buen beber y 
yantar inmejorable. 
V entre los comensales cada señora 
y cada señorita que hacían hablar a 
los mudos. Qué aspecto tan hermoso 
ofrecía la mesa; ellas, gentiles, rien-
tes, agitando las flores y las plumas 
v las flores de sus cabezas primoro-
sas; ellos, alegres, dicharacheros, 
enamorados. Frente al cronista se 
sienta el joven Maruri con d#s muje-
res verdaderamente triunfales. Una 
se llamaba Blanca: la otra no sé có-
mo se llamaba. Qué bonitas las dô , 
Y con el primer campanillazo sirvie-
ron los dependientes de Bas este me-
nú digno de Bas, de los tinetenses y 
de los invitados. Vean eso: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego; Embu-
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S ? U R E T R I T t S 
Cura segura y rápida por el 
Tratamiento dei Dr Fournicr 
FÍJLDORAS de 
K A V A DOCTOR F O U R N I E R 
de la F a c u l t a d de Medic ina de P a r í s 
POR A/A YOR : Doctor FOURNIERj 19, Rué du Colonel-Moll, PARIS. 
. N E R - V I T A m i 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o í e n c ^ 
' EL \ Y 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O f c ; 
PARA 
Enfermedades Nerviosasf 
Convalescencias y Anemia. 
E l Mejor R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA/ 
- •• ^ ^—J 
ANGLO-AMERiCAN PHARMACEUTiCAT. ̂  
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O j sus conseGüenGiasi 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD de¡ Dr FRANCK! 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I í E R O Y , 96, Rué d'Amsterdan», PARIS y todas las Farmacias. 
chado de la Sierra; Salcliichón de 
Lyon; Aceitunas y rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo; Pesca-
do salsa tártara; Pierna de ternera 
hon legumbres; Ensaladas varias. 
Postres:" Manzanas y bizcocho arle-
quín . 
Vino Hioja, sidra Cima y Gaitero, 
cerveza Tívoli. 
Agua de Isla de Pinos, de Claudio 
Conde 
Pan, café y tabaco*. 
Y todo supenev. 
Con una alegría írarernalísima, 
sincera, que encantó las almas, y un 
derroche de sidra y de champán, s í 
dió fin al amable ágape. La gaita vol-
vió a cantar. 
También cantaron los granujas or-
ganillos y la blanda orquesta inició 
su más bello danzón. A sus acordes 
pasaron ondulando con la gracia de 
reinas estas moras, estas moritas. Los 
niños y las niñas jugaban alegremen-
te en los jardines: 
Señoras: Manuela Gallo, la ele-
gante esposa del presidente Mon; 
Efigcnia Novoa de Alvarez Marrón; 
Eugenia Mon de Juliach; Jesusa Mon 
de Puentes; Salesa Kodríguez de 
Acevedo; Elena Pérez de Boto; Jose-
fa Molledo de Arias; Modesta Martí-
nez de Fernández; Elvira López do 
Cortizo; Sabina García de Bello,; Lo-
la Díaz de Alonso; María Fernández 
de Alvarez; Amalia Carrizo: Basilisa 
Fernández de Rodríguez; Mercedes 
Flores de Pons; Inocencia Santos; 
Teresa López de Fernández; Josefa 
Suárez; Catalina Puig; María Her-
nández de Lebredo; Concha González 
de Fernández; Asunción López; Con-
suelo Blanco de Menéndez; Jesusa 
García de Fernández; Laura Fernán-
dez de González; Carmen Galín; Ce-
ferina Parrondo; Regina Vizal; Car-
men Coritña de Fernández; Perfecta 
Garrido; María Peláez; María Mar-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u a u h t e m o c , S . A . 
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO $750.000. 
DOMICILIO SOCIAL: MEXICO D. F . 
Es indudable que al compraj acciones de Compañías Petroleras, debe cuidar el público elegir a l a Compañía que ofrezca mayo-
res ventajas y que presente porvenir má^ halagüeño. 
La Compañía, Petrolera Cuauhtmoc, S. A., es, sin disputa, la preferida, por razones varias, que pueden reducirse a TRES principales. 
Por pequeño capital 7̂50,000 pesos), que permitirá a sus accionistas percibir dividendos de mucha importancia. 
Por su» magníficos lotes de terrenos, situados a orillas del Panuco, del Estero de Tamacuil y de La Laguna de Tamiabua, en la zona 
más rica del mundo; siendo, por lo tanto, facilísimo llevar la maquinaria para las perforaciones y entregar la producción al mercado, sin 
necesidad de construir costosas tuberías (oleoductos), una vez que hayan brotado los pozos. 
Por la confianza que merecen a los accionistas el Consejo de Administración, formado por 
cida competencia. 
Por todos estos motivos nos permitimos aconsejar al público que cuanto antes se subscriban 
mos en la Habana al precio de 
personalidades intachables y de recono-
acciones de esta Compañía, -rprrip.. 
5 0 C E N T A V O S O R O C 
Pidan datos e informes a 
3 7 7 7 . 
N u e s t r o a g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a , S r . A N T O N I O M . R O B I O U . 
O f i c i n a s d e l a C o i n p a ñ í a . - C a l l e d e A g u i a r n ú m e r o 1 0 0 . - T e l é f o n o 
CONSEJO B E ADMINISTRACION.- Presidente: Señor don Pedro Méndez y Méndez, (Secretario General de la Compañía Mexica-
de Luz y Fuerza Motriz, S. A., y Secretario de la Compañía de Tranvías de México, S. A.) 
Secretario Tesorero: Señor. General don J . Miguel Guadalajara,. (Jefe del departamento de Cuenta y Administración de la Sría. de 
Guerra.) 
VocaJes Propietarios: Señor don Federico Gamboa. (Ex-Ministro de Relaciones Exteriores y Representante Diplomático en varios 
países).—Licenciado don Francisco S. Carbajal (Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)—Ingeniero don Santiago Mén-
dez y Méndez I^eníero consultor de los Ferrocarriles Nacionales de México,) y don Tomás Kávero y don Julio FRANCK, (Comerciantes) 
VOCALES SUPLENTES: —Señor Licenciado don Antonio de L a Peña y Reyes, Dr. don Fernando Zárraga, Licenciado Don Isauro 
Eus t^nte . ^ n Lucmdo C a m ^ don Emilio R. Osorio, Ingeniero don Ricardo López Guerrero e ingeniero D. Baltasar Fernán-
dez Cue.^COMISARIO PROPIETARIO: Sr. don Manuel Auza, (Contador del Banco Nacional de México).-COMSARIO SUPLENTE Don 
Ignacio Raudon Asunsolo, (del Banco de Londres y México.)—ABOGAD O CONSULTOR: Licenciado Manuel Septien. 
tíuez de Bozas; María Alvarez de Co-
lado; Carmen García de Fernández 5? 
Eleuteria Boyar. 
Señoritas: María Fernández; ¡Sa-
grario, Cesárea, Elvira y Ludivip.a 
López; Aurora Zardaín ¡ Adelina Gar 
cía; Catalina Bobes; Dolores Fernán-
dez; Adela Cartago; María Teresa 
Mayo; fMaría Antonia Bobes; Luisa 
Bobes; María Salgado; Serafina Fer-
nández; Serafina Flores; Beba Fer-
nández; Concepción Alvarez; Eme-
linda Abadía; Pura Martínez; Ana 
Puig; Flora Candás; Dolores Pui^r; 
María de Jesús Díaz; Valentina Al-
varez; Jesusa Castro; Luisa RuL'; 
Virginia Fernández; Julia y Matilde 
González; Josefa Sueiro; Herminia 
Cuervo; Dolores González: Socorro 
Cortina; Jesusa Blanco-, Pilar Garri-
do; María García; Vicenta y Car-
men Barreiro; Avelina Fernández; 
Elvira López; Encarnación Domín-
guez; Teresa Arrojas. 
Un grupito encantador que forma-
ban tres lindas rubias: Pilar y Elvira 
García y Lila Peliz y una simpática 
americanita, con su "Panamá hat'*, 
Josephme Arias. 
Las bellísimas e interesantes Emé-
rita y Blanquita Boto. Las qiie se 
sentaron frente al cronista. 
Niñas: Josefina Rodríguez, la sim-
•pática sobmiita de Alvarez Marrón; 
Carmita Arias; Elvira Menéndez; Jn 
lia y Teresa Fernández; Conchita 
Fernández¡Angelita Fernández; Car-
raen M. González; Agueda Méndez; 
Pilar Fernández: Emérita y Conchi-
ta Fernández; Mercedes Fernández; 
Matilde González; Luisa Marqués; 
Teresita Acevedo; Carmita Casagrán 
y Marina Colado. Y la mar de niños.; 
Y el baile, que fué brillantísimo, se 
piolongó hasta el anochecer. La fies-
ta de los tinetenses resultó una fiesta 
solemne, aristocrática, florida; fiesta 
de ensueño y amor; un triunfo como 
"todas las que llevan celebradas. 
Cuando abandonamos a Palatino di« 
mos un abrazo al nuevo y querida 
Presidente don Andrés Mon, a quioi 
felicitamos por su gran triunfo, co-
mo felicitamos también a toda la Di-
rectiva y a la esforzada Comisión de 
fiestas. 
Los autos, las guaguas, los coches 
bajaban por La Espina, como cente-
llas. Venían "pa" la Habana. 
En Palatino quedaban los mansos, 
•los lucientes, los filósofos bueyes do 
las gavitas. 
DON FERNANDO. 
D e c o m u n i c a c i o n e s 
Por la dirección General de Comuni-
caciones se ha ordenado la reapertura 
de una Oficina de Correos con el nom-
bre de "Guatao", situada entre Punta 
Brava y San Pedro en esta Provincia, 
de la que ha sido nombrado Adminis-
trador el señor Mariano Nodarse, la 
cual ha empezado a funcionar con re» 
gularidad. 
c 16^ 
D e M a j a g u a 
¿RIÑA O AGRESION? 
(POR TELEGRAFO) 
Abril 12. 10 a. m. 
Anoche han sido heridos los herma-
nos Manuel, e Ignacio ízcurra. E l pri-
mero de bala y el segundo de un palo. 
Además resultó herido Pablo Gonzá-
lez. 
Se a^usa a Fernando Aragón comí 
autor de estas agresiones. 
E l Corresponsal. 
r A G I N A 2S£IS D I A R I O D E L A M A R I N A 
a B K I L 13 ú ¿ i 
v a 
C R I T I C A D E L I B R O S 
"La nueva libertacT por Wood Wilson 
E l señor Ricardo Veloso, que hace 
legítimamente su oomercio, tiene pa-
ra mi la doble estimación de ser ama-
ble y de negociar en librea Si yo enten-
diera de eso, en que son tan fuertes 
los americanos, pondría una librería, 
pero no haría fortuna, porque guar-
daría para mí todos los libros. Cada 
cual tiene sus debilidades, y no han de 
ser menos apreciables las de los biblió-
manos que las de los cultivadores de 
gallos de pelea. 
Por ello es que visito las librerías 
v tengo el mayor gusto en recomendar 
en esta sección, que me he impuesto, 
los libros que parecen buenos, sintien-
do no poder leer, como quisiera, todos 
los que aparecen. Demás está decir 
que cuanto aquí consigno es sincero,, 
según mi leai saber y entender, y que 
el lector que me hace el favor de aten-
dei-mc tiene la garantía de que no hay 
reclamo ni mentira en el elogio, porque 
"nadie me paga para ello y porque ten-
go la vanidad de mantener lo que se 
-llama la Jtonradez literaria. 
Dicho esto, que sería inconcebible 
en otro medio ambiente, continúo con 
raí tema, que es el buen gusto con que 
departo con esas personas que tan en 
•contacto están con las obras literarias. 
E l otro día, el señor Yeloso, alar-
gándome un libro, me dijo; 
De seguro que usted no conoce 
esto. 
¡Ay de mí! Lo que yo ignoro no 
lo sabe bien el señor Veloso, pero el 
volumen que me daba tenía que serme 
nuevo, porque acaba de llegar, traduci-
do al castellano, y es una obra del Pre-
sidente de los Estados Unidos, Mr. 
Wilson, que ha tenido el placer de ver-
le tracida, inmediatamente, a los prin-
cipales idiomas. 
La obra se titula L a mceva libertad, 
y es, como reza: un Uammniento para 
la emancipac ión de las sanas energías 
de un pueblo. Aseguro que tomé con 
fruición el libro y que no he podido 
e.eontraT n^or ocupación que « . lee- t r a b a j o ^ 
tura en estos dos días de relativo re 
poso que hemos tenido en la semana 
que acaba de transcurrir. 
: Y estoy seguro que ustedes, si lo 
leen, experimentarán como yo el dul-
ce bienestar del espíritu ante las îdeas 
elevadas que justifican un amor inefa-
ble a la equidad, a la razón y al princi-
^pio de igualdad que proclaman las re-
" públicas. Al comenzar dice Mr. Wil-
son: "Dedico cordialmentc este libro 
a todos los Itomibres y a todas las 
jeres que puedan evocar en sus pá-ai-
iias un impulso de servir generosamen-
te los intereses públ icos . 
La obra es el estudio de gran nú-
mero de problemas vitales "hechos en 
la forma libre y suelta de juicios y fra-
ses que se pronuncian ocasionalmente," 
V se encamina a la defensa de las ener-
gías personales en contraposición a la 
tiranía brutal del dinero. 
No hace mucho que leí dos libros lu-
minosos escritos por el académico fran-
cés Emilio Faguet. Se titulaban: E l 
culto de la incompetencia y E l terror 
-de las responsabilidades, siendo el se-
gundo la continuación o secuela del 
primero. Era una obra amarga, que 
parecía hecha para aplicárnosla, como 
si el autor estuviera viendo nuestras de-
fectos. Si algún consuelo da.ba era el 
de que todos los hombres en el mundo 
padecen los mismos males. 
En esta labor de Wilson también se 
advierten enseñanzas que nos cuadran. 
¡Pero con qué tono de razón y de es-
peranza están espuestas! E l triunfo 
de unas buenas disposiciones nos es-
tán mostrando el remedio qué ha de 
hacernos felices. 
Diee Wilson: 
"Nada se hace en este país (las Esta-
rlos Unidos) cora#> veinte años atrás. 
Estamos en presencia de una nueva or-
ganización. Las antiguas fórmulas po-
líticjís no se adaptan a los problemas 
r.i-tnales. Mientras la mayoría de los 
tóÚéadaiiOB se sumergen en la asocia-
Librería "Cervantes" 
ción, unos pocos, muy pocos, logran 
un poder que nunca habrían alcanzado 
como individuos. A través de las gran-
des organizaciones que presiden, des-
empeñan un papel, sin precedente en 
la historia, en el imperio de los nego-
cios, en las operaciones del país y en la 
determinación del bienestar de gran 
número de personas." 
Sabido es que Mr. Milson, con un 
valor y un civismo muy dignas de en-
comio, se ha puesto abiertamente en 
contra de los trusts, que en los Estados 
Unidos representan un poderío inmen-
so. Como en aquel gran país no es 
el dinero lo que predomina, a pesar de 
ser su nervio, principal. Mi*. Wilson ha 
triunfado escalando el primer puesto 
de la nación. Su tenaz campaña le ha-
ce decir: "Lo que debemos discutir no 
son los daños que intencionalmente cau^ 
sen les individuos (no creemos que 
haya muchos así) sino los daños de un 
sistema.'* 
Cuando Wilson ve que el monopo-
lio lo domina todo y coarta y cohibe 
al hombre, que no debe padecer de 
ninguna limitación, como no sea la de 
s.u carácter y la de su talento, una 
gran indignación le domina, conside-
rando si es así como debe subsistir su 
país, después de haber lanzado al mun-
do sus ideales de. concurrencia absolu» 
lamente libre. "Como hombre públi-
co, a solas con mi conciencia, me pre* 
gunto si por más tiempo podemos salir 
a nuestras puertas y recibir en esas 
condiciones a todos los recién llega-
dos." 
Y más adelante escribe el insigne 
Presidente esta sentencia que verán 
ustedes para quién viene de molde: 
" L o que, sobre todo, necesita este paÁs, 
es un cuerpo de leyes que vele por los 
hombres que están y a hechos." 
E l carácter del actual jefe de la na-
ción americana es el genuinamente nai 
cional, descendiente de aquellos nobles 
puritanos que fundaron el país sobre 
la moralidad de 
E l p r e c i o d e l a c a r n e 
s i p i g u a l . 
quero en sus manifestaciones y tendeh» 
cias, dotado de un gran espíritu públi< 
co, exento de la ridicula vanidad de 
algunos de sus compatriotas que con el 
dinero han perdido la grandeza del al-
ma, y que no puede avenirse a la nueva 
era social cuyo síntoma predominante 
es que el gobierno se sume a los ne-
gocios. 
Es un libro inimitable esta pequeña 
obra sobre L a nueva libertad,, , y al 
ojearle me figuro que estoy leyendo U 
Biblia, porque jamás se han defendí-
do mejor los derechos del hombre. CoT 
mo prueba de ello, vean ustedes esta 
pensamiento que parece de Jesucristo: 
" E l genio que remoza las energías 
de los pueblos es d surge de las 
filas a n ó n h n a s . " . 
h e c t o r D E SAAVEDRA. 
^ — ^ — % ^ — ^ 
D e S a n í i a g o d e C u b a 
¿SE TRATARA DE UN CRIMEN? 
(POR HELBG-EAPO) 
Abril 12, 2 tarde. 
Ha sido hallado el cadáver de un 
individuo en la fintea "lia Chivera". 
Estaban comipletamenjte putrefactos 
los restos, y se supone que se trate de 
algún crimen envuelto en el misterio. 
E l Corresponsal. 
A c l a r a c i ó n 
Se nos ruega, hagamos constar que 
el señor Ignacio Piñeiro, que en la mâ -
ñana del sábado último puso fin a sus 
días, suicidándose, en el Parque de Co-
lón, y de cuyo lamentable suceso dimos 
cuenta en su oportunidad, perteneció 
a la Junta Directiva del "Centro Ga-
llego" que cesó en el mes de Febrero 
próximo pasado y no a la que actual-
mente rige los destinos de esa Asocia-
ción. 
T I P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
•uda en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que otrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrlca-
ción especial y que pre-
senta ©1 aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
fas más purificador. Este aceite posee la gran ventaja 
Viene de la primera plana. 
redios arancelarios hasta dejar un 
margen protector a nuestra industria 
pecuaria, con el fin de que, por un 
tiempo prudencial se pueda adquirir 
ganado extranjero para subvenir a 
las perentorias necesidades del pue-
blo y sobre todo de la clase meneste-
rosa. 
Habana, Agosto 23 de 1913. 
¡Primero. Aprobar en todas sus par-
tes lo piropuesto por la Comisión de 
Bpizotias que coincide en un todo coa 
la primera y segunda proposición de 
nuestra instancia anterior. 
Segundo: declarar la matanza li 
bre y por lo tanto suprimir las con-
tribuciones llamadas de Encomende-
ros y toda clase de gabelas que se elir 
gen ipara beneficiar una- res; y ' ; 
Tercero. Exigir el cumpilimiento del 
Decreto . 731 del año 1908, publicado 
en-la "Gaceta" de-8 de Julio del mis-
mo año, o de lo contrario derogar di-
cího Decreto y restablecer los dere; 
cíhos airancelarios que por él se ha-
bían o se han suprimido. 
Haíbana, 21 de Septiembre de 1913. 
Hoy pensamos lo mismo que en 
1885, porque la enfermedad es la mis-
ma: el margen protector. Cuanto ma-
yor sea éste, más se elevará el precb 
de la res, y lo mismo ocurre en la re-
lación con el precio de la carne: si 
nos (prestamos a elevar el precio al de-
tall, más se elevarían los precios en 
los mataderos. Ya tiene expilicada 
nuestra resistencia. 
En cuanto al conflicto actual pen-
samos resolverlo pronto y bien, pues-
contamos con el factor que todo lo 
resuelve y éste es la "unión de todps 
los expendedores", demostrada va-
rias veces; pero sobre todo hoy ante 
el problema de las "menudencias", 
que no quieren resolver los herma-' 
nos ¡Loykes, que han dado en seguir 
la política "divide y vencerás". 
Por eso no admitimos que dichoŝ  
señores entreguen el aumento a los 
interesados, y sí que lo perciba' nues-
tro afpoderado que es el Presidente. 
Lo propio pasa cuando dicen "yo 
quiero tratar con el Presidente; pero 
con;el Secretario no". Esto es ser cu 
co: primero no quiere entenderse con 
el Presidente y sí con los interesados; 
y después con el Presidente sí y con 
ñ Secretario no. La contesta que han 
dado á ésto los expendedores ya la 
ha visito: quitarles.la protección que 
les ^níam.o? gestando iasta.^ue re 
conozcan nuestra entidad' soeíal. 
No somos etterfligós"dé' nadie: de 
fendemos nuestros derechos y no per-
mitimos que sin razón se eleven los 
precios de la carne, que lo. mismo (per -
judican al público que a nosotros. 
Nos conviene que haya, varios ma-
taderos y no uno sólo, por aquello de 
la competencia. La subida ajetuaü de 
los precios de la carne ya lo. habíamos 
predicho hace un mes, de ahí que pi 
diéramos al señor Alcalde estableciese 
una "tab'lilla bien visible en los mata 
deros con los precios "verdad" a co-
mo se cotice el ganado en Luyanó, pa-
ra poder deducir la cantidad de razón 
que tengan los encomenderos de ele-
var el precio. Si los Exipiendedores 
hubiéramos sabido el precio a como 
rCOMCNT 
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E s t r e ñ i m i e n t o 
J a q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D I A B E T E S 
Poderoso depurativo de la sangre 
teniendo un principio activo que dest̂ 11* 
los microbios dañinos de las vías di 6 
vas, i principal de t enfer¿^ des. Exliase siempre la verdadera u 
dura de Uvas, preparada por el prorl78' 
Jacquemín, del Instituto de Investg • 
nes Científicas de Malzéville (Franô ?" 
ba Levadura JACQUEMIN, siendo un it 
quido que se absorbe en plena fermenil 
ción, posee diez veces más eflcacia «7 
cualquier otra. ^ 
Recorte este aviso y remítalo con «n 
nombre y dirección al DOCTOR MÂ mm? 
JOHNSON. Obispo núm. 30, Aparta^ 75̂  
Habana, y se le enviará un folleto 
De venta en todas i¿ cativo iiusitrado. 
farmacias. 
En nuestro depósito hay siempre 1 . 
vadura JACQUEMIN en plena actividad 
que se manda a cualquier punto de u 
República. 
¡ T O M E E S T O ! « 1 . L e v a d u r a d e O v a s J A C Q U E M I N 
L A P I E L L A S A N G R E Y S U T R A T A M I E N T O P O R L A U V A 
Merced a los trabajos de Pasteur, la medicina se 
enriquece diariamente con descubrimientos. 
El sabio profesor George Jacquemín, que desde 1888 
se ha dedicado al estudio de los fermentos y levadu-
ras, ha descubierto las curiosas propiedades del fer-
mento puro de uvas, facilitando así la cura por la uva 
en todas las épocas del año. 
Su memoria presentada el 18 de Noviembre de 1902 
a la Academia de Medicina de París, ha excitado el 
interés de todo el mundo médico, y certificados de to-
das paites han sancionado, con hechos, las más opti-
mistas presunciones. La levadura de uvas de Jacque-
mín, muy grata de tomar, con su sabor de vino nuevo, 
se ha acreditado ya como el remedio más eficaz para 
todos loá casos de enfermedades de la piel, granos en 
la cara, ántrax, forúnculos, barros, sarpullidos, no re-
sisten a un tratamiento de cuatro días. El acné, ec-
zema, herpes, según su cronicidad, desaparecen en dos 
meses. A título de depurativo enérgico, la Levadura 
de uvas de Jacquemín, introduciendo en el estómago 
un agente naturaJ de fermentación, obra activando la 
digestión, excitando el apetito y la circulación de la 
sangre, infundiendo al organismo vigor nuevo. 
Otro efecto de la Levadura de uvas de Jacquemín es 
el quemar la glucosa de la sangre de los diabéticos y 
conseguir casos de curación inesperada. Se sabe que 
las influencias del estómago son preponderantes en el 
estado general de la salud y todas las enfermedades 
provienen de su mal funcionamiento, principalmente 
las de las señoras; ¡pesadez de cabeza. Jaquecas, ga-
ses, decaimiento, anemia, colores pálidos, leucorrea o 
pérdidas blancas, diabetis, enfermedades del hígado, 
ictericia, etc., no reconocen otras causas. Una cura 
con Levadura de uvas de Jacquemín regulariza pronto 
las funciones y, por consecuencia, reaparecen los co-
lores naturales, indicio de buena salud, un tinte claro 
y rosado reemplaza la palidez amarillenta de Ja ane-
mia o la oscura máscara de la dispepsia, lo mismo que 
las arrugas y en ciertas afecciones la rubincudez de la 
cara. He aquí lo que hará sonreír de placer al bello 
sexo, cuya salud [precaria ha errul/nado prematura-
mente la hermosa coloración de su tex. Curar el es-
tómago y purificar la sangre, todo consiste en esto. 
Para conseguirlo está a vuestro alcance un remedio 
natural, la medicación con el fermento puro de uvas 
de Jacquemín. 
Dr. Passy Terrier, de la Facultad de París. 
de no inflamarse en el 
. . . 
BA EL ÜSO DE LAS FAMILIAS 
^ ^ ^ ^ v i o ^ ^ ^ \ VUZ ^ L A ^ E marca ELEFANTE ea 
También léñenos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, de ola«e 
The W-t .ndl. O l l ^ e f l n i n g - ^ n í ^ p ^ R o W Í^H.b.n . 
6u^nor^alumbrado,_fuerZa motriz y demás usos, a precios reducidos. 
se cotizó el ganado, no hubiéramos pa 
gado la'caíme a trednta. centavos, por-
que friibiéramos protestado en- el ac 
ta 
E l año anterior Ouiba conupró al 
UrogTiay trece millones de kilos de 
tasajo y una regular cantidad d^ 
"carne l í q u i d a r 
De Cuba salen todos los años millo-
nes para los Estados Unidos que se 
convierteoi en lealie cendensada, ja 
manes, lomos, aves y otros productos 
de las aves y los cerdos a pesar de 
que aquel país hace años que no pro-
dulce lo que necesita para su consumo, 
pues está importando carnés dé la Re 
pública Argentina y de otros países 
lejanos para cubrir sus necesidades. 
La misma República Argentina, no 
hace mucho importadora dé carnes 
saladas, apenas si hace más que ex-
portar ganado en pío a los mercados 
ingleseŝ  porque su iprodueción es ca 
ra para vender la carne barata. Pron-
to tal vez le sucederá lo mismo al 
Uruguay, país hoy esencialmente ta-
sajero, por lo abundante que tiene el 
ganado. 
No hace mucho vimos en una revis-
ta americana predecir qué si las cosas 
seguían así, la libra de carne valdría 
en New York un peso. 
Entonces ¿ipor qué Cuba, que pro-
duce el ganado con más facilidad que 
ningún ipaíis, que podría ser exporta-
dora tiene que ser tributaria de otros? 
Léanse nuestras conclusiones y se 
verá que no son egoístas y sí hijas del 
deseo que tenemos de que Cuba pro-
duzca lo que necesita, lo que puede y 
debe hacer el Gobierno, para ayudar 
a resolver el problema de la carestía 
de la vida. 
Hoy mismo se ha vuelto a producir 
el incidente anterior: ganado sobran-
te del que nos vendieron a 26 centa-
vos, hoy lo cobraron a 30; es decir, 
aumentaron ocho pesos en cada res de 
las que en buena lid la mitad son bue-
nas para llevarlas a potrero para ceba 
y . . . nuestra petición al señor Alcal-
de sin resolver. 
. ^ Todos hablan de la carne cara y nv 
día «a cc2*2*..db las. ¿levadas tarifas 
ferrocarrileras, de las contribuciones, 
de la Sanidad, en fin, de todo aquello 
que tiende a encarecer la vida. 
¿En el breve espacio de una informa 
-ción no se puede pedir más ilustra-
^í^ii.'sobre él tan debatido problema 
•de.la carne. • 
L a L i g a N a c i o n a l 
d e E d u c a c i ó n 
La obra cultural de la Liga-Conferen-
cias públicas, escuelas nocturnas 
gratuitas, conferencias en las 
cárceles 
La "Liga Nacional de Educación" 
viene cumpliendo las promesas que hi-
ciera al público cuando surgió gracias 
al entusiasmo y buena voluntad de un 
grupo de personas amantes de la cul-
tura. 1 ,j4r¡4| 
Las primeras conferencias han sido 
un éxito. Hasta ahora se han celebra-
do: la velada inaugural con atractivo 
programa y las conferencias siguien-
tes: "Higiene de la vista en las es-
cuelas", por el doctor Juan Santos 
Fernández, en la Academia de Cien-
cias ; ' * La enseñanza superior y secun-
daria en Alemania'por el doctor Fa-
bio Fiallo, en la Universidad, y "Re-
laciones entre la Ciencia y la Moral" 
al alcance de los niños", por el doctor 
Luis A. Baralt, en la escuela pública 
que dirige la señorita Dolores Borre-
ro. 
La próxima conferencia tendrá 
efecto el jueves 16 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en los salo-
nes del Centro de Dependientes, estan-
'do a cargo del pintor español señor 
Eduardo Duque, que disertará sobre 
Arte pictórico. A ese acto han prome-
tido su asistencia los señores Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y Ministro de España. 
Como la Liga no desea limitarse a 
dar conferencias, sino que quiere ha-
cer una labor más positiva, intenta es-
tablecer en esta capital varias escue-
las nocturnas gratuitas, para obreros, 
dos de las cuáles comenzarán a funcio-
nar dentro de pocos días: una en la 
escuela pública número 30, sita en 
Gervasio, entre Salud y Reina, la que 
ha sido cedida por la Junta de Educa-
ción, y la otra en el reputado Colegio 
del doctor Francisco M. Casado, en 
San Lázaro 336. E l doctor Casado 
presta con esto un valioso servicio a 
la Liga. 
Yendo más allá en su propaganda 
cultural, un grupo de profesores de la 
Liga dará conferencias instructivas y 
de sana moral a los penados recluidos 
en el Presidio y en la Cárcel de la Ha-
bana. 
E n G i b a r a 
E l día 6, el vecino del Rabón, del 
término de Gibara, llamado Juan Zal-
dívar, dió cuenta que su esposa Eloína 
Zaldívar, apareció ahorcada de un ár-
bol ignorando las causas que tuviera 
para tomar tan. extrema resolución 
J A R A B E ¥ 1 0 0 ¡ P A S T A V I D O 
al h e r o í n a y al bromofonuo J " «1 h e r o í n a y 0 la Sto vaina 
Calman instantáneamente la T O S y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goqueluclie, Asm», 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, eu Courberoie, cerca de Paris, y er. todas farrasclM. 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H 0 U T 
d e l o s A R A B E S 
a l d e s a y u n a m á s n u t r i t i v o 
m á s d i g e s t i v o 
m á s a g r a d a b l e , 
ExijMe el nombre del fabricante : DELANGRENIER 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
hos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. S i los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
L a s desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 








y portentoso, que ha 
curado casos de muchos aSoS 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P ú r g a t e 
SAIZ DE CARLOS enra el «trefii-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
lazante, suave j eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafê a* y Ca., Obrapía 19. Un icos Representante* para 
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P A G I N A S I E T E 
l e s I n s p e c t o r e s 
d e MM 
LA SECRETARIA DE SANIDAD 
PRETENDE QUE SE DECLA-
REN CARGOS DE CONFIANZA 
LOS DE INSPECTORES ESPE-
CIALES Y D E DISTRITO.—ADI-
CION A LA INSTRUCCION NU-
MERO 58 DE LA COMISION D E L 
SERVICIO C I V I L . 
En sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión del Servicio Civil el día pri-
tnero del corriente mes, se acordó que 
se dieran a conocer por medio de una 
Institución las razones expuestas a la 
Coimsión del Servicio Civil por la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia en 
bu escrito de fecha diez y ocho de Mar-
zo de mil novecientos catorce por 
el que solicita de dicho Organismo 
declare cargos de confianza especial, 
incluyéndolos en consecuencia en la 
excepción a que. se contrae el párrafo 
4o. del artículo 23 de la Ley del Servi-
cio Civil, los de Inspectores Especia-
les de la Clase Segunda a mil doscien-
tos pesos de haber anual, así como los 
de Inspectores de Distrito, uniforma-
dos con la categoría de Oficiales de la 
Clase Primera a mil pesos de haber 
anual en el Negociado de Inspección 
Sanitaria de Casas, establecimientos 
públicos, establos etc. en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
Los fundamentos contenidos en el 
escrito de referencoa son los que se ex-
presan a continuación: 
"Los seis primeros Inspectores Es-
..pedales Oficiales Clase 2o. que dis-
" frutan de Ihaber anual de $1,200-00 
"son los que tienen a su cargo la vigi' 
"lancia y reinspeeción de los servicios 
"que prestan los Inspectores de Dis-
"trito y si delicada y de toda confian-
"za es la gestión de éstos, más sería 
"aún y de mayor responsabilidad resul-
"ta la de los Inspectores Especiales 
"que son los que en definitiva sancio" 
"nan las órdenes de realizar obras y 
"hasta de clausura de establecimien-
"tos y casas, por estar a ellos eonfia-
"da la confirmación • de esas órdenes 
"que parten en principio de los Ins-
4' pectores de Distrito y con cuyas con" 
'' firmaciones , verdaderamente se com-
" promete la Secretaría si no resulta 
"esa orden dictada y sancionada den-
"tro de la más estricta justicia y en 
"cumplimiento de un precepto de las 
"Ordenanzas a- Reglamo:itos de Sani-
"dad. 
" E n muchas ocasiones no es posi' 
"ble llegar a comprobar en expedien-
"te administrativo las faltas* de celo, 
"negligencia o de cualquiera otra ín-
"dole que cometan esos Inspectores 
"Especiales en funciones tan delicadas 
"y secretas como le están encomenda-
"das y resultan inútiles y estériles los 
"esfuerzos de este Departamento al 
pretender que se cumplan los precep-
''tos y reglas de las Ordenanzas Sani-
"tarias y no se cometan, con deternñ-
"nado fin abusos y atropellos con los 
j ' ' propietarios dictando al mismo tiem-
"po disposiciones que solo irrogan 
"perjuicios a particiüares sin ningún 
''resultado práctico a la salud públi-
"ea. 
"De todos esos males sólo son culpa-
bles, primero los Inspectores de Dis-
tr i to y después los Inspectores Espe-
cíales que realizan muchos hechos 
"amparados por la impunidad y con 
"la garantía de que al no probárseles 
"las faltas no es posible separarles de 
"sus puestos, viendo la Secretaría con 
"profundo disgusto cómo se pierde la 
"fe v el crédito de la Administración 
"Pública. 
"Con respecto a los Inspectores 
"de Distrito, solicito también la misma 
"declaratoria' de cargos de confianza: 
"estos Inspectores que tienen funcio-
"nes similares a la de los Inspectores 
"y que ejercen un verdadero cargo de 
"Policía, debiendo llamarse Policía 
"Sanitaria en vez de Inspectores, son 
"los que se dedican a visitar las casas, 
"tienen trato directo con los, proplo-
"tarios y vecinos, denuncian ante esta 
"Secretaría las infracciones, recomien-
"dan y ordenan obras y clausuras y 
"en muchas ocasiones se hace necesa-
"rio el informe verbal y hasta confi-
"dencial de esos Inspectores, que si no 
"tienen para la Secretaría la absoluta 
"garantía de seriedad y honradez, no 
"es posible que puedan cooperar a la 
"obra que se persigue. 
"Los. casos de tentativa de coecho, 
"exigencias y ofertas de dinero, de 
"proponer resoluciones manifies" 
"tamente injustas que perjudican a 
"los propietarios, de adquirir mercan-
"cías y efectos en los establecimientos, 
"no abonarlos, exigir dinero a présta-
"mo, realizado por los Inspectores del 
"Distrito, son muy conocidos y, por 
"algunos de esos casos se han iniciado 
"causas criminales que por falta de 
"civismo y valor para acusar, en la 
"inmensa mavoría de los ciudadanos, 
"que han sido , sobreseídas teniendo 
"esta Secretaría el íntimo convenci-
" miento de la verdad de esos hechos, 
"como lo tendrá esa Comisión si exa-
"mina detenidamente Pignnos exper 
" dientes que se han remitido a la mis-
"ma con motivo de recursos interpues-
"tos por Inspectores que han sido ob-
"jeto de distintos procedimientos cri-
" mínale;?, pero en lo que siempre ha 
"brillado la iriocencia del acusado co-
"mo brilla regularmente en nuestro 
"país la impunidad en los hechos dclic-
"tuosos. 
"Las funciones de inspección o de 
"Policía que realizan esos Inspecto-
" res se prestan fácilmente a cometer 
"esos hechos que no pueden compro-
^barse en expedientes administrati-
"vos y denuncias ante los Tribunales 
"por lo regular, no se comprueban 
•"tampoco: de ahí la necesidad urgen" 
"tísima v muy sentida de que la Co-
" misión del Servicio Civil declare car-
"gis de confianza los de Inspectores 
••Especiales v los de Inspectores de 
"Distrito, para que la Secretaria de 
"Sanidad y Beneficencia pueda apli-
•' car, sin temor ninguno, las Ordenan-
"zas Sanitarias dictando órdenes es' 
"trictas v severas pero justas, que 
"emanan de funcionarios y empleados 
"que sean una verdadera garantía 
• para la Administración Pública que 
"necesita forzosamentê  conservar su 
"prestigio y autoridad.'' 
SOLO HAY ÜH ' «ROMO QCIIÍ IJ ÍA," qu« 
es LAXATIVO BROMO QUININA- La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada caJI-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
C u e s t i e n e s 
d e a c t u a l i d a d 
En las democracias modernas, <ie 
las cuales tan pagados estamos, los 
partidos políticos son los que eligen 
los gobiernos, exaltándolos al poder 
dotados de p̂rograma o plataforma 
que el gobierno ejecuta y desenvuel-
ve, apoyado y defendido por los que 
3o exailtaron, mientras que los partí 
dos de oposición fiscalizan todos los 
actos del gobierno, exigiéndole el 
cuimplimiento de su deber y refrenán-
dole en sus demasías. 
De alquí resulta el equilibrio poli 
tico, sin el cual es muy difícil o im-
posible que 'pueda haber buen gobier-
no, buena administración y ni siquie-
ra" buen orden social. 
Ahora bien, si es ver'dad que cada 
'cosa engendra su semejante /.qué po-
drán engendrar nuestros partidos, da-
do el estado caótico en que se hallan? 
Aü eleg;r el gobiern»;, éste / será ar-
•luónieo y por consiguiente útil !para 
llenar ilas adta.s funciones que la Pa-
tria le encomien da, o, por el contra-
rio, será una máquina de disparates, 
en cuyo engranaje, cada rueda gira 
en discordia imposibilitando toda bue-
na gestión ?; . 
Y en tal discordia y confusión ¿con 
ipié derecho se podrán exigir respon-
saibilidades al goibierno, no siendo él 
el cuilnaible? > 
¿Dónde está la fiVcalizácíón regula-
dora y saliidabile, si los partidos están 
aitomizados? Y. «obre todo, /.dónde es 
tá la responsabilidaid solidaria de lo'í 
misinos, 'dónde descansa la seguridad 
de los intereses públicos y privados y 
la libertad y la justicia de los .pue-
blos y los ciudadanos, si esos benefi 
îos son los inestiraaibles frutos de las 
buenas organizaciones? 
He aquí expuestas, según creemos, 
las causas del por qué los partidos po-
r 
c ? c í o ? TOfue r i c i\m a c j o r . 
= " C D B A N IflfPHONE C 0 H P A N Y " = á g u i l a l e i - w ? 
F O L L E T I N 48 
M A U « I C E L E B L A N C 
L u p í n c o n t r a S t i o l m e s 
L t ventaen "La Moderna Possu" 
go, que su brazo izquierdo corra la mis-
ma suerte que su brazo derecho ? 
•—¿Qúé puede sucedenne? A usted 
acudiré. 
—Vaya, vao que es usted un valiente. 
Vamos a demostrarle a ese caballerito 
Que acaso hace mal en arrojarnos el 
ruante con tanto descaro. Andando, 
Wilsoú: cita en el primer tren. 
—¿Sin esperar los periódicos anun-
clados por el barón? 
;—¡Para qué! 
—/.Envío u ntelegramaT 
—Inútil; Lupín sabría que voy. y no 
Quiero que lo sepa. Esta vez, "Wilson, 
â.v que obrar con sumo timo. 
Por la tarde, los dos amigos se em-
breaban en Douvres. La travesía fué 
gtotejorable. En el rápido de Calais a 
varis, Shoímes se ofreció tres horas de 
Efundo sueño, mientras Wilson vigi-
Iflba en la portezuela del coche y, con 
^í'ada vagra, meditaba. 
Sholmes despertó alegre y bien dis-
puesto para el trabajo. Le encantaba 
la perspectiva de un nuevo duelo con 
Lupin, y se refregó las manos con júbi-
lo, cual hombre que se dispone a gozar 
de abundantes felicidades. 
—¡Por fin vamos a desentumecer-
nos! exclamó Wilson para sí. 
Y se refregó las manos con aire no 
menos satisfecho que su jefe. 
Én la estación, Sholmes cogió las 
mantas, y, seguido de Wilson que lle-
vaba las maletas—cada cual su carga— 
dió los billetes y salió alegremente. 
—Hermoso tiempo, Wilson... Sol... 
París está de fiesta para recibirnos. 
—¡Qué de eente! 
—Mejor, Wilson, así no corremos 
riesgo de que se fijen en nosotros. Na-
die nos reconocerá en madio de tal 
gentío. 
— E l señor Sholmes, ¿verdad? 
Se detuvo extrañado. ¿Quién dia-
blos podía designarlo así por su nom-
bre? 
A su lado estaba una mujer, una jo-
ven vestida muy sencillamente, pero de 
tipo muy distinguido, y cuyo lindo ros-
tro expresaba una inquietud dolorosa. 
Repitió: 
—¿Usled es el señor Sholmes, no es 
eso? 
Como no contestara el inglés, tantn 
por sorpresa como por habitual pm-
deucia,» dijo ella por tercera vez: 
—La persona a quien tengo la honra 
de dirigirme es en efecto el señor Shol-
mes, ¿no es cierto? 
—¿Qué me quiere usted? contestó 
con cierta brutalidad Herlock, temien-
do algún encuentro sospechoso. 
Se plantó ella delante de 6L 
—Escuche, caballero, se trata de al-
go muy grave, sé que va usted a la ca-
lle Murillo. 
—/.Qué dice usted? 
—Ya s é . . . ya sé . , . a la calle Muri-
llo... al número 18. Bueno, pues no 
vaya usted.'.. no vayaí le aseguro que 
sentiría usted el haber ido. Si le digo 
esto, no crea que es por interés alguno. 
Es por razón, es por conciencia. 
Trató de apartarla, pero la joven in-
sistió : 
—¡ Se lo suplico, no se obstine! ¡ Ah, 
si supiera yo cómo convencerle! Mire 
usted en el fondo de mí misma, en lo 
más recóndito de mis ojos... son sin-
ceros. . . dicen la verdad. 
Ofrecía con ansia sus ojos, hermosos 
ojos graves y límpidos, en donde pare-
ce reflejarse el alma toda. Wilson in-
tervino : « 
—Esta señorita parece sincera. 
—Claro que sí, imploró la joven, hay 
que tener confianza en lo que digo. 
—Tengo confianza, señorita, dijo 
Wilson. 
—¡ Oh, qué felicidad! Y también su 
amigo verdad? ¡siento que s í . . . es-. 
líticos, lejos de h.aoer obra buena y 
saludable para la patria, tan necesita-
da de útiles y activas gestiones políti-
cas y económicas que la libren de los 
peligros que la amenazan, estén de 
continuo, con sus reclamos incoheren 
tes e infundados. excitánfd(yl'a, pertur-
bándole, con gravísimo perjuicio de 
los intereses morales y materiales qu-, 
tanto en los campos como en las ciu-
dades, vense a menudo atroipellados y 
desconocidos. 
Así, o de un modo muy parecido, es 
como únicamente pueden interpretar-
se los hechos acaecidos a través del 
tiemípo o duración de la República-, 
hechos que, según puede comprobar-
se, han creado y traído esta, caxia 
día más confusa y peligrosa situa-
ción. 
Estrada Palma diz que quería hac?r 
una república patriarcal; pero no ipu 
diendo, decidióse a economizar dinc 
ro, a fin de matar las deudas; pues él 
sabía muy bien que las deudas de las 
Naciones son las que se llevan el di 
ñero o el trabajo más saneado, deján 
dolas deudoras y empobrecidas. Que-
ría él que la República estuviese libre 
de esa carcoma y que el trabajo de 
los cubanos no sirviese para engordar 
usureros, sino para fomentar, para 
ilustrar v embellecer a su querida Cu 
ba. 
Mas tal procedimiento no gustó. 
A Estrada Paiima sucedióle f̂a 
goon. 
Este, que tuvo la honra de mandar 
nos, gastó lo que había y lo que no 
había y deshizo cuanto le dió la gana, 
sin protesta de nadie—«que semamos 
—y fuese muy "saitisfeciho", deján-
donos trazadas y contratadas una se-
rie de obras, cuya utilidad muchos no 
aciertan a, comprender, pero que eos 
taron mutehos millones que tuvimos 
que pagar "so mando imperativo." 
Al proconsulado de mister Magoon, 
suceidió la presideneia del general Jo-
ísé Miguel Gómez. 
En cuanto al Congreso no queremos 
oir a la Prensa. 
Para, ella, el Congreso es ei eulra-
bie de los males que afligen a la Re-
pública. 
TRISTON 
O m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
p a r a i a j a b a n a 
EN LONDRES SE HA CONSTITUI-
DO LA 'HAVANA MOTOR OM-
NIBUS COMPANY." — LOS PRI-
MEROS AUTOMOVILES V E N -
DRAN EN MAYO. 
E l señor Miguel Angel Campa, En-
cargado de Negocios ad-interin de 
Cuba en Londres, lia remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente infor-
me, que trata de la nueva Compañía 
de tranvías automóviles de la Haba-
na: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que hace dos días estuvo a visi-
tarme en esta Legación Mr. Basil Rey-
ner,- quien saldrá próximamente para 
•Cuba, como representante de la "Ha-
vana Motor Omnibus Company," a 
comenzar la instalación del material 
de esa nueva Compañía. 
Según datos que me facilitó Mr. Ba-
sil Reyner, la Compañía de ómnibus 
de la Habana está, formada por un 
capital, en acciones, de $1.500,000 y 
una cantidad igual de bonos, o san un 
total de $3.000,000, y tiene por objeto 
el servicio de ómnibus en dicha ciu-
dad, mediante concesión otorgada 
por el Municipio. 
En 1906, cuando se solicitó esa con-
cesión, sólo había 200 ómnibus en 
¡Londres, muy malos y feos, ridiculi-
zados por el público. ; 
Hoy, las miles de guaguas de caba-
llos han desaparecido para ser susti-
tuidas por 4 o 5,000 ómnibus, que el 
año pasado llevaron 700.000,000 de 
pasajeros y que trabajan con un 50 
por 100 menos de gastos que en aque-
lla época. E l total de pasajeros exce-
de al de los tranvías, que fué de 512 
millones el año pasado. Aconsejados 
por los socios de Londres, los conce-
toy segura!... ¡Qué dicha, todo va a 
arreglarse!... ¡ Ah, qué buena idea he 
tenido!... Mire usted, señor, dentro 
de veinte minutos sale un tren para Ca-
lais.. . Tómelo... Pronto, sígame... 
por aquí; tiene usted justo el tiempo 
preciso para tomarlo... 
Trataba ella de que la siguiera. Shol-
mes le cogió un brazo, y, con voz que 
trató de dulcificar, le dijo : 
—'Perdone, señorita, que no pueda 
•acceder a su deseo; (pero, tarea em-
prendida por mí, jamás la abandono 
—iSe lo suplico... se lo suplico... 
¡ Ah, si pudiera usted comtprender! 
Sholmes se «lejó rápidamente. 
Wilson dijo a la joven: 
—"Tenga usted confianza... irá has 
ta el fina'l.. ; hasta la fecha jamás ha 
tenido un fracaso. 




Desde los primeros pasos tropeza-
ron con estas palaibras, que se desta 
caban en gruesos caracteres negror. 
Se acercaron: una serie de eimpareda-
dos (1) transitaban, unos tras otros, 
(1) Asi llaman en París a los hom 
bres que pasean por las calles anun-
cios entre 1/xs que van metidos; anun-
cios dobles- por delante y ipor detrás 
C Q M P L A C / D Q 
L A E X C E L E N C I A D E 
L A C E R V E Z A " T I V O L I 
(Se nos ruega la inserción de las si-
guientes cartas: 
Habana, 10 de Abril de 1914. 
Señor don Agustín Fernández, 
Aguiar y Teniente líey. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted me informe en dón-
de fueron consumidos los ocho cuñe-
tes, de 80 litros cada uno, que compró 
usted a esta Fábrica de cerveza " T I -
V O L I " el día 29 de Marzo último, por 
convenir esta aclaración a los intere-
ses de esta Compañía NUEVA FA-
BRICA DE HIELO", propietaria de 
las de cerveza " L A TROPICAL" y 
' T I V O L I " . 
(De usted atentamenta, 
E l Administrauor, 
(f) J . A. Vila. 
Habana, 10 de Abril de ISU. 
Señor don Juan Antonio Víla, 
Administrador de las Fábricas de 
cerveza "TROPICAL" y "TTTOLI'V 
Presente. 
Muy señor mío; 
En contestación a su atenta carta 
de esta fedia, tengo el ^usto de rc-
fermar a usted que los ocho cuñetes 
con 480 litros de cerveza que compró 
a usted, ó sea a esa Fábrica "TIVO-
L I " , fueron consumidos por el "Club 
Piloñés" en la jira celebrada el día 
29 de Marzo último, en los terrenos 
de la "Cervecera Internacional", y 
allí fué muy celebrada por los con-
currentes y particularmente por lofl 
visitantes dé la alta banca y alto co-
mercio que llegaron a última hora, y 
que la juzgaban una marca nueva ea 
el mercado; y, en honor de la verdad, 
debo hacer constar que la cerveza allí 
consumida era la de la conocida y ce-
lebrada marca "TIVOLI" , de la fá-
(brica que usted viene administrandai 
hace años. 
Quedo de usted atto y S. S. 
(f) Ag-ustín Fernández. 
sionarios de la Habana adoptaron 
una buena divisa, "Festina lente," y 
decidieron esperar dos condiciones, a 
saber: el alcantarillado de la ciudad 
y el perfeccionamiento mecánico de 
los ómnibus automóviles, obtenido ya 
en Londres y otras ciudades. 
En Diciembre de 1912 los financie-
ros de Londres que habían hecho el 
negocio enviaron como^experto al se-
ñor Andrews, quien visitó la Habana 
durante un mes e hizo investigacio-
nes, después de las cuales se acordó 
comenzar a principios de 1914, cuan-
do el pavimento de algunas de las ru-
tas concedidas estuviese terminado. 
El señor Andrews tiene la experien-
cia de haber instalado los tranvías en 
Glasgow, después fué jefe de los tran-
vías de Londres durante veinte años, 
hasta la compra de éstos por la Mu-
nicipalidad. Desde entonces ha estado 
relacionado con las «Empresas de 
tranvías en Inglaterra y iSur Améri-
ca e inauguró el servicio del (Motor 
Omnibus de Londres. 
E l nuevo modelo (1914) de la Daiin-
ler Motor Omnibus, como los propor-
cionados a la "London General Om-
nibus Company," puede, sin desven-
taja, ser comparado a la locomotora 
o al tranvía y no es probable que, al 
igual de los dos últimos, tenga mu-
chas mejoras en el próximo futuro. 
Para el mes de Mayo, una pequeña 
escuadrilla de una docena de estos 
vehículos estarán en las calles de la 
Habana como una primera instala-
ción, y otros ómnibus seguirán des-
pués, según vaya terminándose la pa-
vimentación de las calles y lo exijan 
las necesidades del tráfico. 
Todas estas primeras guaguas co-
rrerán, probablemente, por una sola 
ruta, pues en esa forma se tendrá una 
mejor idea de las necesidades del trá-
fico, que si se establecen a largos in-
tervalos y en diferentes vías. 
Una máquina, que dirigirá uno de 
los ingenieros de la Compañía Deim-
ler, fué enviada ya a la Habana para 
adiestrar a los motoristas sobre el 
mismo terreno. 
También está en camino de Cuba 
uno .de los directores de la Compañía, 
a fin de hacer todos los arreglos pre-
liminares y elegir el itinerario que se-
guirán los primeros ómnibus, después 
de haber consultado a los concesiona-
rios y a los directores locales. 
La,Compañía decidió comenzar sus 
operaciones en pequeña escala, por 
varias razones, aparte del liecho de no 
haberse terminado aún la pavimenta-
ción de las calles; porque quiere for-
del individuo, pegados sobre tablas 
altas y anchas. (N. del T.) 
llevando además en la mano pesados 
bastones con contera de hierro; gol 
peaban acompasadamente el "suelo; 
sobre su espalda, enormes carteles de-
cían: 
E l desafío Herlock Sholmes-Arsenio 
Lupín. Llegada del campeón inglés. 
E l gran detective acomete el mis. 
torio de la calle Murillo. Léanse loá 
detalles en el "Eco de Francia". 
Dijo "Wilson con expresivo movi-
miento de cabeza: 
—¡Oiga, Herlock, y nosotros que 
nos alegrábamos de poder trabajar de 
inicógnito! No me extrañaría que nos 
estuviera esperando en la calle Muri-
llo lia guardia republicana, y que hu-
biese recepción oficial, con brindis ty 
chamipaña. 
—Cuando se pone usted a ser chis-
toso, vale usted por dos, amigo Wil 
son, replicó Sholmes con voz que re-
chinaba. 
Se fué'a uno de aquellos hombres 
con decidida intención de cogerlo en-
tre sus poderosas manos y hacerlo pol-
vo, a él y su anuncio. La gente se 
agolpaba en tomo de los anuncios 
aquellos; bromeaba, se reía. 
Reprimiendo un furioso acceso ds 
rabia, le dijo al hombre: 
mar y perfeccionar un personal lo-
cal, lo que me jor se hace gradual-
mente, y también porque desea tener 
la experiencia de un ensayo para ele-
gir el sitio donde instalarán el "Ga-
rage" permanente, el cual será dibu-
jado y erigido tan pronto como se 
pueda estimar el número de vehículos 
que se necesitan para un servicio com-
pleto. 
Además intentan fabricar la carro-
cería en Cuba, después del primer en-
vío, y desean tener conocimiento del 
tipo más conveniente para las necesi-
dades del país. iSe ha tenido especial 
cuidado con los ómnibus construidos 
para la ciudad de la Habana, por los 
señores Ducson, los constructores más 
importantes de la ciudad de Londres; 
pero los directores piensan que sus 
propias ideas serán probablemente 
perfeccionadas cuando la experiencia 
local sea más grande, y prefieren 
equivocarse en una escala pequeña, a 
tener que hacer después grandes rec-
tificaciones, sumamente costosas. 
A'hora, después que los ha iniciado, 
la Compañía quiere adelantar sua 
proyectos lo más posible, aunque su-
jetos naturalmente a la terminación 
del alcantarillado, y esperan lograr 
la organización completa de todas las 
vías autorizadas, dentro de un año. 
E l Presidente de la Compañía, Mr. 
Edward Manville, lo es también de la 
iDaimler Company, la cual proporcio-
na los ómnibus, y asimismo miembr» 
de la bien conocida firma de Ingenie-
ros constructores Kincaid, Waller 
Manville and Dawson, quienes recien-
temente hicieron la electrificación del 
London-Brighton and South Coast 
Kailway, *y los planos de los tranvías 
dé Buenos Aires. Otro miembro de la 
misma 'ha sido agente financiero de 
las Empresas de tracción eléctrica en 
'Inglaterra, de las cuales es Director, 
con un capital de más de $5.000,000, 
y tiene actualmente el record de la 
más baja proporción en el costo de 
las operaciones. 
Otro de los suscriptores es la pode-
rosa Dunlop Company (Rubber Ty-
re), quien tiene un capital de nueva 
millones de pesos, y las empresas da 
Mr. Manville agregan $11.000,000. 
Se ve, pues, que los negocios de la 
Compañía están dirigidos por perso-
nas respetables, y que pronto será un 
hecho la sustitución de las guaguas 
coloniales por flamantes tranvías au-
tomóviles, de acuerdo con la impor-
tancia adquirida pbr nuestra capital 
en los doce años de vida republica-
na." 
1 —¿ Cuándo han sido ustedes contra-
tados? 
—Esta mañana. 
—¿ Cuánto hace que han comenzadq 
su paseo? 
—Una hora. 
—vLos anuncios estaban listos? 
—Ya lo creo... Cuando fuimos a 
la agencia, esta mañana, va estaban 
allí. 
Así pues, Lupín había previsto qu4 
Sholmes aceptaría la batalla. Es más, 
la carta escrita por él probaba qua 
deseaba esa batalla, y que en sus pía* 
nes entraba el medirse una ve? más 
con su rival. ¿Por qué? ¿Qué motiva 
le incitaba a una nueva lucha? 
Herlock vaciló un segundo. Muy s* 
giiro de la victoria debía de estar Lu-
pín para mostrar tanta insdencia; y, 
¿no era caer en la trampa al acudip 
así al primer IIamamiento? 
—¡Andando. Wilson! Cochero, câ  
He Murillo, número 18, exclamó Shol-
mes con nueva energía. 
E, hinchadas las venas, y apretam 
do los puños, cual si se preparara a 
un (pugilato, subió a un coche. 
• • • 
La calle Murillo está limitada, en 
sus dos orillas, por lujosos hoteles 
Irarticulares cuya fachada positerioi! 
da ai parque Monceau. En el númeri) , 
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R p e r i t i v o y r e -
c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o . * 
R E U M A T I S M O 
debe su oriBen á acumulaciones d» ácido úrico en la sangre. Los dolores reumático» de espalda, pecho, piernas, brazoa. caderas, espalda; lumbago, InlUma-cioaes, cedan fácilmente con el uso do la 
* A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el irán remedio par» el ».'gado, rlñone» y í̂i»*-. té Antioaloullna Ebrey elUilo» e! ponroñoso ácido úrlc» del sistema, y ha curado los caso» más cío aleo». 
R e s u e l t o ! 
/ / 
/ i 
A t o m a r r e -
g u l a r m e n t e 
e l S a n a t o - | | | 
g e n p a r a 
r e c u p e r a r 
l a s a l u d y 
devo lve r l a | | 
e n e r g í a a l 
s i s t ema ner-
vioso. 
T ó m e s e , a s i -
m i s m o , e s t a 
r e s o l u c i ó n y 
se l l e g a r á se-
g u r a m e n t e , d 
l a m e t a de las 
aspiraciones, 
MíItT de personas que 
han recuperado la salud, 
mejorado la digestión y que 
han recobrado el apetito y 
el sonrosado color de las 
mejillas consiguiendo dor-
mir bien sin experimentar 
insomnios ni pesadillas, to-
mando 
e n 
e L r o m e o m w v q 
alabaí5'vtf'" entusiasmo esta 
preparación, que goza de la 
confianza, según testimo-
nios escritos, de más de 
18,000 facultativos de todo 
el erbe, gracias á las ma-
ravillosas propiedades nu-
tritivas, reconstituyentes y 
vivificantes propias de su 
combinación científica de la 
albúmina más pura de le-
che con el glicerofosfato de 
sodio. Tómese el S a n a -
togen hoy mismo, y se 
comenzará á sentir, inme-
diatamente, la alegría y 
bienestar del que goza com-
pleta salud. Resuélvase y 
no táerda el tiempo l 
El Sanatogen ^e^vende én 
todas las principzJos farmacias 
en frascos , de dos tamaños. 
Un~ interesante folleto, con 
valiosas iníoi mociones y con-
sejos muy importantes relati-
vos á su bienest?r, sel: envia-
rá gratis si lo solicitn al único re-
presentante para la Isla de Cuba. 
Christian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habanau 
UNICO y maravilloso cor^dir del 
E S T R E Ñ Í W I G N T O 
Resdaca a !as Itítastlnoa. 











Para recibir fr*talt*n»«nt« nn» Mnestr» 
corUx esto Copóa y eovUrlo 
• ^ F ^ n T A n o f fíabana. 
—¡Adelante! ¡Pasa Cábraaies!—] 
dicen los mozos de la Comisión, for-
nidos y arrogantes, como todos los hi-
jos de Pelayo.—Y van pasando las ga-
rridas mozas, sonriendo picaresca-
mente. Y los árboles se inclinan al pa-
sar las mozas, como diciendo con or-
gullo: ¡Son todas de Cabranes, abrid 
paso!... 
Como de costumbre, una porción de 
mesas tan largas como igual número 
de carreteras (no 'he marcado kiló-
metros) se extienden bajo los corpu-
lentos árboles semejantes a tornaso-
les inmensos... 
Cuatrocientos comensales. ¡Allí fué 
Troya! L a batalla estomacal fué tre-
menda; sobre todo los pollos han de 
estar hoy conjurándose para una te-
rrible venganza, en nombre de las víc-
timas de la clase que los cabranenses 
han sacrificado ayer. Seguramente 
que creyeron estar librando un com-
Señoritas Josefa y Regla Rodrí-
í guez, Carmelita Navarrete, Remedios 
i Bella, Eloísa Sotelo, Ofelia Gómez 
| Juanita Hernández, Engracia Alien 
de, Prudencia González, Antonia Ur 
quidez, Aquilina González, Serafina 
López, Herminia y Nena Sierra, Ama 
lia Menéndez, Teresa Pinera, Bosarñ 
Domínguez, Consuelo Díaz, Regina 
Miranda, María Luisa Valdés, Nena 
Pérez Acosta, Luisa Rodríguez, Espe 
ranza Junco, Aurelina Rodríguez 
Virginia Balido, etc. etc. 
Señoras: Asunción Arriba de Ro 
bledo, María Luisa de Robledo, Ma-
ría Pérez de Allegue, Aurelia Cruz 
viuda de Alvarez, María Cruz de Ro 
dríguez, Pilar Menéndez de Alvarez 
Francisca López de García, Loreto 
Corrila de Curquejo, María Alonso de 
Solares, Asunción Hernández de Gon 
zález, Pastora Hernández de Prida, 
Isabel Acosta de Pérez, Josefa Sán-
E l club Cabranense en La Mambisa. —^Grupo de concurrentes a la jira. 
1 { F o t o g r a f í a de C a i o . ) 
bate en Covadonga, teniendo a Pela-
yo al frente del ejército. He aquí por 
qué el cronista, que se las da de filóso-
fo, caree que lian sacrificado tantas 
victimas, creyendo que los pollos ino-
fensivos fueran moros terriblemente 
agresivos. 
Ocupaban la mesa presidencial don 
Angel Préstamo, presidente del Club, 
acompañado de su distinguida fami-
lia; el vicepresidente, don Francisco 
Pinella, don Dionisio y don Luciano 
Peón, el maestro de armas Loustalot, 
Pepe Valdés, señor de la perilla, Dar 
río Alvarez, Pepe Quesada, represen-
tante de la divina sidra de Colloto en 
todo el Nuevo Mundo, y gran número 
de agraciadas muchachas y damas 
distinguidas, qu llenaron de encanto 
y alegría aquella hora. 
Allá van los nombres de algunas se-
ñoritas y señotras, tomados al azar 
entre aquel gran conjunto de hermo-
sura : 
( hez de Préstamo, Dolores'Navarro de 
Hernández, Mercedes Carballés de 
Gómez, Rosario García, Carmen Ca-
yado de Loustalot, María González, 
Luisa de Diego, Teresa González de 
fS-ancio, Encarnación Menéndez, Isa-
bel Acosta, Elvira Agüero, etc. etc. 
Entre el mayor bullicio y armonía 
empezó el baile, donde serranas pare-
jas iban trazando compases como si 
los pies fueran plantas. Hasta la tie-
rra reía de contenta y a veces pare-
cía que gritaba ¡ viva Cabranes! 
Ha sido un nuevo triunfo para los 
cabranenses la fiesta que ayer cele-
braron. 
Felicitamos una vez más al digno 
presidente del Club, don Juan Prés-
tamo, a la comisión organizadora de 
la fiesta y a todos los socios del mis-
mo. 
Cesó la romera algazara cuando ya 
la noche tenia tomada railitarmonte 
toda la gran plaza celestial. 
Alegremente partió la caravana de 
romeros camino de esta ciudad. Al 
alejarnos nosotros, los que avaramen-
te llevamos en el alma los a«eeuerdos 
de la amada tierra como niños muer-
tes, sentimos el corazón suspendido 
hasta lo infinito. Unas cuantas zaga-
lillas cabranenses entonaban cantares 
asturianos, al son de la gaita, que 
también parecía llorar como una don-
cella en el destierro. Y ante nuestra 
imaginación iban pasando las aldeas 
de Asturias en aquellas tardes todas 
llenas de infinita tristeza; veíamos 
tantas cosas, que cerramos los ojos 
para no ver la distancia f|ue nos se-
para de aquella bendita región. 
Por eso al alejarnos de ' 'La Mam-
bisa" nos parecía que algo se agitaba 
en el fondo de nuestra alma. 
¡Era el cadáver de nuestra juven-
tud, que revivía con los recuerdos! 
E l acto comenzó a las dos de la tar-
de, terminando a las diez de la noche. 
ITUlRRAJLDE. L o s l i b e r a l e s 
d e M a t a n z a s 
En nuestra edición de ayer, domin-
go, publicamos un telegrama de Ma-
tanzas donde se nos daba cuenta de la 
sesión de constitución de la Asamblea 
Provincial Liberal. 
Ese fué el único telegrama que re-
cibimos el sábado por la noohe y el 
único, por tanto, que insertamos. 
Lo que en ese telegrama se decía 
resulta cierto, exacto. 
Hoy hemos recibido otros dos tele-
gramas, que paiblicamos a continua-
ción, que son también verídicos. 
La lectura de los tres demuestra 
claramente que los liberales en Ma-
tanzas, como en la Habana, están di-
vididos, y que allá como aquí hay 
constituidas y* dos Asambleas Pro-
vinciales. 
Cada grupo proclama y asegura 
qu© su Asamblea es la legal. 
¿Onál tendrá razón? 
La Asamblea Nacional de ese par-
tido es la encargada de declararlo, 
si no se da el caso, muy probable por 
cierto, de que ae constituyan también 
dos Convenciones Nacionales, y en-
tonces habrá dos partidos liberales en 
la República. 
He aquí los referidos telegramas: 
Matanzas, Abril 12, 9.40 a. m. 
Constituida la Asamblea Provin-
cial fué proclamado Presidente del 
Partido y candidato presidencial el1 
doctor Alfredo Zayas. 
'Bicha Asamblea, integrada por 36 
delegados, con los 6 representantes, 
3 senadores, el Gobernador, el Alcal-
de y 5 consejeros, designó diez dele-
gados a la Nacional, entre ellos a los 
señores Zayas y Juan G. Gómez. 
Asistió un público inmenso, reinan-
do gran entusiasmo y armonía y dán-
dole repetidos vivas, siendo obsequia-
da la concurrencia con dulces y lieo-
Matanzas, Abril 12, 7.40 p. ra. 
A la llegada de Zayas a ésta fué en-
tusiastamente recibido por numeroso 
público y excursionistas de varios 
puntos de la provincia. 
E l mitin, celebrado en el teatro 
"Santo," festejando el triunfo de su 
candidatura en la Asamblea Provin-
cial de Matanzas, estuvo concurridí-
simo. Empezó a las tres de la tarde y 
terminó a las siete de la noche. Ha-
blaron Vitier, Sarrains, Cataneo, 
Díaz Pardo, Juan Gualberto Gómez y 
varios más, haciendo el resumen el 
doctor Zayas. Reinó orden y-cordiali-
dad, siendo ovacionados los oradores. 
La presencia en la tribuna del doctor 
Zayas, fué saludada con delirante en-
tusiasmo. 
La ciudad presenta movido aspecto 
por la afluencia de forasteros. 
TTURRAILim 
O C i A C I O H E Í E R M A 
CONFERENCIAS PARA ESTA NO-
r CHE.—PATOLOGIA AVIAR.— 
P E S T E BUBONICA Y ACARIA-
SIS. !• 
Esta noche a las 8 p. m. se mine en 
el Salón de Claustro de la Escuela de 
Medicina la Asociación Nacional Vete-
rinaria. En esta reunión se ofrecerá 
la tercera conferencia*científica de la 
serie acordada. A cargo del distinguido 
doctor C. Forns se encuentra el tema 
señalado, que se enuncia, "Enfermeda-
des Comimes de las Aves". 
Después de la disertación del doctor 
Forns, el sabio profesor de patología, 
doctor Francisco Etchegoyen dará a 
conocer importantes y oportunas notas 
sobre la presencia de la Peste Bubóni-
ca en los animales domésticos. 
A este trabajo, sucederá otro de 
trascendental valor científico. Diserta-
rá sobre Aoariasi.s del conejo con pre-
sentación de fotografías del atacado, y 
micro-fotosrrafías del parásito. 
E l r e g r e s o d e l S r . l l u v i a 
Ayer a las tres y media de la tarde, 
regresó a su domicilio particular del 
Vedado, el Secretario de Gobernación 
señor Hevia, acompañado de su ayu-
dante señor Varona. 
Con el señor Hevia regresó también 
su distlüguida familia. 
l í a s p e r s o n a l e s 
Distinguida enferma 
En días pasados ha sido operada de 
apendicitis la bella señorita "Bebita" 
Valdés Goñi, muy celebrada daraita del 
Cerro. 
Hacemos votos por su pronto y feliz 
restablecimiento, 
V I D a T O B R E R A 
LA PROTECTORA SOCIEDAD 
OBRERA DE SOCORROS MUTUOS 
Ayer en Marte y Belona, se reunió 
ésta sociedad en Junta General. 
Se dio lectura por el Secretario, se-
ñor Arturo Juvanet Morejón, al acta 
de la sesión anterior la que fué aproba-
da. 
E l Presidente señor Leopoldo Toledo, 
ordenó se diese lectura a la Memoria 
que presenta la Directiva, la que mere-
ció un voto de gracias por dicho traba-
jo. Se acordó imprimirla, por ser un 
exponente del estado floreciente de la 
Sociedad. Se acordó que el número de 
ejemplares impresos fuera de 15.000 
para repartir a los socios y a todo el que 
la solicite aunque no sea asociado. 
Se procedió después a efetuar las 
elecciones, resultando electa la siguien-
te candidatura: para Presidente; Leo-
poldo Toledo y Lara, Vice; Francisco 
Juvanet y Montesino, Secretario Con-
tador ;Arturo Juvanet Morejón, Vice; 
Miguel Alvarez Serpa, Tesorero; Fran-
cisco García Martínez, Vico; Porfi-
rio Martínez Gil, Vocales; Antonio 
Veitia Nicol, Francisco Juvanet y Mo-
rejón, Manuel Bouza y Cabrera, Ber-
nardino Cabrera, Antonio Fernández, 
Alvarez, Juan Antonio Rui bal, Bienve-
nido Valdés, Gerardo Morejón Dionisio 
García Betancourt, Alejo Lauzán Gon-
zález, Francisco Bouza y Villacampa, 
Juan Federico Llanes, Amtonio Valdés 
Tello, Juan Francisco Pedroso y Rarai- j 
ro Boseh y Guerra. 
E L GREMIO D E PINTORES' 
Esta colectividad obrera, ha trasla-
dado su domicilio a la casa San Nico-
lás 196, donde radica la secretaría de 
la misma-
Loa señores Pedro Ortega y Pedro 
Alejandría respectivamente, citan a to-
dos los pintores de esta ciudad para 
la Junta General que tendrá efecto el 
día 15 del presente mes, a las ocho de 
la noche en el local social, para tratar 
de los asuntos siguientes:; Informe de 
la Directiva sobre los trabajos realiza-
dos. Lectura de comunicaciones y Asun-
tos Generales. 
E s p a ñ o l h e r i d o 
DOS PUÑALADAS 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer de su policía especial en Cai-
barién, un telegrama, dándole cuenta 
de haber sido herido de dos puñaladas 
en la tetilla derecha y en la espalda 
la otra, el ciudadano español Vicente 
Miranda González, por él de la misma 
nacionalidad Jesiís Regueiro. 
E l disgusto habido entre ambos, -lo 
motivó las diferencias en loa negocios. 
Según el certificado médico las he-
ridas de Miranda son graves. 
E l autor del hecho fué detenido y 
puesto a disposición del Juez respec-
tivo. 
F á b r i c a d e c i g a r r o s 
i n c e n d i a d a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba Abril 12, 7 noche. 
Esta tarde se ha declarado W VfcfcPj 
to incendio en la fábrica de agarros 
L a Epopeya de Oriente. 
No estaba asegurada. 
E l fuego tomó gran incremento en 
los primeros momentos; pero gracias 
a la^nSépida acción de los bomberos 
ha podido ser localizado. 
Afortunadamente no ocurrieron des-
gracias personales. e i 
P R O m A B C R E C I E N T E 
Con el título que antecede, la re-
vista profesional " E l Tabaco.' del 
día 10 del actual, dice la siguiente: 
"•Para la gran fábrica de tabacos y 
cigarros "Flor de Partagás y Ca., 
de nuestros estimados amigos los se-
ñores Cifuentes Fernández y Ca., no 
rpza la crisis aguda qne está atrave-
sando tanto la industria del tabaco 
como la del azúcar. 
Cada día aumenta su progreso, y 
es que sus constantes favorecedores 
saben apreciar los esfuerzos de sus 
gerentes para darles un producto que 
nadie mejore; por eso sigue aumen-
tando su exportación, lo mismo que su 
consumo en el país, y aún a costa de 
grandes sacrificios por el elevado 
precio que alcanzan los inmuebdes en 
la zona donde está establecida la fá-
brica, tiene que ensanchar los locales 
destinados a la elaboración de sns in-
mejorables tabacos y cigarros. 
¡Los cuatro pisos del edificio com-
prado al cambiar de casa, el bien 
acondicionado sótano que se hizo pa-
ra la buena conservación de la rama, 
el amplio edificio vecino, 172, adqui-
rido para que no pudieran quitarle 
las vistas al norte para la escogida, 
destinado para las múltiples operacio-
nes de la cigarrería, no han sido bas-
tantes para desenvolver con holgura 
las operaciones de la fábrica, y han 
tenido que adquirir el edificio conti-
guo, el número 170, el cual, demolido 
y levantado de nuevo perfectamente 
acondicionado, con un piso más del 
que tenía, será dedicado a ampliar la 
cigarrería, que hace 38 años fundó 
nuestro Director, y al secado de he-
bra en las mejores condiciones que la 
industria requiere. 
Todo eso, que son signos de progre-
so, nos complace en extremo, por ser 
aquella casa, que casi consideramos 
como nuestra, la primera que nos sir-
vió de campo de trabajo hace tantos 
años. 
Adelante y nuestra enhorabuena a 
los queridos amigos señores Cifuentes 
Fernández y Ca. " 
Hacemos nuestra la felicitación del 
apreeiable colega. 
S e c r e t a r l a J e S a n i d a d 
ASUNTOS DE FARMAdiA 
E l Inspector General comunica al 
Subdelegado del distrito respectivo 
que ha sido aceptado el doctor Sebas-
tián Requena para la dirección de una 
farmacia en Mayarí. 
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rrío de Managua tiene el señor J 
Alvarez. 
E l Inspector General comniútta 
&ita 
• es-
Dr. Reina, por haber sido adinií / 
Subdelegado de Marianao gire 
de apertura a la farmacia que ha 
tablecido en el poblado de la Ceib, 
E l Inspector General comunica al 
referido Subdelegado haber aceptado 
al- Dr. Fermín Murilla como propieta-
rio y director de la farmacia que ha 
establecido en Velaseo. 
E l Inspeetocr General, de acuerdo 
con el artículo 3o. de la Ley y por in-
fracción de los artículos 33 y 34 del 
Reglamento, ha ordenado la clausura 
de la farmacia aiixiliar que en el ba 
para su dirección técnica, de aciiA^ 
con el artículo 17. 
E l Inspector General aprueba 1 
multa impuesta por el doctor Urban* 
Codina, Inspector Provincial, al 5° 
ñor doctor Civit, como resultado t 
«u visita de inspección a la farmacia 
que tiene establecida en Jamaica. 
Igualmente aprueba el Inspector 
General la multa que el referido doc-
tor Codina ha impuesto al doctor Na! 
varro, establecido en Jamaica, por íq". 
fracción de los artículos 5 y 11. 
E l Inspector General aprueba igual, 
mente la multa de $30 que le ha im! 
puesto al doctor García Riva, director 
de una farmacia en Media Luna, pop 
infracción de los artículos 5 y H. 
E l Inspector General ha ordenado 
al Subdelegado de Farmacia de San-
tiago de Cuba gire visita de inspec-
ción, de acuerdo con el artículo 17 a 
la farmacia que abrirá en dicha du-
dad el Dr. José Grimany. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
UN DISPARO 
Prudencio Elizalde Alguaza, vecino 
de Omoa 2, acusó a Benito Gómez Al 
varez, vecino de Cerrada de Atarés 
17, de haberle hecho un disiparo, es-
tando a la puerta de su domicilio, por 
haberlo requerido para que pagara 
quince centavos en la lecihería sita ea 
Omoa y Pila. 
E l acusado dice que es incierto que 
le ¡hiciera disparo diaparo alguno a su 
acusador y que éste lo sujetó por el 
cuello y trató de agredirlo.. 
Fué remitido al Vivac. 
LESIONES Y AMENAZAS 
E l vigilante 33, de la Policía del 
Puerto, arrestó en la esquina de 25 y 
J , en el Vedado, a Belarmino García 
Martíniez, vecino de 25 y J ; Francis-
co Lipis Cabrera, vecino de J número 
204; Luis Mejía Valdés, y Ramón 
Valdés de Y número 25, y Antonio 
García Rodríguez, de 25 y J , a los 
cuales sonprendió en reyerta en la 
esquina de esta última calle, 
Ramón Mejías, en presencia del vi-
gilante, trató de darle una bofetada a 
Belarmino García, alcanzándole a 
aquél. 
Los detenidos se acusan mutuaraen' 
te de amenazas y maltrato. 
Quedaron en libertad. 
TEMPRANO EMPIEiZA 
E l vigilante 654 detuvo al menor 
Juan Santa Cruz Elizaragata, de 18 
años, vecino deAngelcs 63, ipor ha-
berlo sorprendido en el placer sitúa 
do en Dragones entre Zulueta y Mon-
serrate, haciendo varios disparos con-
tra otro individuo que desapareció. 
A Santa Cruz se le ocupó un revó! 
ver, con fres cápsulas amartilladas y 
dos casiquillos. 
Después de instruido de cargos fuS 
remitido al Vivac. 
DESPUES D E L BAÑO 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido por el doctor 
Santos González, de síntomas de eu-
venenafinicnto producido por una sua 
tancia desconocida, María Garcíi 
Guerra, vecina de Merced 96. 
Esta manifestó a la policía que no 
ha ingerido veneno alguno, pues sólo 
sintió dolor de cabeza y grandes vó 
matos después de salir del baño. 
C U E L L O S A R R O W B a Z a A R A N O T C H 
NO hay nada tan elegante como un cuello cerrado— que no se abra, que no se 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
reúnen estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha, de moda. 
Teniendo la ranura ^ A R A -
N O T C H ' , en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pida U d . á su camisero que 
le enseñe estos cuellos con la 
ranura " A R A - N O T C H ' ' y verá 
U d . lo fáciles que son de poner 
y quitar. 
C U E L L O S A R R O W 
con ranura 
A R A - N O T C H 
B E L M O N T 2U PulgsdeAJto 
M E D O R A 2X " 44 " 
C H E S T E R 2 " " " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
i 
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Los moros lian llevado a cabo un 
Suportante secnestro. 
gl comandante de infantería, señor 
O r̂cía Valle, profesor de la Acade-
^ de árabe, salió a pasear acompa-
s o de varios moros amigos. 
llegar a las afueras fné secues-
^ ¿ o , snpónese que por kabileños de 
Bínt 
Las autoridades militares han go-
mado serias medidas para libertar al 
ilustrado y valiente comandante, se-
ñor García Valle. 
SERVICIOS DE LOS AEROPLANOS 
Tetuán, 12. 
Las bombas lanzadas desde los ae-
roplanos están dando eficaces resul-
tados. 
E l aviador militar señor Vives, 
acompañado por el oficial de artille-
ría señor Herrero, ha realizado sober-
bios vuelos por sobre el campo ene-
migo. 
Desde el aeroplano lanzó, el señor 
Herrero, seis bombas que causaron 
enormes bajas al enemigo. 
E l capitán Alonso y el teniente Va-
lencia realizaron ayer varios vuelos y 
arrojaron también algunas bombas 
sobre las tribus de Ben-Karrich, cau-
sando graves estragos en ellas. 
L A S A C T A S A N U L A D A S 
DICTAMENES D E L SUPREMO 
Madrid, 12. 
Se han recibido en el Congreso los 
¿ictámenes del Tribunal Supremo 
anulando 19 actas de diputados. 
El total de las que van anuladas 
asciende a 23. 
Los diarios se ocupan de este asun-
to calificándolo como uno de los más 
importantes para la futura política, y 
afirman que los dictámenes emitidos 
por el más alto Tribunal de la nación 
deben prevalecer a todo trance y con-
tra las influencias que para evitarlo 
se pongan en juego. 
Se dice que aun serán anuladas al-
gunas más. 
Como se da el caso de que casi to-
das las actas anuladas por el Supremo 
pertenecían a candidatos ministeria-
les, muchos periódicos aprovechan la 
ocasión para fustigar al actual Go-
bierno diciéndole que ha pretendido 
crearse una mayoría a espaldas de la 
opinión. 
Lo cierto es que los diputados adic-
tos que figuran en el actual Parla-
mento componen una mayoría exigua 
que imposibilitará la vida del actual 
Gabinete. 
MAS ACTAS ANULADAS 
Madrid, 12. 
E l Tribunal Supemo ha enviado al 
Congreso los tres últimos dictámenes 
emitidos. 
Pertenecen estos a las actas de los 
diputados siguientes: 
Por Villa viciosa (Asturias), don 
Manuel Cavanilles, ministerial. 
Por Sorba? (Almería), don José de 
Igual, ministerial. 
Y por Guadix (Granada), don 
Eduardo Moreno Agrela, ministerial. 
Las tres han sido anuladas. 
Se espera que con motivo de las 
anulaciones de actas se presenten en 
el Congreso animados debates y acalo-
radas discusiones sobre el proceder 
del Gobierno en las últimas elecciones 
generales. 
La opinión pública y los periódicos 
dedican grandes elogios al Supremo 
por su honradez y alteza de miras al 
juzgar las actas, y por la limpieza que 
ha hecho, desoyendo toda clase de in-
fluencias y anulando las actas que 




MANIFIESTO DE LA UNION NA 
CIONAL. 
Madrid, 12. 
La Unión Nacional de los Farma- j 
céuticos ha publicado un manifiesto 
explicando su actitud ante el conflic-
to originado por la protección del Go-
bierno a las boticas cooperativas. 
Dicen que solamente los farmacéu-
ticos pueden ser dueños de las farma-
cias, y de ningún modo las sociedades 
obreras, como ahora se pretende, fal-
tando abiertamente a la ley. 
Termina afirmando la Unión Na-
cional que defenderá sus derechos a 
todo trance y que en tan legítima de-
fensa serán secundados los farmacéu-
ticos por los alumnos y profesores de 
Farmacia. 
ta cuestión de Méjico 
EL GOBIERNO AMERICANO REI-
TERO SU PROTECCION A LOS 
ESPAÑOLES. 
Madrid, 12. 
El Embajador de los Estados Uni-
V>s, Mr. Joseph Wülard, ha visitado 
% al ministro de Estado, señor Mar-
ines de Lema. 
El diplomático americano reiteró al 
ttimistro que el Gobierno de Norte-
América protegerá las propiedades es-
pañolas de Méjico. 
' n c e n d / o e í T " 
u n a espartería 
EDIFICIO DESTRUIDO 
Meante, 12. 
En Monforte, importante villa per-
TeiT1611̂  ^ P ^ d o judicial de No-
«ia, se ha declarado un incendio en 
m espartería. 
^ edificio quedó reducido a ceni-
raíte pérdidas bridas son conside-
I n a u g ü f a c f o n de 
una Colonia Agrícola 
DISCURSO DE GONZALEZ BESA-
DA. 
Cádiz, 12. 
En Sanlúcar de Barrameda se han 
organizado varios festejos en honor 
del Presidente del Congreso, señor 
González Besada, que se encuentra en 
aquella localidad. 
E l ilustre político ha sido obsequia-
do con un banquete al que asistieron 
todas las autoridades locales y nume-
rosas personas de arraigo en aquella 
ciudad. 
Después el señor González Besada y 
sus acompañantes se dirigieron a Al-
gaida. Allí inauguró, el Presidente del 
Congreso, la Colonia agrícola, en nom 
bre del Rey. 
La comitiva visitó las escuelas y las 
cooperativas obreras que en Algaida 
existen. 
En el acto de la inauguración pro-
nunció el señor Besada un elocuente 
discurso, lamentando la emigración 
que allí existe. 
Al terminarse el acto se oyeron 
grandes aplausos y muchos vivas al 
Rey. 
Los asistentes fueron obsequiados 
con un lunch. 
Por la noche se celebró un animado 
baile. 
L a AsociacíoiT 
de la Caridad 




Se ha inaugurado, con gran brillan-
tez, el edificio de la Asociación de Ca-
ridad. 
Lo bendijo el señor Arzobispo de 
Sevilla. 
El fundador de la caritativa Asocia-
ción, señor Canal, ha rehusado la Cruz 
de Beneficencia que le otorgó el Go-
bierno, 
Obrero condecorado 
IMPOSICION DE LA CRUZ 
DE BENEFICENCIA 
Santander, 12. 
Se ha celebrado el acto de imponer 
la Cruz de Beneficencia al obrero An-
gel Costea. 
La ceremonia fué de gran solemni-
dad y la presenció numeroso público. 
Le ha sido impuesta la condecora-
ción al obrero Costea por varios actos, 
de verdadero heroísmo, en favor de 
algunos semejantes. 
En una ocasión salvó, con gran ex-
posición de su vida, a tres individuos 
que estaban a punto de ahogarse en el 
mar. 
Otra vez logró salvar a un sujeto 
que estaba a punto de ser atropellado 
por un tranvía, cuyos caballos iban 
desbocados en dirección a un paseo 
que se encontraba concurridísimo. 
Angel Costea detuvo los caballos y 
evitó con su arrojo un día de luto a 
Santander. 
Terminada la imposición de la Cruz, 
el obrero Costea fué felicitadísimo 
por los concurrentes. 




En San Fernando reina gran excita, 
ción, sobre todo entre la clase proleta-
ria, por haber sido despedidos nume-
rosos obreros que trabajaban en el 
Arsenal de la Carraca. 
E l Ayuntamiento de aquella ciudad 
acordó dimitir en pleno si el Gobier-
no no busca una solución favorable al 
enorme conflicto que se presenta. 
Una de las cosas que pide dicho Mu-
nicipio es que sean admitidos en el 
Arsenal los obreros despedidos por 
falta de trabajo. 
Bergamin en Zaragoza 
MINISTRO FESTEJADO. — CREDI-
TO PARA LAS OBRAS DEL PI-
LAR. 
Zaragoza, 12. 
E l ministro de Instrucción Pública, 
señor Bergamin, que se encuentra en 
esta ciudad, está siendo muy festeja-
do. 
Las autoridades civiles y militares, 
los diputados y senadores de esta pro-
vincia, el señor Paraíso y otros im-
portantes elementos, le han obsequia-
do con un espléndido banquete. 
E l señor Bergamin dedicó la tarde 
de hoy a visitar los centros de ense-
ñanza, y prometió conseguir un crédi-
to para contribuir a las obras que se 
realizan en el famoso templo del Pi-
lar. 
I r a e n d a p u ñ a l a d a . 
UN HERIDO GRAVE 
Al Hospital de Emergencias fué con 
ducido anoche por el vigilante 572, 
Víctor Obregón Guerra, vecino de San 
Miguel 232, al que recogió herido en 
la esquina de San Miguel y Soledad. 
E l herido fué reconocido por el doc-
tor Bernal, auxiliado del practicante 
Banda, de una herida de siete centíme-
tros de extensión, situada en la región 
dorso-lumbar izquierda, penetrante en 
la cavidad toráxica, cuya herida fué 
calificada de grave. 
Según cuentan varios testigos pre-
senciales, el hecho ocurrió del siguien-
te modo: 
En la casa número 233 de la calle de 
San Miguel existe una casa de lenoci-
nio; en ella penetró el soldado de ar-
tillería de costas Francisco Moreno 
Salazar, destacado en el Castillo de la 
Punta, saliendo a los pocos momentos 
a la calle, donde se encontró con el he-
rido, que es hijo de la dueña de dicha 
casa, y tuvieron unas palabras. 
Entonces se desafiaron para reñir, 
y tomaron un coche, ordenando al au-
riga que los llevase a San Lázaro y 
Belascoain. 
A poco de ir en el coche, el herido 
llamó a un tal Manolo y en esos mo-
mentos agredió al soldado. 
Este se bajó del coche y le tiró a su 
enemigo un cajón de basura. Y des-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
l a Reina Eleonora Olynn ineflexible 
Nueva York, 12. 
En despacho recibido de Sofía, Bul-
garia, se anuncia que la Reina Eleo-
nora, embarcará para Nueva York el 
día 21 de Mayo. 
E l pueblo americano se propone ha-
cerle un cariñoso recibimiento. 
^ » • » 
S e rindió La Vega 
Santo Domingo, 12. 
E l general revolucionario La Vega 
se ha entregado hoy con armas y ba-
gajes a las fuerzas del Gobierno. 
Al frente de 1,500 hombres el Presi-
dente Bordas se halla en marcha ha-
cia Santiago. 
Albany, 12. 
Después de oír durante dos horas 
todos los argumentos expuestos por 
los abogados de los cuatro asesinos 
del jugador Rosenthal, el gobernador 
Glynn rehusó, por última vez, el con-
mutar la pena de los sentenciados o 
suspender la ejecución de los mismos, 
mientras durase la revisión del proce-
so del teniente Becker. 
Huelga de muchachas 
Landres, 12. 
Mil quinientas muchachas opera-
rías de una gran casa de provisiones 
se han declarado en huelga porque la 
compañía puso un anuncio en los perió 
dicos solicitando obreras menores de 
18 años. Durante varios años esta casa 
tenía el orgullo de decir que en la fá-
brica no se empleaban jóvenes meno-
res de 18 años, pero la semana pasada 
solicitó empleadas y varias jóvenes de 
14 y 16 años fueron admitidas y em-
pleadas en departamentos de maqui-
naria que son peligrosos para opera-
rías que no tengan práctica. Las ope-
rarías viejas protestaron contra el em-
pleo de esas menores y como la Com-
pañía no hizo caso, se han declarado 
en huelga. 
E l movimiento ha sido secundado 
por los quinientos hombres operarios 
porque cuando el año pasado protes-
taron de que a las mujeres se les diese 
trabajo de hembras, las muchachas se 




E l pueblo de Chihuahua ha tributa-
do hoy al general Carranza un entu-
siasta recibimiento. 
La ciudad viste de fiesta y todas las 
calles están engalanadas con banderas 
y colgaduras. 
l V / 7 s o n regresa 
a Washington 
White Salphon Spring, 12. 
E l Presidente Wilson ha salido hoy 
para Washington, dejando a su fami-
lia en este balneario. 
El / i / e g o del Cato y el 
Ratón 
Londres, 12. 
A pesar de que las sufragistas mi-
litantes pocas veces están en la cár-
.cel una semana antes de ser puestas 
en libertad a consecuencia de la huel-
ga del hambre a que se someten, el 
gobierno está satisfecho con el resul-
tado obtenido por la implantación de 
la Ley llamada del "Gato y el Ratón'. 
Casi todas las sufragistas que van 
a la cárcel son puestas en libertad tan 
pronto inician la huelga del hambre, 
porque el Gobierno no quiere que las 
militantes adquieran simpatías, caso 
de que una compañera muera en la 
cárcel. Por lo tanto, en cuanto el mé-
dico nota que una de las prisioneras 
se va debilitando porque no quiere to-
mar alimento, se la suelta y se la vi-
gila, y tan pronto da señales de acti-
vidad se la condena otra vez a la pri 
sión. 
Según el registro que se Ueva en la 
Secretaría de Gobernación, la mayo-
ría de las mujeres que se ponen en 
libertad, de acuerdo con la Ley, o 
se marchen del país o permanezcan 
tranquilas, en cuyo caso no son moles-
tadas por los agentes de la autoridad. 
pues comenzaron una lucha a brazo 
partido en el suelo. 
Intervino Manolo y sacó un arma 
blanca, con la que trató de agredir al 
artillero, no logrando efectuarlo por 
haber tropezado el arma con un bo-
tón de la guerrera. 
Entonces, cuando los luchadores ca-
yeron al suelo, volvió Manolo a tirar 
otra puñalada al artillero, pero con 
tan maa'l fortuna lo hizo, que le dio a 
su amigo. 
Después desapareció. 
Y el herido, acusa como autor de las 
heridas que recibió, a otro soldado que 
se nombra Francisco Tresaplacios Be-
tancourt, que había acudido a separar 
a los contendientes. 
E l doctor Sonsa, Juez de guardia, se 
constituyó en el Hospital y tomó de-
claración al herido. 
Este quedó allí por su grave estado. 
Y el soldado fué entregado a la Je-
fatura de las Fuerzas Armadas. 
De San Nicolás 
(Por telégrafo.) • 
Abril 12, 7 p. m. 
Se ha celebrado con gran entusias-
mo una reunión política. Ha sido acla-
mado el general Asbert; se ha elegi-
do presidente de la Delegación Mu-
nicipal el doctor Hereu y delegado a 
la Provincial el señor Gómez Mena. 
BENITO. 
Para Tampico 
Nueva Orleans, 12. 
La Secretaría de Marina ha dispues-
to que mañana por la tarde salga para 
Tampico ei transporte "Hancok" con 
objeto de recoger a cuantos refugia-
dos quieran subir a bordo. 
Carranza en Chihuahua 
Ciudad Juárez, í2. 
E l Presidente Carranza ha llegado 
a Chihuahua, donde piensa establecer 
el nuevo Cuartel general de los rebel-
des. 
Carranza piensa celebrar el miérco-
les o jueves una conferencia con su 
General en Jefe, Pancho Villa. 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO 
La autoridad provincial de Santa 
Clara dió cuenta ayer, por telégrafo, 
a la Secretaría de» Gobernación, de 
haber sido herido en Abreus, de una 
puñalada en el vientre, el moreno Li-
borio Duany Acea, por el pardo Leon-
cio Tongille. 
• E l móvil del hecho tuvo por funda-
mento una acalorada disputa. E i au-
tor fué detenido y ocupado el cuchi-
llo con que causó la herida. 
TM MUERTO 
E l Alcalde de Santa Cruz del Sur 
telegrafió ayer a Gobernación, dan-
do cuenta de que en el puente "Sevi-
lia," barrio del Guayabal, Francisco 
García dió muerte a un individuo que 
trataba de robarle un baúl. 
E l autor del hecho fué detenido. 
JUGADORES SENTENCIADOS 
Días pasados dimos cuenta de ha-
ber sido sorprendido un juego ai pro-
hibido en la calle de Lee esquina a la 
do Patria, en Sagua la Grande, sien-
do detenidos los jugadores, quienes al 
cemparecer más tarde ante el Juez 
respectivo fueron sentenciados a se-
senta días de prisión. 
Según noticias recibidas ayer en la 
Secretaría de Gobernación, en la ca-
lle de Colón y en el barrio de Pueblo 
Xuevo de la citada villa, fué sorpren-
dido otro juego, cuyos jugadores fue-
ron sentenciados también a igual pe-
na. 
A f o f a s beisboleras 
E L OINOI CARGO CON LOS H T O 
V E CEBOS 
Cincinnati, 12. 
A pesar de que los pitchers del Bos4 
ton Americano Leonard y Bedienty 
se volvieron locos dando bases po^ 
•bolas, hasta llegar a nueve, como afi. 
naron la puntería en los momentos 
críticos, ganaron el desafío a los Ro* 
jos, quienes fildearon pésimamente 3̂  
no atinaron a darle a la pelota. 
Marsans no pudo colocar ningúií 
rectilíneo esta tarde contentándoáa 
con adquirir una transferencia y rea^ 
lizar tres outs en su campo. 
E l record general del juego fué el 
siguiente: 
0. H. S, 
Cinci 000000000— 0 4 3 
Boston . . . . 001020010— 4 7 Ij 
Baterías.—Cinci: Rowan, Yinglingi 
y Clarke; Boston: Leonard, Bedientj 
Carrigan y Thomas. 
LOS CARMELITAS GANARON LA¡ 
S E R I E 
San Luis, 13. 
E l team de los Carmelitas vencid 
esta tarde a los Browns, ganándole^ 
el Campeonato de la ciudad. 
Anotación total: 
C. H. E , 
Carmelitas.. , 5 
Browns i 2 
VICTORIA DE LOS CÜBS 
Cleveland, 12. 
Ante diez mil espectadores los Cubá 
derrotaron fácilmente a los Napoleo-
nes, proporcionándoles una terribla 
lechada. 
Score del juego: 
C. H. EL 




Disponiéndose a morir 
Ossining, Nueva York, 12. 
Declajando resueltamente que so t j 
inocentes del asesinato de Hermán 
Rosenthal y después de despedirse da 
sus parientes, Dago Frank, Gyp the 
Blord, Lefty Lonie y Whitey Lewis, 
acompañados de sus consejeros espi-
rituales, se preparan para morir en la 
silla eléctrica al amanecer de mañana 
lunes. 
Los cuatro amigos y otros doce cri-
minales sentenciados a muerte, han 
pasado el domingo orando, dirigidos 
por el padre Cashin. 
Mientras que detrás de las barras 
los infelices prisioneros se preparan a 
bien morir, recibiendo los auxilios es-
pirituales del capellán de la peniten-
ciaría, frente a la celda donde estáa 
encerrados, dos hermanos francisca^ 
nos italianos, que enseñaron a Dagd 
Frank las primeras letras en Nueva 
York, se han pasado todo el día arro-
dillados, rezando por su discípulo, al 
que no han querido abandonar en sus 
últimos momentos. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio ei| 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si nd 
se asimila la comida. 
Una cepita de V i n o P e p t o n a BAR-
NET vale más que un leefteah para 
los flacos, pues está predigerido y sej 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pâ  
ra restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco pmeha 30 centavo*. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
DOCTOR GALVEZ GUILLE» 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VS-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y f i e i * ^ 
49 HABANA 49. 
Sspeolal para los pobres de 6^ a d 
H87 Ajb,-1 
Ñ O TE MUERAS SIN IR fl E S P A Ñ A 
TURISMO HISPAN0-AMERÍCAN0 
S e fta i n s t a l a d o e n e l m a g n i f i c o i n m u e b l e P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s -
p a i a y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o . - D e D o s i t a r i o a e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A ABRIL 
H A B A N E R A S 
N O C H E V E N E C I A N A 
E n e l " P l a z a R o o f G a r d c n " 
Aun me siento aturdido... 
Hace un momento que salí del FUua 
v todavía parece como que repercute 
en mis oídos la ruidosa algarabía de 
aquella sala en plena noche veneciana. 
Momento hubo de bullicio estrepi-
toso. 
Sonaban pitos a granel. 
Se disparaban rollos de serpentina 
en batalla animadísima. 
Y los confettis c&ísLn a montones es-
polvoreando los trajes, las mesas, el 
suelo todo. 
Parecía un diluvio de papelitos. 
E l público reía, gozaba, divertíase a 
más no poder. 
Reinó el baile. 
María Corio y su imeparable Max 
Oinus ofreeieron una exhibición varia-
dísima de los bailes en boga, sin faltar 
la furlcna, la antigua dauza venecia-
na, propia de la simbólica fiesta. 
La bailan los dos a mairvilla. 
De la concurrencia, y como ocurre 
siempre, salieron a bailar parejas nu-
merosas. 
El me sfep principalmente. 
TjOs palcos, así como todas las mesas 
del salón, aparecían anoche ocupados. 
Nada Quedó vacío. 
Allí, en una de las mesitas, con la 
Condesa de Dives. destacábase la ele-
p-anto señora del Ministvo del Brasil, 
Giua d'Araujó de Régis de Oliveira, 
cuyo retrato blasona ayer la portada 
de EL Fígaro. 
Mrs. Rodríguez, una iady esbelta y 
fina, llamaba la atención entre el con-
curso. 
Muy interesante. 
Se reunían en nutrido grupo con 
las señoras de Coronado, de Levatard 
y de Martínez, las señoritas Florence 
Steinhart, Josefina Coronado. Margot 
Levatard y las dos graciosas hermanas 
Estelita y Odilia Martínez. 
Con Lorenzo Angulo paseaba por ej 
salón, después de una vuelta de hesita-




Es dominicana, muy joven, muy bo-
nita y muy elegante. 
Se la ha visto en las noches-de la Ba-
rrientes descollando en la sala del Po-
liteama por su aire de encantadora dis-
tinción. 
Algunas señoras más, entre la con-
currencia, como Herminia Del Monte 
de Betancourt. de hermosura inextin-
guible, la de Morales de los Ríos, la de 
Ostertag, la do Smith y Esperanza 
Cantero de Ovies con su hija Eugeni-
ta. la joven señora de Vinrrnn. 
Las Ix-llas hermanitas Torroella, 
Marcrarilu v Herminia, en un palco. 
Otras sf-ñoritas más. 
Eloísa A nenio. Elvira la Villa. Dnl" 
ce María Soler. Julita la Villa, Arace-
li GijbergG y Josefita Hernández Guz-
faéín y su hermana Marfa. 
Y una americanita ad n ahle, Marea-
rita Castle, la amiguita de Miguel Mo-
rales y mía desde la primera época de 
Miramar. ella mnv jovencita, recién 
llecrada de Filadelfia. 
Reconocí anoche a Miss. Castle. des-
pués de largo tiempo, siempre bonita, 
risueña, gentilísima. 
La velada veneciana tuvo una parte 
de concierto muy selecta. 
Complemento de tantos atractivos. 
Y a punto de dejar el Paloza me sa-
lió al paso Fausto Campnzano, el in-
sustituible manager del roof garden, 
para darme una noticia. 
Que es la de la inauguración, a par-
tir del viernes, de unas exhibiciones ci-
nematográficas en aquel salón. 
Se sucederán, de noche en noche, re-
novándose las películas. 
Cuéntase con un gran repertorio. 
M U B B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so esnstrjyan a la orden. 
A precloa muy baratos on CASA GAYON. 
Nepíu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel . 4238 
141 28-12 F. 
De ayer. 
Un domingo divertidísimo. 
Las dos matinés infantiles del día, 
la del Svnshine y la de la Asociación 
de Dependientes, estuvieron, por igual, 
muy animadas, muy bonitas y muy 
concurridas. 
La primera en el Vedado. 
Aquel chalet se vió colmado de ni-
ñas que fueron a celebrar el triunfo 
de las muñecas en el original concur' 
so celebrado por la humanitaria aso-
ciación. 
No todas eran niñas. 
Allí, en deliciosa trinidad, estaban 
las señoritas Graziella Almirall, Geor-
gia Ebra y Margot Levatard. 
Y más; muchas más. . . 
La matinée infantil de la Asociación 
de Dependientes es acreedora, por su 
brillantez, a una reseña oue los límites 
señalados a estas Habaneras no me 
permiten. 
Ha sid j una victoria para esa simpá-
tica Sección de Recreo y Adorno que 
preside el joven Elias Sandalio Fer-
nández. 
Los espectáculos teatrales, durante 
la tarde, estuvieron todos concurridos. 
Mención especial haré del Politea" 
ma, donde la grandiosa nelícula de 
Los Sobrinos del Capitán Grant. triun-
fal adquisición de los señores Santos y 
Artigas, cónfirmó su brillante éxito de 
la víspera. 
Concurrido estuvo el paseo. 
Y luego por la noche, Miramar, lu-
ciendo el patio el mismo adorno e ilu-
minación del sábado, aparecía colma-
do de público y radiante de alegría. 
Hubo una parte de concierto. 
En ella se ganó la señora Caubin, 
haciendo gala de su fresca, y bonita 
voz, muchos y muy justos aplausos. 
No pierde Miramar el encanto sin" 
guiar de los domingos. 
Es su noche favorita. 
Sólo una nota triste de ayer. 
La muerte de un joven taî  bueno 
y lan caballeroso como Eamón' Galbis 
V AJuria. 
¡ Qué tristeza para un hogar! 
Hogar del que desaparece el infor-
tunado Ramón dejando entre los su-
yor, en el corazón de sus hermanas, 
que lo adoraban, una huella de dolor 
imborrable. 
Se anima por día San Diego. 
Hoy salen para el famoso balneario el 
Subsecretario de Gobernación, el que 
'rido amigo Juanillo Mqntalvo, y toda 
su numerosa y simpática familia. 
Van en compañía de los distinguidos 
esposos María Gobel y Luis Estéfany y. 
de la interesante dama Concha Montal-
vo de Mendizábai, esposa del Director 
de la R-enta de Lotería. 
Han tomado casa en San Diego de 
los Baños para pasar todos un mes reu-
nidos y disfrutando de los beneficios 
de aquellas aguas maravillosas. 
También marcha hoy a San Diego 
el decano de los temporadistag del lu-
gar, doctor Miguel Angel Cabello, que 
'no pudo irse, como se proponía, el sá-
bado. 
Pasará en Cabarrouy, el histórico 
hotel, toda la estación. 
Felicidades! 
• * • 
E l baile de Palacio. 
Es el acontecimiento de la noche. 
Primer baile, de carácter oñeial, que 
ofrece el General Mario G. Menocal 
desde que fué exaltado a la Presidencia 
de la República. 
' La parte bailable, a cargo de una nu-
trida orquesta de cuerdas, con Antonio 
Torroella, al frente, se sucederá con 













lia. Banda del Cuartel General, apos-
tada en el patio, amenizará los interme-
dios del baile con la ejecución de va-
riadas y selectas piezas de concierto. 
Un detalle. 
Se han hecho para el baile de esta 
^oche rail seiscientas invitaciones. 
Empezará a las diez. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
e n l a C a s a d e S a l u d " L a B e n é f i c a 
0( 
S j no tiene Vd. nada mejor que hacer, dése un pa-
seíío por el Reparto ^MENDOZA" situado entre la Loma 
de] Mazo j Estrada Palma, en la Víbora. 
Yendo para Jesús del Monte puede bajarse en la ca-
lle de San Mariano, a la derecha, y apenas haya camina-
do tres o cuatro cuadras, podrá ver las hermosas calles 
que se acaban de hacer. 
La avenida de Santa Catalina con 25 metros de an-
cho y cuatro hileras de arboles, con aceras de tres metros 
es tina calle preciosa. 
Si después de visto el Reparto no compra Vd. un 
solar, es porque no le es posible ahorrar $15 al mes para 
hacerse dueño de un terreno que puede adquirir a $2-50 
Cyu, la vara, y que dentro de poco tiempo ha de valer el 
doble. 
Trate de comprar un solar en cualquiera de los Re-
partos al rededor del Reparto "MENDOZA^ y verá co-
mo ya hoy le piden el doble. 
Las calles del Reparto ^MENDOZA" tienen ya ins-
talados el alcantarillado moderno y las tuberías de agua 
para todos los solares. 
Para más informes, llame por Teléfono al A-2416 ó 
venga a vernos en OBISPO 28. 
LOS SUCESOS 
LESIONES 
En el Centro. de socorros del pri-
mer distrito fué asistido de varias .le-
siones dispminadas por todo el cuer-
po, José González García, vecino de 
Desamparados 80. 
Dichas lesiones se las produjo ca-
sualmente en el Vedado, al darse una 
caída de un carro de agencia y pasar-
le por encima una de las ruedas. 
DESAPARICION' 
José Adanze, vecino de Oficios 32, 
denunció que su sobrino Aure'lino 
Puente Adanze salió a ver una colo-
cación y como no ha regresado teme 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
T BTAlNOiS ITRiAUM ATICO 
En la casa de salud "Covadonga" 
ingresó Francisco Alvarez Fernández, 
vecino de Monte número 87, para ser 
asistido de síntomas de tétanos trau-
mático, a consecuencia de una herida 
que recibió en la pierna derecha "ha-
ce siete años." 
XI ÑA IXTOXIOA'DA 
En un descuido de sus familiares, 
tomó cierta cantidad de luz brillante 
la niña Enriqueta Galán Frías, veci-
na de Puerta Cerrada 1. 
Sufrió una intoxicación grave, de 
la que fué asistida en el Centro de so-
corros del primer distrito. 
CON AGI A IIIRVXBÑDO 
Al caerle encima un Jarro con agua 
hirviendo, sufrió quemaduras graves 
en todo el cuerpo Dolores Molina 
Martínez, vecina de San Pedro 85. 
PATINANDO 
En el patio de su domicilio se frac-
turó el antebrazo izquierdo Ramón 
Reyes Sotolongo, vecino de Juan 
Abren y Juan Alonso, en Luyanó. 
_ JUGADOR LESION)ADO 
Jugando a la pelota en Dragones y 
Campanario, recibió un "lineazo" en 
la nariz, sufriendo una herida leve, 
el menor Ramón Pérez Martínez, de 
Dragones 47. 
T R KA CE NDO BATAZO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Jiménez Ans-
léy, de varias contusiones en la fren-
te, fractura de la bóveda craneana y 
fenómenos de conmoción cerebral, Ar-
mando Piñeiro, vecino de A y 3, en el 
Vedado. 
'El lesionado no pudo prestar de-
claración. 
Dichas lesiones le fueron produci-
das por el artillero Antonio Guntin, 
destacado en la batería que existe en 
3 y 2, al escapársele de la mano un 
•bate al darle a la pelota. 
El hecho fué casual. 
;ÓQN UX RASTRILLO 
En la octava estación de policía hi-
zo entrega Arturo O canto y del Pino, 
vecino de Lagunas 85, de un certifica 
do médico expedido por el doctor 
Ponce, del Hospital de Emergencias, 
en el que consta haber sido asistido 
de una herida punzante en la región 
plantar derecha. 
Ante el oficial de carpeta manifes-
tó el lesionado que la herida citada la 
recibió al darse con un rastrillo es-
M e n d o z a y C a . 
1619 ^10 
SENOIAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ''Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,*' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos, adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
^•6 .̂to.-l 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
expresamente autorizada por la Jun-
ta General, se hace saber para cono-
cimiento de los que deseen presentar 
proposiciones que, a las 3 de la tar-
de del próximo martes, 14 del actual 
y ante la Junta Directiva o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la SUBASTA PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN PABE-
LLON PARA MEDICINA EN GE-
NERAL, en la casa de salud LA BE-
NEFICA, propiedad de este Centro, 
con estricta sujeción a los planos y 
pliegos de condiciones que se encuen-
tran de manifiesto en esta Secretaría 
a. disposición de los señores que de-
seen estudiarlos, en las horas de 8 de 
la mañana a 5 de la tarde, desde es-
ta fecha hasta en la que tendrá lu-
gar el remate. 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse por duplicado en 
pliegos cerrados, en los modelos se-
llados que se facilitarán por esta Ofi-
cina, conforme consta al final de es-
te anuncio y que serán presentadas al 
Tribunal de subasta dentro de la pri-
mera media hora después de consti-
tuido el Tribunal, acompañada del 
resguardo de la fianza que previamen-
te, y de acuerdo con lo preseripto en 
el pliego, habrán de depositar los 
postores en la Tesorería de la Socie-
dad. 
Habana, 7 de Abril de 1914. 
Juan Martínez. 
(Secretario) 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente del Centro Gallego de 
la Habana. 
Y o , . . . . 
mayor de edad y vecino de la calle 
de en esta 
tando trabajando en las obras de pa-
vimentación que se efectúan en Mon-
te y Castillo. 
P O R M E T E R L A M A N O 
En el tercer Centro de socorros fué 
asistido de una herida incisa como de 
tres centímetros de extensión, situa-
da en el antebrazo derecho, el menor 
Víctor Medina y Castillo, cuya herida 
dice que le fué causada con un cuchi-
llo por el dependiente de la bodega 
sita en Castillo 68, Narciso Miyares y 
Carballo. 
(Presente este último, manifestó que 
Víctor se hirió casualmente, al tratar 
de coger un pedazo de jamón en mo* 
mentes en que él lo cortaba. 
UNIA BARBA OARA 
Ante el oficial de carpeta de la oc-
tava estación de policía manifestó 
Valeriano R. y Rosa, vecino de Zanja 
18, que el barbero César Ferrer y 
Garciga. de (Monte 404, le cobró por 
afeitarle 40 centavos, no valiendo más 
que veinte centavos. 
Dice César que Valeriano no le pre-
guntó cuánto cobraba y que él cobra 
por su trabajo lo que le parece. 
L E TIRO E L OAJON 
Mercedes Guerrero y Sierra, veci-
na de Omoa 11, hizo arrestar, por el 
vigilante número 758, a Cosme €al-
rilla y Biadera, de Monte 451, porque 
al transitar por la calle de Fernandi-
na le causó lesiones y desgarraduras 
en la cara, al tirarle un cajón. 
Calrilla dice que fué sin querer. Se 
dió cuenta del caso al Correccional de 
la tercera sección. 
DE UNA TENDEDERA 
A la lavandera Xicolosa Sánchez y 
Rodríguez, de San Francisco 24, le 
llevaron en la noche de ayer, de una 
tendedera, una saya blanca, que esti-
ma en un peso. lanera quién sea el 
autor del robo. 
CON 'CAFE C Á L T É X TE : \ 
Al voleársele un jarro con café ca-
liente, recibió quemaduras de prime-
ro y segundo grados, en la mano dere-
cha, Andrés Soler Cáceres, de Diaria 
56. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de socorros. 
SÉ A L Z O FT OEPENDIBNTi: 
• En la tercera estación denunció Ju-
lián Flores Castro, de Amistad 35, que 
su dependiente Manuel Cabrera le 
hurtó un par de zapatos que le entre-
gó para que. se los llevara a planchar a 
una peletería, y además $6.50 que co-
bró en una casa a su nombre. 
A CUCHILLADAS 
A la 12a. estación fueron conduci-
dos por el vigilante número 1.177 Ma-
nuel Ramírez Zamora, de Tamarindo 
16, y Francisco Mdntero Algarín, de 
San Ramón 14, por estar riñen do en 
el puente de Agua Dulce. 
Montero resultó con dos heridas en 
el antebrazo derecho, menos graves 
las cuales se las causó Ramírez al 
agredirlo con un cuchillo. 
LO ESTABA PROBANDO 
En Jesús del Monte y Tamarindo 
arrestó el vigilante número 1,184 a 
-Alfredo Ton y Vicén, de San Miguel 
224. por estar haciendo disparos al 
aire con un revólver. 
Dice Alfredo que/: disparaba para i 
probar nn revólver que acababa de1 
comprar. 
con el Ciudad, de conformidad ció de 
1914, por el que se solidtan nil" 1̂ 
cienes para la construcción d ^ 1 
pabellón de medicina en gen 1  
con sujeciód a los pliegos ? 
cienes que regirán en la subasf0̂  
jeto de dicho anuncio, el cual 0i 
paño, A LOS QUE ME SOAffi^ 
UN TODO, ofrezco realizar 
terminadas en todos sus puntos 
talles, por el precio alzado^ 
moneda oficial, y in Ir *; 
zo de DOSCIENTOS dtJARpxí;1 
DIAS NATURALES, c o n t a d í ^ 
la fecha del otorgamiento del «or 
pendiente contrato de obras. ^ 
Hago esta proposición con 
conocimiento de la calidad y ̂  . 
condiciones de las obras objeto i \ 
misma y si fuera aceptada, me oblj4 
a formalizar el oportuno eontJ¡ 
que estipula el pliego de condicioné 
Acompaño en garantía de la \ 
n?. fé de esta proposición v de laô  
se incautará el CENTRO GALLEgJ' 
en concepto de indemnización de d. 
ños y perjuicios si no llegare a for̂  
lizar el contra.to arriba expresado 1 
cantidad de CINCO MIL PESOS W 
NEDA OFICIAL, en efectivo o i 
que certificado contra un Raneo | 
esta Ciudad, a favor del señor Pm; 
dente del CENTRO G A L L E A n 
L A HABANA. 




€ 1574 alU' 
U n Color 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigt» 
muy pronto,usando diariamenteel 
Jabón 
Su l furoso 
de Glenn 
que es el mejor pan 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droĝ ierfu. 
Tinte de HiU para loe eabotlM 7 I* 
barba, negro • cnutuno. 
Precio eent. SO. 
HACER MAS EN UN Dll 
QUE OTROS EN 
La actividad de las personas es 
variable. Unos trabajan mucho y iN" 
go tiempo y hacen poco. Otros al 
trario trabajan poco tiempo y hactí 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si» 
tiempo toma E m e r i n . 30 cts caja. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
O R I N A 
las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores a» 
orinar, limpiando la orina de pos^ 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen riva» 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP' 
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo píJJJf 
gratis á la CLÍNICA MATEOS 
Arenal, 1, de MADRID (Espa' 
ña), el método explicativo intaliD1» 
m SAME 
No es lo mismo que sangre i» 
enferma. 
La sangre enferma se dep^8 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a 
Males de la piel, reuma, hmcb 
indican sangre anormal. 
Droguería S a b r á y Farmacias, $1 
Doma 
DE Lü "ASOCM DE DEPENDIENTES 
Volvió la calma a tan importante 
Asociación perturbada por las vehe-
mencias electorales. Tomó posesión la 
nueva Directiva y la Asociación torna 
a su vida de progreso triunfal; a su 
vida de alegría; a la celebración de 
fiestas que estrechan los corazones 
fundiéndolos en santo amor de herma-
nos ; los que fueron, son y serán los so-
cios que honorablemente integran la 
vigorosa Asociación que en Prado tie-
ne su Castillo rematado por dos bande-
ras que se besan a impulsos de la brisa. 
Como en otros años se celebró en 
aquel Castillo un gran baile infantil; 
como en otros años los niños, bondad 
y alegría de la vida, amablemente invi-
tados por la gallarda Sección de Recreo 
v Adorno, acudieron en bello y primo-
roso tropel de las manos de sus bellas 
jnamás y de sus amantes padres. 
A las dos de la tarde no se podía dar 
un paso en los lumincsos salones. Pie-
irrots colombinas, mariposas, turcos 
y moros, moros y moritas, caballeros 
y señoras de todas las edades, toreros 
y manólas, aldeanos y aldeanas, todos 
lindos, gentiles, todos risueños, baila-
ban donosamente los mmuef l̂as dan-
zas, los valses y los danzones. Y todos 
.baiiaban con la gravedad de personas 
serias, solemnes, pensadoras, aristocrá-
ticas, haciendo de la fiesta un pedazo 
de la gloria y de sus risas un coro de 
ándeles y de arcángeles. Así pasaron 
su'tarde anual los niños, la bondad y 
alegría de la vida, que en tropel florido 
acudieron, gravemente, solemnemente, 
a la noble llamada que la Sección de 
Recreo y Adorno en buena hora les hi-
ciera. Y por eso los de la Sección, les 
obsequiaron delicadamente con bonitos 
carnets, con dulces y con flores y con 
besos. Que merecían estos besos lo dicen 
sus airosos disfraces y sus dulces nom-
bres y sus caritas de primavera divina. 
Lean y sonrían: 
Segundo, Carmen y Jorge Oaste 
leiro y Fernández, sala; Doiores Ra-
bot, sala. 
Felipe Vázquez, sala; Margarita 
Plasencia, sala; Carmela Plasencia. 
sala; Juan Sopelegui, sala; Josefina 
guárez, salla; Angelita Valiente, sala; 
Juan Vázquez, sala; Mere editas Ote-
ro, sala; Miguelito Lascana y López, 
bailarín; Margarito y Marino, mari-
no; Angelina Delfín, sala; Carlos 
González, sala; Ernesto Batmibel'la, sa 
la; Higináo Bamíbella, sala; Armaaido 
Rodríguez, otoño; Josefa Casallo, sa-
la; Josefina Rodríguez, sala; Cándi-
da Rodríguez, sala; Armando Fernán 
deẑ  sala; Eugenio Fernández, s»ala: 
Pilar Yarí sala; Amparo Yarí, sala: 
Q-eorgina Radillo, sala; Amparo Va 
lenda, saüa; Isabel Gómez, sala; Mari-
na Ramón, sala; Hortensia Ramón, 
sala; Braulio Valle, sala; Nieves Val-
dés, sala; Juana Benítez, sala; Paca 
Benítez, sala; José Antonio Riera, sa-
la; Celina Martínez, estilo Imperio; 
Santos González, sala; Félix Gonzá-
üez, saüa; Luis Díaz, sala; Margarla 
Guardado, sala; Armando Callero y 
Allonés, sala; Micaela Ibarra, pderrot, 
lindísima; Celaida González, de baile, 
lindísima; Matilde Lagueruela, sala; 
Blanca Liagueruela, sala; Hortensia 
Lagueruela, sala; Clara Mauri, sala; 
Braulio Ugarte, sala; Amelia Mauri, 
sala; Margarita Rodríguez, sala; Jo-
sé A. Fernández, sala; Leonor Ber-
mante, sala; Juanita Díaz, sala; An-
gelina Gago, francesa; Angelina (ía-
ga. Mazorca de Maiz; Isabel Bausa-
bi, caiprácho; Rosario Quevedo. sala; 
María López, sala; Virginia Rodrí-
guez, «iala; Blanca Rosa Díaz, sala; 
José Díaz, sala; Luisa Gusi, sala; Ma-
ría Gnsi, sala; Pedrito Gusi, sala; Be-
ba Gusi, sala; Elena Pérez, sala: Ma-
tilde Victoria, patera; Elena. Díaz, sa-
la; Obdulia, Lombard, sala; Sara Lom-
hard, mariposa; Teresa Mirto, sala; 
Ofelia López, sala; Emilia Fernán-
dez, sala; Gilda Lorabard, sala; FVan-
oisco Cabrera, sala; Graciela Lora-
•bard, sala; José Antonio Domínguez, 
saüa; Eduardo Moneada, sala; María 
-Antonia Alvarez, sala; Graciela Pu-
jol, sala; Margot Villar, sala; Ma-
nuel García Gómez, sala; Alicia Vial, 
sala; Nena Calcines, sala; Micaela de 
Paúfl, sala; BeMto Pereda, pierrot; 
Estela Pérez capriciho; Manuel Gutié-
rrez Abaitera, pierrot. 
Blanca Morales Casas, sala; María 
Airado, sala; Antonio Alvado, sala; 
Antonio Rodríguez, sala; Margot 
Santiago, sala; Hoirtensia Herrero, sa-
la: Flor de María Santiago, sala; Car-
mela y María Teresa Díaz, sala; Mar-
ja Obregón y Cuenca, safla; Paquito 
Obregón, sala; Mario Obregón, pie-
nr t ; Quintín Que-sada y Raulín Gon-
zález, payasos; Celida y Delia Ruiz 
•Himiz. sala; Carmita y Pilita Balboa, 
sala: José Balboa, sala; Elena Cana-
le9 e Ibarzábal, sala; Florentino Ca-
nales y Velar y Guillermo, sala; Cori-
ta Pérez Cantens, sala; E . Barréne-
l e , sala: Rosa Josefina Pérez, sala; 
Julio V. Miró, sala; Pedro Fernández 
Amor. SaU; Carmen, Violeta y Pie-
Jad Ríos y Cavia, turca de las Perlas, 
Bertrana Bouigue, sala; Carmen An-
tonia Bauigue, sala; Leonila Toares, 
sala; Andrés y José Torres, sala; Au-
tonio y Rafael del Pozo, sala; Ame-
lia Osorio, sala; Carmen, Estella y 
Enma Rodríguez Ponce, sala y hada; 
Esperanza Santa Coloma, sala; Ra-
fael Luis Rodríguez, sala; Herminia 
Valdés, novia; Jorgito Arritola Cha-
pie, etiqueta; Leopoldina Rodríguez, 
colombina; María Luisa Serpa, sala; 
Ana María y Josefina Alvarez, sala; 
Margarita Bello y Alvarez, sala; Ar-
mando Alvarez, sala; Asunción, Gui-
llermina y Pilar C. y Núñez, sala; Pu-
ra Pego, sala; Carmen Fernández 
Díaz, sala; Andrea vSandomingo, sala; 
Humberto Fernández, sala; Josefina 
Pérez Vergara, sala; Luisa Benítez 
Batista, sala; Quintinita Barrenecihc, 
liliputiense; Silvia Pérez, caperucita 
roja; Josefina Pérez, sala; José María 
Mesa, bailarina; Pepito Mesa, paya-
so; Clara Emilia Regata, dama turca; 
Josefita Arredondo, Cupido. 
Blanca, Angela y Carmela Cánda-
les, sala; Luis Caudales, marino; Ma-
leta • Gómez Martínez^jaala; Consuelito 
y Alicia Crespo, sala; Petra Puente 
silla, Ponosa Rodríguez y Carmen 
G. Moreno, montañesa, guajira y sa-
la; Evangelina Alvarez, gitana; An-
tonia Massey golondrina; Carmen 
Fernández, torero; Celuquita Bouza, 
bohemia; Caridad, Margarita y Ma 
ría Gil, sala; María Teresa Fernán-
dez, sala; Haydée, argentina; Halevy 
León, sala; Esther Mith y G. de Ro-
sas, flor blanca; José H. Mith, teño 
rio; Cándida Odelinda Ovarbide, 
margarita; Valentina y Rita Villa-
nueva, sala; Vicente Villarín, sala; 
Fidela Trina, Florencia, Hervest, Ma-
ría, Teresa Machado, sala; Elíseo, Ro 
berto, Pedro y Luis Madhado, sala ; 
Estrella Somoza, sala; Carmen, I/m-
sa, María Josefa e Isabel Pérez, sala; 
Serafín y Mario Cruz, sala; Dolores 
Rodríguez y Julia Marrero, sala; Ma 
ría Luisa, Margot y Josefina Rodrí-
guez, sala; Rosa, Sara y Margarita 
Rivacoba, sala; José Luis, aragon|s; 
Rosario y Margot Ramos, Felicia 
Amezaga y Concepción Herrera, sala; 
Hortensia Borrero, bailarina; Eladio 
Borrero. sala; Nieves Amparo Martí-
neZj traje blanco; Margarita Martí-
nez, traje rosado; José María Martí-
nez, sala; Asunción} Blanca Rosa e 
Inés Yáñez y García, sala; Salvador 
Renó Yáñez y García, sala; Panchito 
García Alvarez, sala; Marta Azpiazo, 
dama antigua; Graciela del Portillo, 
gitana; Lorenzo«G. del Portillo, pa-
yaso; José Amado Hidalgo, caprioho: 
Victoria, María y Amalia Gallego, sa-
la ; Manuela Medina, sala. 
• Nena Díaz Travieso, locura; Enri-
que García San Miguel, I/uis X V ¡ An-
tonia Beruf, vestido tango; RobertD 
Elíseo y Luis Machado, sala; Martín 
NoVela y Pedro Machado, sala ¡ Angé-
lica Pérez, sala; José García Martí-
nez, sala; Arturo González Brito, sa-
la; Evangelina del Carmen González, 
sala; René González, sala; Julio Gar-
cía y José García, sala; Mariana Ba 
del, aldeana asturiana; María Elena 
del Valle, florista; Eduardo Badell, 
caballero de sala; Ramona, Carmeli-
na, Dolores y Rosita Fernández, sala; 
Un grupo de niños y niñas que concurrieron al gran baile infantil c elebirado ayer en la Asociación de De 
pendientes. Ente© el Presidente y el Secretario de la Sección de Recreo y Adorno la linda niña Josefina Martí-
nez, que obtuvo premio. 
Mu 
Agüero, jardinera; Esther Alcón, sa-
*i ^lariana Font, Romana; María 
Arroyo, telefonista; Salvador Alcón, 
8ala: Mario Meana, sala: Raúl Meana, 
j^yaso; Evangelina y Ana María Cas-
y Ramos, sala; Isidora Triana y 
I z' sala; Joaquín Triana y Díaz, sa-
Armando Graupera, pierrot; Jua-
Bezanilla, sala, monísima; Len-
^ Bezanilla, sala: Josefina Robles, 
lL.*a; Concepción Pelegri Porto, sala; 
Fernández Alonso, sala; Luisa 
^a y sala; Amieriquita Sevilla y 
ría Luisa Amipudia, sala; Herminia 
Blravo y Josefina Llano, capricho; 
Jlodolfito, Panchita y Emelina Pérez, 
sala; Hortensia Piñón y Rodo'lfito 
Páedrahita, sala; Manuel Rodríguez, 
sala; Catalina Díaz, sala; Resina 
Duahein, sala; Julio Duchem, paya 
so; Anita Campuzani, catalana; An-
tonio, Leonor, Condhita y José Arre-
dondo, sala; Isabel Goyene-Chea, pa 
siego, José A. Goyeneehea, sala; Cele-
donia Goyenecihea, sala; Marcelino 
Fernández y Ramón Fernández, sala; 
Carmen Roig y Melón, sala; Purifi-
cación y María Pareja, sala; Julio 
Valdés, sala; José Miró y Manuel Mi 
ró, sala; Eduardo y Guillermo Soto, 
sala; Herminia González y Esperan-
za Martín, locura y andaluza; Car • 
men Losada, japonesa; José Losada, 
payaso; Jesús Valdés, payaso; María 
del Carmen Arroyo, teléfono; Angó 
lica Santamaría sala; Marcos Padrón, 
pierrot; Virginia y Dora O'Siel, em-
beleso y sala; Estüier Estévez aldeana 
holandesa; Delia Alonso, sala; Eanidi 
na y Evangelina Ortega, fantasía; 
Alberto Hernández Murillo, pierrot: 
Julio Murillo Cabrera, Cujpido; Filia 
y Julio Montes, Amor y Jorge "Was 
hington; Rosa, Margarita y Elena 
García Pons, sala; Miguel Angel Gar-
cía Pons, malino; Carmen y Enrique-
ta Iglesias, sala; Rosita y Lucía Gon 
zález, pierrot y sala; María Julia y 
Juan José Poblet, sala; José Qampoa-
mor, deshollinador; Mario y Edmun-
do B. Bernal, sala; Araceli Díaz, sala; 
Eulalia, J&túl, Miguel y Femando 
Menéndez, Cuba, España, Vizcaíno y 
sala; Andrea Torrens y Regla Pérez, 
sala; Gloria Escudero y Hortensia No 
gueroles, sala; Juan Escudero, sala; 
Josefa, Carmelia, Julia, Pclayo y Pepi-
to Mestas, sala; Alicia Seoane, Dolo 
res Casanova, Hortensia, Gregorio y 
'Miguel Barreñechle, Hortensia y 
Raúl Menier, sala; Herminia, Carmen 
y Angel Valdivieso, manda y sala; 
VJosé Miguel y Orlando Gottardi, sirio 
y húngaro; Anita y Lolita Posada, ca-
pricho; José Orfíla, Belarmino Aren-
cibia, Antolín Cancio, sala; René y 
Miguel Bagur, Carmen, Candita, 
Faustino y Eladio Padrón, sala; Ma-
ría Teresa y Carmen Brey, violpta; 
Margarita Blrey, Elena Mata, Salus-
tiano Brey y Margot Mata, sala; Raúl 
Maestry, marinero; Josefina Ortiz, 
japonesa; María Luisa Pazos, Rosario 
Montalvo, Emelina y Juan José Xi-
qués, Saturnino Rodríguez y Pedro 
Ohávez, sala; Liolita y Enrique Mora-
les, cartaginesa y payaso; Amelia 
Riamonde y José Rañay pastora y sa-
la; María, Josefa y Conchita Tamayo, 
tala,: Dutoe Wa^tte^tKr&j: Vio. 
1 Rafael Ramos e Ismael Herrera, sala; 
Oecdlia Pérez, sala; Joaquinito Barro, 
fantasía; Cp.rlos Francha, (pierrot; 
Manuel Barba, sala; Cecilia Montejo, 
Lucía Camips, Ana Montejo e Isaura 
Hernández, sala; Gloria y Dulce Ma-
ría Paredes, sala; Carmen Soliño, sa-. 
la; Carmela y Ana María Segura, sa 
la; Baldomero y Amador Osoro. sala; 
Lucía Caviria, sala; E'milia, Ofelia, 
Manuela, Elíseo González y Leonor 
Alvarez, sala; Graciela Valdés, sulta^ 
.na; Celia García y Carlota Veinter, 
s a l a ; Carmen Mari Demarest y Mar-
got y Katio Demarest, mariposa y 
fantasía; Amelia Osuna, capricho; 
Mercedes García y Rosario Hernán-
dez, sala; Miguel A. Martín, pierrot; 
Emilio Maza. Isabelita y Rosario Ra-
mos, s a l a ; Hortensia Margot y La-
crecia Fernández, sala; Mario y Gus 
tavo Joy, sala. 
Mercedes Hernández, sala; Euge-
nia García, sala; Georgina Crespo y 
Quilot, molinera; Mercedes Crespo y 
Gnii'llot, aldeana francesa estilo anti 
guo; Alice M. Dana, sala; Isabel Ram 
bla y Eguillot, Tosca; Hilda Louge 
do y Rodríguez, vieja hecMcera; Sara 
Mimoz y Guillot, bailarinaá Pablo 
Crespo y Guillot, pierrot; Zoila y Ce-
lia Tariche, búlgaras; Eduviges Tari 
che, S i d a ; Osear Tariche, sala; Ar 
mando deíl Valle, jokey; Estela y 
Etelvina Vázquez, sala; Elizarda 
Martínez, mariposa; Patria Oasuso. 
s a l a ; Estiher Casuso, jardinera:• Car-
melina Torres, sala; Carmen Otero, 
molinera; Hilda Crespo y Negrín, po-
lichinela ; Raquel Crespo y Negrín, 
trovador; María Teresa, Crespo y Ne-
grín, caperucita roja; 6ustavor Cres-
po y Negrén, pierrot; Rosita Almansa 
Hidalgo, odalisca; Miguel Angel 
Angel García Pons. marinero del 
"Patria"; Hortensia Llambias, sala; 
Margarita Menéndez, manóla;. Lucía 
Menéndez, titiritera; Josefina Martr 
nez, sala j Angelita Martínez, sala; 
Herminia y Guillermina Martines:, sa-
la; Inés González, sala; Pablito Men-
dieta, "Gayarre"; María Antonia 
Echevarría, capricho; Clotilde Eche-
varría, mariposa; Caridad Badia, jar-
dinera; Víctor Echevarría, oficial de 
caballería española, monísimo; Juan 
José Echevarría, oficial de alabarde-
ros; Carmita y Antonina Perales, sa-
la; Amado Sebaco, sala; Alicia d2 
Cárdenas y de l a Hoya, sala; Manuel 
Barba y Rosende, sala; Josefina Ba-
dia, aldeana escocesa'; Clotilde Badia, 
aldeana.yienesa; María Josefa Infies-
ta, s a l a ; Daniel Infiesta, sala; Ecv 
quiela Barreneche, callé ancha; Gui-
llermito Piedra, pierrot; Graciela Or-
tega, •salayictorina AJfonso. sala';' 
Josefina 'Elena García Pons, sala; 
Rogelio Luen, sala; Manuel Fernán-
dez, sala; Mercedes Castro, sala; da-
.ra Velasco, sala; Garlitos Cañó Cana 
les torero; Roberto Cano Canales, 
•banderillero; IsOlina Candia, saja; 
Victor Miguel Candia, sala; Fidelia 
Pérez, sala; Natalio Gómez, bebé; 
,Delia González Montero, circasiana; 
René González Montero, sala; Irene 
González, sala; Serafina Mestres, sa-
la; América Pereira, sala; Pepito Pe-
re ira sala; Pepito Mantecón y Concihi 
.ta Mantecón, sala; Mieaelirta Ibarra, 
pierrot; Eladio Ibarra, sala; Isabel 
iMantecón, primavera; Herminia Man 
tecón, bailarina; Mercedes Carrera, 
sala; Mercedes, Dulce María Carrera, 
sala y japonesa; Consuelo Carrera, 
capriciho; Margot Carrera, bailarina; 
Juan Carrera, jugador- de tennis; 
Sebastián Carrera, sala; Estela Quin-
tana, artista infantil cordovés; Ofelia 
Quintana, muñeca de biscuit; Noeonl 
Rivera, Cleopatra; Lidia Rivera, pes-
cadora de corazones; Agustín Carbo-
nell, de Ciw Boy; Matilde, María, An-
tonia y Salas y Fernández, sala; Bar-
tolo Salas, sala; Manuel Salas, sala; 
Kcequiel y Miguel Fernández, sala; 
Sara Miranda, sala; Alberto Porzo, 
sala; Dueía, Carmelina, María Plora 
y Magdalena Nieto, s.-Ja; Ciria Cagi-
gas, sala; Josefina Prendes, gitana; 
Carmelina Pi-mdes, sala; Lolita To-
rrens, sala: lícrHiftcte M»t Ros, sala; 
Graciela GarcU y Obregón, sala; Ra-
fael García y Obregón, -ala; Tulita 
Aiensio y Quid , . sala; Jo^é Isidro Con-
de, pierro:; Florentino Zapata, asta 
riano; Alberto Bello, andaluz; Emilio 
Ortiz, po-i'nstro; Ealogja María 
Weis, s í a; Carmelina Alonso Blanco, 
sala; MaTÍrainc Alonso, sala; itosaura 
Mesa, siv.; Cora Mesa, 1 .>cuvx; Roge-
lio Mesn.: eli*m¿ Ang3l Mesa, pi-. 
orot; Adela Suáréz, andaluza; María 
Ramos, andaluza; Teodorito Martí-
nez Martínez, sala; Enriquito Ortiz, 
caballero flamenco; Lincoln Del 
gado, Vinicio (Quo Vadis?); Aurelio 
Delgado, sala; Zenaida Valdes Mon-
tiell y Radillo, sala, muy elegante y 
simpatiquísima; Caríos Manuel Val-
dés Montiell y Radillo, sala. 
^ Santiago Tudela, sala; Enma Nú-
ñez, sala; Máximo Sdarana, sala; Ma 
riña Rafort, capacho; Sara Estrada, 
sala; Conchita Yecora, sala; Isabel 
Ercilla, sala; Otilia Torres, sala; Car-, 
men Mesa, capricho; Gonzalo Torres, 
sala; Mario Valdepares, sala; Blanca 
Fernández, sala; Fidelina Alvarez, 
sultana; María Luisa Aguirre. sala; 
Pascual Arce, sala; Estrella del Río, 
Rigoleto; Oriali de la Vega, sala; 
Núñez, aldeana | Miarí» 
Núñez, capricho; Herminia Canales, 
salfc; Riquel Canales, sala; Iluminada 
Suárez, Romana > Mercedes González, 
sala; Ma Teresa Toca, sala; Paquita 
Ramírez, sala; Graciela Santacruz, sa-
la ; Caridad Espinosa de los Montero^ 
pierrot; Felicia Espinosa de los Mon-
teros pierrot; Mancita Espinosa de 
los Monteros, galleguita; Carmen Al-
fonso y Peña, japonesa; Josefina Ro -
ca y Peña, sala; Antonia Fomes, sala ¡ 
Paquita Sobrino; sala; Carmita Brito, 
sala; Julia Valdés Blanco, sala; Geor-
gina Valdés Blanco, sala; demencia 
Hernández, sala; Matilde Hernández, 
sala; Caridad de la Torre, sala; Enri-
que Filba, sala; Francisco Díaz, sala; 
Raúl Rodríguez, sala; Pedro García, 
sala; Esteban Páez, sala; Dávila 
• Páez, sala; Marina Hlá y Vilaró, sala; 
Marsgot Flores Gattorno, sala; Adela 
Marrero, manóla; Petra Granda, an-
daluza; Andrea Marrero. sala; Luz 
Marina Meitír, sala; Teresita Pérez, 
sala; Rosa ¡Lámela, sala; Félix Pérez, 
sala; Violeta Sánchez Quevedo, sala; 
Mario García Navarro, sala; Gerardo 
Avella, sala; Rodolfo García, sala; 
Victoria Gallego, sala; María Gallego, 
sala; Florentina Molins, sala; Arturo 
Molins, sala; Antonio Amañuez, sala, 
René Alfonso, sala; Emestino Orta, 
sala; Herminia Dávila, sala ¡ Dalia Fe 
liu, sala; Aída Feilu, sala; Manuela 
Varas, sala; María Teresa Varas, sa-
la; Nicanor Varas, sala; Concepción 
Varas, sala; José Hermida, sala; Er-
nestina Menéndez, sala; Juan Mén 
dez, sala; Ramón Guitián. sala; María 
Guitián, sala; Alfredo Guitián, sala; 
Rosita Blasco, sala; Virginia Blasco, 
sala; Anita Blasco, sala; Anita Abro-
jo, sala; Rafael Ajyala. sala: Sandalio 
Pernández Piquero, sala y Emilio Fer 
nández Piquero, sala. 
Isabel, Cármen y Candido Jimeno, 
de Sala; Julia y Adolfina García, de 
Sala; Josefina Cabezas, de Jardinera; 
Bertha Morales de Rosa, de Sala; Car-
los Morales Delfín, Catalina, Teresa e 
Isabelita Minguja, de Sala; Isabel 
Grande, Rosita y Matilde Luermo, de 
Sala; Eugenio, José, Ricardo y José 
A Montado, de Sala; Pilar Tejada, de 
Noche Clara: Ramón Tejada, de Sala; 
Juan Tajada, de Payaso; Graciela Ara-
na, de Sala; Clara Seco, de Gallega; 
Mary Berbil, de Estío; Claudio Alva-
rez Quirós, de Tenorio; Josefa Aedo y 
Alberto Seco, de Sala; Pepín y Juan 
Miguel Laporte, de Oriental y Turco; 
Carmeíino Artesiano, Elisa y Bernar-
do Acebal, Lutgardo Benítez y Carme-
lina Bastorreche, de Sala; Estela, Ce-
cilia, Conchita, Lolita, Altagracia, y 
Ladislao Peña, de María Antonieta; 
de Bailarina; de Jardinera; de Sala; 
y de Marinero; Clara y Juan Felipe 
Ases, de Sala; Marino Rofol, de Ca-
pricho ; Antonio y Francisco Cao y 
Joaquín Susi, de Marinero; de Paya-
so ; y de Sala; Sara y Patria Laguerue-
la, de Colombina; y de Sala; Lolita 
Sarabasa, Josefina y Faustino Durió, 
Carmelina, Bemardita, Emilita, María 
Antonieta, Gloria, Josefina, y Rafael 
Lorenzo y Gutiérrez, de Sala; Anori y 
Mirelle Enríquez, Graciela Párez Ri-
can, Angelita M. Bonizo y Julianito 
e Isidoro Martín, de Sala; Lidin Ro-
dríguez y Gómez y Ascensión Mulgaso, 
y Pérez de Locura; Ofelia y Ortensia 
Saaveria y Caridad Valiente, de Sala; 
Angelita y Máxima Miguel y Ricardi-
to Mosas y Miguel Mosas, de Sala ̂ Ele-
na Caiduch, de. Mariposa; Herminia 
Suárez, de Cascabel; Amelia Fernán-
dez, de Castro de Bazar; Eloína Gó-
mez y Cruz, de Pierrot; Berta y Esther 
Portocarrero, de Sala; Clotilde. Marga-
rita, Teresita y José Pujol, de Guir-
nalda: Baüarina Oriental; y Sala res-
pectivamente ; Manuelita López Criado, 
de So?ré; Shara Estrada y Gonzalo Es-
trada de la Riva, de Sala; Cuquita A. 
Pola, de Jardinera; Cuco R. Pola, de 
Bailarín; Hilda Bravet, de Bailarina; 
Josefina Crespo, de Polichinela; Jose-
fina Galguera, Antipatía. 
Zoila Ponce, Sala; Jacinta Pujol, 
Cordita; Eduardo Pulgarón, Catedrá-
tico ; Tomasito Jústiz, Astrónomo; Lui-
sito Baralt, Catedrático; Inés María 
Merino, Sala; Adolfina Carricarburu, 
Sala; Emelina Díaz y Soto, Sala; Luis 
Díaz y Soto, Sala; Josefina Lavieilo e 
Hidalgo, Sala; La niña Sara Rodrí-
guez, vestida de Polichinela; Cármen 
Josefa Costa, Sala; Josefina Soler, Sa-
la; Angela Burnet, Sala; Rosario Bur-
net, Sala; Aurelia Burnet, Sala; Doro-
tea López, Sala; Aída Cuervo, Aldeana 
Húngara; José Luis Cuervo, Ayudante 
del General; Isabel Prieto, Sala; An-
drés Prieto, Sala; Adelaida - Díaz, Sa-
la; Guillermina Santiago, Sala; Pan-
chito Díaz, Sala; Manolo Díaz, Sala; 
Leonor María Real, Sala; Muiría Püig 
Soler, Sala; Josefina López Villamil, 
Primavera; María del Carmen Padrón, 
Andaluza; Francisco Padrón, Sala; 
Santos Padrón, Marinero; Obdulia Ca-
brera Casas» "Botón de oro"; María 
Pérez, Sala; José Manuel Alvarez Mar-
tí; Sala; Adelaida Alvarez, Sala; Ofe-
lia Alvarez, Sala; América Alvarez, Sa-
la; Manuel Alvarez, Sala; Isabel Her-
nández Rodríguez; Sala; Amparo Her-
nández, Rodríguez. Sala; José Manuel 
Zamora, Payaso; María Antonieta Ca-
brerigo, Arlequín; Antonio Cabrerigo, 
Arlequín; Elvira Sánchez, Arribeña 
Mejicana; María Delgado, Manola; 
María Teresa Sánchez, Capricho; Lili 
Delgado, Capricho; Manolo Delgado, 
Liborio; María Teresa Párez, Catalán; 
Manolito Novo Fernández, Típicos del 
País; María Antonieta Martínez Sa-
la; Julio de la Oz, Sala; Petronila de 
la Oz, Sala; María Luisa Poy, Aldea-
na Franecsa; Miguel Guadalupe, Sala-
Lniisa Moratî  Saiaj Cármen Rivera^ 
Sala; Cármén Récalt, Sala; Luish xw 
oalt, Sala; Armanda Yero, Girasol; 
Antonieta López, Pierrot; Ofelia L. Vi-
llaverde, Payasito; Manuel León, Ne-
grito curro; Dolores Gómez Benítes, 
Seda Rosado; Carmela Gómez Benítez, 
Seda Rosado; Ducrecia González, Sala \ 
Mercedes González, Sala; Dulce María 
González, Sala; Avelina González, Sa-
la; Josefina Murella, Sala.; Francisco 
Murella, Sala; María Barnet, Sala; 
Emilio García y T. Roces, Sala; Am-
paro Ceballos, Sala; Isolina Ceballos, 
Sala; María Luisa Ceballos, Húngara; 
Eloína Ceballos, Japonesa; Raquel Ce-
ballos, Florera; Herminia Díaz, Pie-
rrot; Amelia líansó, Pierrot; Carme-
lina Llansó, Japonesa; Luis Biosca, Sa-
la; Armando Biosca, Japonés; Dorotea 
Barriego, Sala; Pilar Franco, Sala; 
"Tantín" y "Marucha" Añel de la 
Fuente, Sala; Agueda Ríos, Sala; Hor-
tensia Ríos, Sala: Alicia López, Sala; 
Zoila. Estevanez, Sala; Alfredo Váz-
quez, Sala; Abelardo Fersández, Sala; 
José Alvarez Torres, Sala; Rogelia Gó-
mez, Sala. 
Ester y Aida Bergado y Palmer, Sa-
la; Amada Cartaya, Sala; Rafaelito 
Ayala, Sala; Conchita Ojeda, Sala; 
Emilia Martínez; Sala; Estela y Fé-
lix Pérez, Sala; Antonio Casado, Sala i 
Fernando Casado, Sala; Carmela Ca ar-
do. Sala; Enrique Casado, Sala: Cuca 
García Ruiz, Sala; Aurora Mótales, 
Sala; Josefina López, Sala; Isabei Mar-
tínez. Jardinera; María González, Pie-
rrot; Rosa Martínez y García, Capri-
cho; Adela García y Martínez, Sala; 
María Josefa López, Viuda Alegre; 
Catalina Díaz, Pierrot; María Gonzá-
lez y Díaz, Payaso; Cándido Sauz Sâ  
la ; Caridad Pino, de Sonánmbula; 
Juan Reyes Sala ;• Tatica Rodríguez, 
Capricho; Manuelita García y Mir, 
Sultana; Aurora Ruiz, Sala; Roberto 
Cano, Sala; Calixto Cano, Sala; José 
Ruiz, £}ala; Luis Alonso, Sala; Angeli-
to Fernández, Sala; Rita María Fer-
nández, Sala; Dolores Pérez, Sala; 
Encarnación Pérez, Sala; Rafael Mi-
guel, Sala; Mercedes Villanueva, Sala; 
Teresa Villanueva, Sala; Ana María 
Ayala, Sala; Rafael Ayala, Sala; Ra-
fael Casado, Sala. 
En el intermedio de esta fiesta d€ 
los angeles, se rifaron varios objetos: 
Una linda muñeca; un primoroso lava-
bo; un automóvil; y un fiero caballo. 
Con el número 403 se llevó el lavabo, 
la linda niña Josefina Martínez. * 
La muñeca correspondió ál núnuero 
434, el auto 'feloz al número 1012; y el' 
fiero y corredor caballo al número 110. 
Los niños que poseen estos números no 
se presentaron a recoger sus juguetes; 
pero los recogerán. No lo duden. 
Laa comisión que repartió los car-
nets y los números para la rifa cam* 
puesta por los señores Florentino Cani-
les, Armanado Valdés, Federico Rocha 
y Carlos A. Fernández, cumplieron 
a las mil maravillas sus delicados de-
beres. 
El Presidente y el Secretario y loa 
vocales de la Sección de Recreo y Ador-
no admirables en todo y en todo aten-
tos, galantes y cariñosos con los niños. 
Y Benítez, el activo e inteligente Pre-
sidente de la Sección de Propaganda, 
infatigable. Gracias a su actividad y 
amabilidad podemos insertar la lista 
de los angeles que ayer fueron la ale-
gría del Castillo que rematan las dos 
banderas que se besan a impulsos de la 
brisa. La paz, perturbada un momento 
por vehemencias electorales, ha vuelto a 
reinar en la Asociación de Dependien-
tes. 
Descubrámonos y felicitemos con no-
ble sinceridad a su Directiva y a todos 
sus socios. 
la 
de c a r W 
LA "SUNSHTNE" DE CUlBA EN E L 
VEDADO 
'Lucidísima resultó la umatmée^ 
bailable que se efectuó ayer en log 
ampüoá salones de la' ^Sociedad del 
Vedado," organizada por las altruis-
tas damas que componen la "Suushi^ 
ne" de Cuba. 
La "Sunshine," que hace seis años 
que' está constituida, ha llevado a ca-
bo, desde entonces acá, hermosas fies-
tas, con el objeto de recolectar fondos 
para socorrer a los pobres, y especial-
mente para sostener a los ancianos 
desamparados qué se albergan en el 
*'Asilo Carbajal." 
La fiesta efectuada ayer quedó ani-
madísima, pudiendo notar, por la ale-
gría que reinaba entre las damas que 
componen dicha sociedad, la satisfac-
ción por el éxito obtenido. 
Pasemos ahora a hacer una^peque-
ña descripción del salón, anotando se-
guidamente los nombres de algunas 
de las muchas señoritas y niñas que 
con su presencia daban más auge a la 
fiesta, no pudiendo anotarlas a todaa 
a causa de hacerse casi intransitables 
los salones. 
En el escenario se hallaba colocada 
una orquesta francesa, la que ejecutó 
bellos valses, armoniosos "one step" 
y alegres danzones. 
El salón, adornado elegantementa 
con flores naturales, ofrecía un con-
junto bellísimo, con las sugestivas 
damitas que allí se encontraban, ano-
tando primeramente a la elegantísi. 
®a Ülena Jtewrdta, íPie al lado <k 
babel Pullmant hacía una pareja 
adorable. , _ - , t t 0 _ 
Después, M e e María Balauas, Her-
n.inia Lópe- Bouza, Tulita Bos.rue, 
Luisa López Jover y Ana Delmontê  
Una compañera nuestra: la ideal 
Isabel Margarita Ordetx, redactora 
del •"Gráfico." c 
Niñas, una legión de ellas: feofia 
Barreras, Ignacia Franca y la monísi-
ma "Toupée" Solar. 
Emelina Wgatt, Graciela Heydnch, 
Margot y Meivedes del Monte. 
Un grupo encantador: Francis 
Díaz. Juanita Uovar, Adela Cabrera 
v Olga Bosque. 
' Párrafo aparte merece Elena de la 
Guardia, una rubia soñadora, que con 
ci traje típico de Aragón resultaba 
bellísima... 
Jacinta Pujol, Carmen abrera, 
Xena Mendizábal Elisa Edelmann, 
Matilde Lamadrid, María del Pilar 
Francis y Carmen Tallefera. 
Preciosísimas Paulina Adnaensens, 
María Teresa Angulo^ Caulina Roaiz 
v Dulce María Jiige. , ^ r 
" Alaría Antonia Portilla, Ofelia Lañ-
éis. Josefa Lamadrid y la alegre Cu-
ba Herrera. \ 
Rita Alaría Alvarez, Cecilia Buste-
L k Merita Tinajero y Evangelina y 
Catalina Fernández. 
Juana Barceló. Elvifa Marun y Ko-
Bfl Blanca v Alaría Luisa Tovar. 
Julia Revuelta, Lucía Garlallo, Ber-
ta Ponee, Hortensia. Letian, Eugenia 
Tallifcr y Alaría y Aíatilde Juge. 
Una monada, la graciosísima Rosi-
ta Perramón, que con su charla infan-
til causaba hilaridad a todo <J1 que la 
oía. • . , 
Josefa Garrido, Alaría Barreras, 
Alaría Teresa Gutiérrez. Mercedes 
Preval, Aliguelita. Rodeer, Dolores Gó-
mez y Berta Rodríguez. 
( armen Angulo, Alaría de Cárde-
nas, Elena Aloya y Carmelina y Cari-
dad Barba. 
Cándida Láudant), Julia Santaba-
11a, Elvira Rodríguez y Alaría Anto-
nia y Afargot Juge. 
Elvira Rodríguez. Alicia Aliranda, 
ísábel Bifercel, Aurelia Alarimón, Ra-
kuel Rigal e infinidad de muchas más 
que es imposible recordar. 
Cerca de las siete terminó la "•'ma-
tinée." 
Felicitamos en nombre nuestro y en 
el de los pobres a la presidenta de la 
''Sunáliine,'' Aliss L, S. Honston, y a 
las damas Alaría Mesa' de la Vega, 
.Guillermina Pórtela, Aida Raueh-
mann, Dolores Pola. Clara Chapéz, 
Aurelia de la Vega, Dolores Spencer 
de Pcrramon y A'irginia y Blanca 
Lluy. que son las que componen la Di-
.rectiva de tan humanitaria sociedad. 
Un cambiazo 
En la Oficina de la Sección de Ex-
pertos, denunció ayer, Nicolás Filquei-
ra y Callo, dueño y vecino de la vidrie-
ra sita en la Calzada del Luyanó 94, 
que el día 4 del corriente, se presentó 
en su establecimiento un individuo 
blanco, de porte decente, el cual ie com-
pró dos fracciones de billetes dándola 
para su pago un billete de cinco pesos 
moneda americana. 
Agrega el ([enunciante, que después 
de haber él reconocido el billete y cuan-
do ya se disponía a darle el vuelto le 
îjo el comprador que se lo devolviera 
que le iba a pagar en plata, lo que hizo, 
díciéndóle más tarde que le cambiara 
él billete, dándole en vez del que ante» 
riorineiite le dió, otro de a peso, muy 
doblado no viéndosele, el número de 
la cantidad que era, no desenvohién-
dolo él por creer que era el que prime-
ramente le entregó. 
Después que el cambiante se retiró, 
abrió el billete, notando que este se lo 
labia cambiado por uno de a peso, no 
dando antes parte a la Policía por ver 
?i el timador vovía con el mismo juego. 
E l Sargento Cainpanoni, ha estado 
practicando diligencias para encon-
trar al timador, dándose cuenta al se-
ñor Juez Correccional de la 3a. Sec-
jión. 
B a s e b a l l . 
Campeonato de Amateurs 
lien m m ' « r 
S U I N A U G U R A C I O N 
Con inusitada brillantez se inauga-
tó ayer el campeonato de Amateurs 
de 1914, organizado por la Liga Na-
cional "Habana"' y en el que toman 
parte los clubs ''Atlético Cubano". 
"Vedado Tennis" •Instituto" y So-
ciedad Mariano", que jugarán en loa 
terrenos ' Havana Park", en el Cerro 
y "Noguera Park", cu M aria nao.. 
La inauguración se c.rVctuó jugand ) 
a la vez en los dos terrenos. 
En el "Ilavana Park " midieron 
sus fuerzas los clubs Atlétk-o e Tnsti 
tuto, obteniendo á] primero la viotv 
ria por nqa anotación de 6 por 2. 
En •Xogucira Park" se enredaron 
a toleíazo limpio el Vedado Tenim. 
eoij su novena de trabuco, con los 
principiantes de la '"Sociedad de Ma-
rianao". 
Estos ehicos, por ser novatos y no 
tener el conoeimténto y destreza qwc. 
sus adversarios, resultaron derrote 
ños. 
El earrrpeonaito ha comenzado con 
buen óxito y protegido por la presen-
cia de elegantes y bellas damas de 
nuestra sociedad. 
La elorieta del Havana Park Ul 
parecía un jardín de flores, donde 
lucían sus mejores galas y bellezas 
las lindas cubanas, simpatizadoras y 
protectoras de este nuevo (premio. 
Los chicos beisboleros cumplieron 
como buenos y jugaron todo lo que 
supieron por complacer a los fanáti 
eos que en diferentes ocasiones aplau-
dieron las buenas jugadas. 
EN ALMENDARES P A R K 
Juego de exhibición 
Los clubs Liceo de Jesús del Monte 
y Compañía Litográfica que integra-
ron el Campeonato de Amateurs que 
preside nuestro amigo el doctor Moi-
sés Pérez, celebraron ayer tarde un 
juego de exhibición en combinación 
con el auto-polo. 
Muy escasa fué la concurrencia que 
asistió al espectáculo, pero los que allí 
se hallaban salieron complacidos del 
juego, pues ambos teams jugaron ver-
dadera pelota americana, al extremo 
que el resultado del juego fué de ¿ 
por 4, a favor de los litógrafos. 
Ambos clubs son bastante fuertes y 
darán mucho juego en el Campeona 
to. 
V si no, véase el score de! desafío: 
LIOEO DE JESUS 1>EL MONTE 
V. C. H. Ó. A. E 
Struck outs: por Sansirena 2; p T 
Morín 4; por Ballesteros 2. 
Bases por bolas: por Morín 1, por 
Sansirena 1. 
Umpires: Utrera y Arcaño. 
Tiempo: un hora 22 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
El Campeonato 
de las Villas 
A, Pineda. . 
Peromingo, cf . 
B'tañíante, 3b. 
González, ss. . 
López. Ib. . . 
Lámela, c. ,' . 
Armenteros, 2b 
Campos, If. . 
Marín, p. . . 
Heredia, rf. . 
Ramírez, of. . 
Izquierdo, c. . 
Lazaga, 2b. . . 
Totales. . . . 
3 0 1 0 0 
2 0 1 0 1 
4 0 0 1 1 




4 2 2 12 1 0 
3 0 2 2 0 0 
2 0 1 1 0 1 
3 3 1 2 0 0 





0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 





32 3 11 24 11 3 
COM PAÑIA LTTOOR A Fie A 
V. C. H. O. A. E. 
Delgado, rf. . 
Alfonso. 2b. . 
Jiménez, cf. , 
Azcárraga, Ib 
Alvarez, 3b. . 
Hernández, c. 
Mendoza, If, . 
1 2 0 1 0 0 
3 1 3 3 4 0 
3 0 1 0 0 1 
4 1 2 10 3 1 
4 0 0 44 2 0 
3 0 1 6 2 í) 
1 0 0 1 0 0 
L. Sansirena, ss , 3 0 0 2 2 0 
A. Sansirena, p . 1 0 0 0 0 "'J 
Seigle, If. . . . 2 0 0 0 0 0 
BaMesteros, p. . 2 0 1 0 4 0 
Totales 27 4 8 27 17 2 
AXOTACIOX POR TRAbAS 
Liceo J . del Monte . . 020100000—3 
C. Litográfica. . . . 10100200x—4 
SUMARIO 
Two base hits: Azcárraga. López. 
Three base hits: Morín. 
Stolen bases: Azcárraga, Alfonso, 
Hernández. 
Sacrifice hits: Alfonso, Peromingo, 
Delgado, Jiménez. 
Double plays: Sansirena y Azcárra-
ga. 
CANO E L "SAGl'A" 
Sagua la Grande , 12. 
Hoy jugaron los Clubs '"Sagna" y 
"Cienfuegos'*. 
He aquí la anotación por entradas. 
C H E 
Sagua. . . . 100 001 Olx — 3 7 :{ 
Cienfuegos. . 100 000 000 — 1 5 1 
E l Corresponsal. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTESDE 





V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia públiga. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
€•1 Consignatario antes de cerrarlas., sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Vapor corroo 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coauña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite paísajeros y carga gemeral, In-
cluso tabaco para dichos puertoB. 
Recibe azúcar, café y cacao o-n partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los tijlleie«3 de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida. rda vuelta 
Oro americano. 
la daso desde » „...- $148.00 $263.50 
2a clase „ „.,. 126.0:) 221.25 
preferente _ S3.00 146.85 
8a tercera _ 35.00 71.15 
Precios co ivencionales psra camarotes 
Je lujo. 
u m m b m i \ m u n e 
( € « 5 í a H a n t e m AmericaBa) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
IVigo ó C o r u ñ a , 
STEIGERWALP Abril 5 7 GijÓn, 
( Santander, 
F- msMARK - Abril " PIymouth. 
IPIRANGA Mavo 5 \ Havre, 
) Ham burgo. 
Servicio vía Canarias 
iS ta . C r u z de l a P a l m a . 
/ S t a . C r u z de Tenerife . 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
Vigo, Amberes, 
H a m burgo. 
WESTERWALD.... _ Abril 14. 
DAX1A Mayo 14. 
TRANKENWALD Mayo 24 
PKECrOá I>K PASAJE EN OKt) AMERICANO 
F . Bismark y K . Cecilie, la $148 2a $126 3a $3-3 á España 
Ipiranga _ la $148 3^ Pref. $ 60 3¿ $30 á España 
Otros vapores, l 1? ^12? ~" ^ á 
j la $ So — 3^ |o2 á Canarias 
K E B AJ A> i> ¿ .' w ^ V ) : L> 3 i .> JL 1* V ti iJ L. CA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
éa esla Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (E&pata) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. * 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes extenores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPASOLBS. Embarque de loa 
pasajerec y del equipaje GRAUS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO:Abril 2 y 1S. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente los v i e m A s 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente w 
jueves o viernes. Cí ^ 
PASAJES DIEECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL EOUADOE 
FEiRU, CHILE. 
PAflAJEfi B A R A T O S A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK vis 
ÍLEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBÜRG, desde . . . ' « i o r on 
H A B A N A - L O N D O N , „ . * * * ' T,* *n 
H ABAN A-PARIS i raro 
h a b a n a - g i b r a l t a r . ,. " í n r Á n 
KAB ANA-GENOVA, NAPOLÜ V. V.V. V.V. V. V.W 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express da 18,000 a 50,000 tonela 
das de la Hamburgf-Amerioan Line. 
Heilliut y C i a . - - S 3 i i Imacio nunisro 5 4 . - - T e l é f o i u A - 4 8 Í 8 
E L VAPOr. 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMEIiLAg 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Abril . a las dos de ia tar. 
de iievando la correspondencia publica que 
sólo se admite en la Administración de 
Corrlos. 
Admito carga y pasajeros a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en «us dlísrentes 
líneas. 
También recibe carga pars Inglaterra, 
Hamburgo., bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario rjites de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los docüraentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta e! día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de inego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tíens una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporea de eata Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasaje-ros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
letms y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do se dueño, así co-
mo el nuerto de dectino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •"Gladiator," en ei Muelle de la 
Macfiina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje Iletarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y o< punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
ta rio. 
Para cumplir el R. D. del Gnbler?,o de 
España, fecha 22 de Agosto üitimo, no se 
admitirá en el vapor már, equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tari a. 
MANUEL OTADüT. 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
[MORDIiRiO 
Linee Lloyd Norte Alemán 
Mdeutsclief lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todo-s los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá fijamente de este puerto 
E L D I A 
25 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, OISECÍO para 
VIGO, m m Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara, 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES co-i trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA,'- "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano' 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 75, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
V I A J E 
extraordinario 
$ 100, 0 . S. GY. 
H A B A N A 
BARCELONA 
vía Key-West (Florida") a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cont'-
cido vapor 
CORCOVADO 
saliendo de New York el 
15 DE ABRIL 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
HEILBUT 4. CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4S78. Habana. 
Pad 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sobados. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $3o 
Para informep. reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co.f 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-OctM 
COMPAONIE GENERALE TRAMSATLANTIQUB 
V A P O R Í S C O Í r U s F R I Í C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
¿OH EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Gijón, San-
tander y Saint Xazaire, 
E S P A G I N E 
saldrá el 15 de ^layo a las_ 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PHKCIO DE PASAJES 
Rn 1« ekwe dwte J 14<í-90 M. A. 
Encelase.—— 125-Oü „ . 
En 3̂  preferenta 83-DO ,, , 
En Sa ckíse_—— 33-30 „ , 
Rebaja cis pisa jos da lia y visita. 
Caa»tote»ti» lajo y da fajaUiai a precio j 
convencionaleai. 
VIRGINIE 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde 
Para Xuevitas (Camagüev) Manilff ^ 
idre (Chaparra) Gibara (Hoíguín ' 
Bailes. Ñipe (Mayarí, Anülla, vTJ:¿ 
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa p ^ 
ñamo y Santiago de Cuba. ' UUaiit|, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 rt. i. » 
Para Isabela de Sagua (Sagua 
de) y Cailarién (Dolores, Seibait rai1' 
cisa, Yagu'ijay, Slboney y Mayajig^?^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de sa 
de Cuba r escalas, la recibirán a8Q 
11 a. m. d-l día de salida. Sta ^ 
El de Sagua y Caibarién, hasta i 
p. m. del día de salida. a la8 \ 
Carga de travesía 
Solament© se recibirá hasta lac - A 
tarde del lía hábil anterior al L v 6 ^ 
lida del buque. e 14 BaT 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 v ?í 
carán al muelle de Boquerón v i« ^ 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caim !̂ ̂  
Al retomo de Cuba, atracarán S t *' 
al muelle del Deseo-Calmanera mprí 
AVISOS: 
Los vapores qüe hacen escala en Nu™ 
tas y Gibara, reciben carga a flete corril 
para Camagiiey y Holguín. 1(io 
Los conocimientos para los AmK„ 
serán dados en la Casa Armadora v T ^ 
signataria a los embarcadores que'lo • 
lüciten. no admitiéndose ningún embarcó 
con otros conocimientos que no sean Dr<! 
cisamente los facilitados por la EmpreS 
En los conocimientos deberá el emha 
cador expresar con toda claridad y ex* 
titud las marcas, números, número de hT? 
tos, clase de los mismos, contenido na¿ 
de producción, residencia del receptor n 
so bruto en kilos y valor de las merca!" 
cías, no admitiéndose ningún conocirri** 
to que le falte cualquiera de estos eani 
sitos, lo mismo que aquellos que en la Va 
silla correspondiente al contenido sélo ,„ 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
cías" o "bebidas." toda vez que por Lu 
Aduanas so exige se haga constar la cía 
se del contenido de cada bulto. 
Los oeñores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 08 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," i las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Linea de Canarias 
VAPOR 
MEXICO 
saldrá sobre el 5 de Mayo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
ora. clase. . . . . . . 32.00 „ 
SaHdas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Salidas para New Orleans 
VIRGINIE 
Sobre el 12 de Abril. 
Lítea de Sur-América 
Se v e n d e E pasajes de todaa cianea 
para los puertos de BIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vspores co-
rreos dp esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rraice, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 





SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita. Bañes, Ñipe (Mayan. Antilia. 
Presten, Cagimaya. Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey), íianatl («>&. 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Qi. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antüla 
Preeton, Cagimaya, Saetia, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Camagiiey. Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba 
ra. Holguín, Bañes, Ñipe. Mavarí ^ 
tilla, Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) 
tura roa. Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta. a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo. 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . Á R G Í Í E L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo úcl Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores ? 
frutos. Compra y venta do valores públl« 
eos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro d© letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
fi.UWTONCB!lDSyCÍUTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letraa a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 »0-Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Paría y sobre todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Baleares y Ga-
narlas. Agrentes de la Compañía de Sefc-uroi 
contra Incendios "ROYAL." 
1504 90-Ab.-l 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21# 
APARTADO XU.nKRO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsitos con y vln Interés. 
Descuentos. Pignoraelones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable s(>̂ r* 
todas las plaza» comerciales de los Estado 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia It*' 
lia y República del Centro y Sud'A l̂:! 
rica y sobre t »das las ciudades y pueb.„, 
de España. Islas Baleares y Canarias 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPJPSA EX LA ISLA DE O'JBA 
169 90-1 
as) 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NDMS. 16 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R^'Jv--
dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
burgo. Poma. Ñipóles, Milán. Génova, 
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Q "̂̂ ,,,. 
Dleppe, Tolouse. Venecla, Florencia, i ^ 
Maslno, etcétera; así como sobre toda* 
tapitalés y provincias de 
ES PASA E ISLAS CAXARI*? 
1502 íO-A^-l^ 
N . G E L A T S Y COMP-
IOS, AGLIAR IOS, esquln.: a A51-*̂ ,̂-̂  
Hacen pasos por el cable, íaciMt»0 
cartas de crédito y uiran letrn* 
r. corta y larsra vista. ^ % 
Haceu pagos por cable: giran le t r*Tu-
corta y larga vista sobre todas ^ V j o j 
les y ciudades Importantes de loe ^ gbrB 
Unidos, Méjico y Europa, así como so^ 
todos los pueblos de España. Dan c*̂ eir 
de crédito sobre New York. Fi'adelfla. • 
Orleans. San Francisco, Londres. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. „ 
xas? 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
De un iiempo a esta -parte estamos 
ondenados a asistir al estreno de 
bras dramáücas, de cuŷ o éxito ea 
TT-naña >' otr(>s Países de habla caste' 
^ a tenemos noticia, justamente en 
í^noolie en que se despide de nos-
fros una compañía. 
Tal ocurrió con la de Caralt, que 
treno " I * Malqueridaen función 
í despedida; tal ocurrió con la de 
Afitilde Moreno, en otras obras, y tal 
¡a ocurrido anoche con la de Miguel 
Muñoz que se ha despedido con el 
ítreco de ^ I>obo", de Joaquín Di-
^ Y ^ s lástima. Una sola representa-
rión siendo algo, es poco. Obras co-
•:«E1 Lobo" dejan deseos de ver-
más de una vez. , , , 
picenta, removiendo en lo hondo 
del ambiente de lo criminal y abyecto, 
. escrito un drama romántico cuyo 
Junto interesa, cuya desarrollo em-
bar(ra la atención del auditorio sin 
fatigarlo y euyo desenlace conmueve 
profundamente. 
XTn criminal vulgar, de lo más ab-
recto recibe un día un beso de una 
ninita hija del Director del Penal eu 
donde extingue, condena. Aquel beuo 
lo regenera. E l asesino se enternece, 
-3m entretener a la niña hace lo 
que solo manos delicadas pudieran 
hacer. Una conspiración contra el Di-
rector, motivada por el mal trato que 
los penados dicen recibir, da lugar al 
protasronisíta de la obra de defender a 
aauélT mas recibe, una puñalada mor-
tal r antes de expirar pide una sola 
cosa: oue aquella niña le dé el iiltimo 
beso. Y muere. 
Véase si es conmovedor y si es r>-
mántico el asunto, pese a lo repugnan-
te del héroe del mismo. 
Ix» dicho: es lástima que no se haya 
dado más que una reipTesentación de 
"El Wbo". 
• Pero la compañía de Muñoz ha ter 
minado sus tareas, yla cosa n-o tiene 
remedio. 
Huñoz ha cedido el campo a la com-
pañía de ópera que mañana hará su 
presentación con "Aída". 
Hoy habrá ensayo general, a.l que 
procuraremos asitir; y de hacerlo, ade 
lantaremos opinión acerca de algo 
que viene bien recomendado, y que 
parece que. dejará satisfecho al públl 
co: ello es la compañía que a base de 
género dramático han contratado M\-
•sa y Valenzruela. 
Que el éxito sea con ella... y con 
nosotros, que somos los que con lo 
bueno, que es lo que tiene éxito, sali-
mos ganando. 
Uno de la platea. 
Afof/das y Ca^te/es 
AL PUBLIOO.—Los conocidos fia* 
presarlos Misa y Valenzuela, que des-
de mañana entran en funciones, como 
si dijéramos, con la compañía de ópe-
ra por ellos contratada, nos remiten 
para su publicación la siguiente car-
ta: 
Al terminar la temporada de ópera 
de 1913 hicimos presente al público 
todo de la Habana nuestra profunda 
gratitud y le prometimos que corres-
ponderíamos al favor que sin reservas 
dí tibiezas nos dispensó, presentándo-
le en 1914 una gran compañía de per-
fecto conjunto e integrada por artis-
tas de primer orden y de cartel saír-
cionado. 
Estamos ya en la temporada de 
1914. Mañana martes, 14 de Abril, 
^omenzará a actuar nuestra compa-
rila. y nos satisface declarar que he 
Jnos cumipüido nuestro compromiso 
con toda lealtad. Tal seguridad tene-
mos de lo que hemos heciho, que de-
claramos asimismo que nunfca ¿a sido 
Preseiita.da aj público de la Habana 
compañía de ópera tan completa 
como la que debutará mañana por la 
ôche en el gran teatro de PajyrPt, 
compañía de ópera en cuyo elenco 
consten reunidos tantos artistas de 
•prnner orden. Declaramos, finalmen-
que la com/pañía de óipera que va 
a oírse en la Habana es de las que 
l̂amente están reservadas para los 
ârwieg teatros en temporadas ex-
Ĵ P îonales. Es más, nosotros hemos 
^ido que hacer nuestra temjporada 
en el mes de Abril porque en otros 
ĵ eses del año es difícil escriturar a 
oŝ  artistas que constituyen la com-
f*5^ de ópera que actuará en Pay-
_ desde mañana, ipmes todos estín 
" Gajosamente contrataídos. Si rio 
03 hubiésemos sometido a aceptar 
Jtte fû se el mes de Abril el de nues-
^« temporada de ópera, habrían sido 
l .riles unestros sacrificios y se ba-
ñan visto defraudados nuestros Trac-
nos deseos. 
Mañana martes tendrá efecto la 
^ i o n inaugural-de la compañía de 
^ } en el teatro Payrct con la difí-
^ ^era "Aída;'; el pábHco juzga-
Ahora terminaremos diciendo lo 
e en nuestra uHáma carta circular: 
que todo lo merece—quede también 
satisfecho de nosotros. 




anunciado el debut de la compañía de 
ópera, con "Aida", con el signaente 
reparto: 
Aida, Alaría Magaña López. 
Anmerís, María Classens. 
Radamés, Genaro de Tura-
Ana onastro, José Segura Tallien. 
Ranfis, José Mardones. 
II Re, Xatale Cervi. 
Un Messaggero, Giovaami Rossini. 
Ya están vendidas casi todas las 
localidades. 
A Í L B T S U j — E s t a noche se cantará 
"Juan I I " , por la compañía de Espe-
ranza Iris. 
E l miércoles, "Eva". 
POLITEAMA.—Sigue en aumento 
el éxito que en el Politeaana obtiene, 
a cada nueva exMbiición, la colosal 
película de la Cinema Eclair, con la 
que Santos y Artigas inauguraron el 
pasakio sábado su nueva temporada 
cinematografíe a, "Los sobrinos del 
Capitán Grant". * 
Ayer fué iproyectada, tarde y noche, 
y se agotaron las localidades en am-
bas funciones, quedándose muchas fâ  
milias sin poder entrar. 
Hoy. que se exhibirá por cuarta veẑ  
el Politeama se verá de nuevo rebo-
sante del más selecto público, que acu 
dirá a extasiarse con las innumerables 
bellezas de esta obra colosal, única en 
su género, de la que sólo vienlola 
puede formarse idea-
Santos y Artigas que deben de sen-
tirte orgullosos con este nuevo triun-
fo, preparan ya nuevos estrenos de 
gran sensación, de los que serán los 
primeros "Herencia de odio", la 
Cuarta creación de la Serie de Oro de 
la casa Cines; otra de Cines: "Escue 
la de héroes", también muy famosa, 
y " E l sol de media noche", de Ñor-
disk. 
OASINO.--Tandas.- " E l método 
tSomtz", " E l 'gran simpático", " E l 
monte de la belleza". 
MARTI.—(Tandas\ " L a viuda ale-
are", "Las diosas del placer", " L a 
piedra azul". 
HEREDLA—Tandas: "Las musas 
latinas". " L a peseta enferma", " L a 
<ilegna del batallón". 
y ALHAJMBRA.—Tandas: " E l cama-
rón que se duerme... ". " E l tío Va-
lentín", " E l atmo del barrio." 
Por ios cmes 
E l elegante salón "Nueva Inglate-
rra", de San Ralfael y Consulado, eil 
trena esta noche la preciosa cinta del 
"Film d'Art", " L a rosa encarnada" 
y la colosal película " L a embajado-
ra". 
A G U A R D E N T E R I V E R A 
tiKpTT+̂~*0S eŝ a:rnos Cfne nuestros fíeles 
"le T r r ^ ^klico y el Ayuntamiento 
^ Haibana han de prestarnos una 
ggj. :rn5s ^ "valiosa protección pera 
aâ osos de este verdadero "tour 
^If^Ü^*' cpie "hacemos en pro de U 
^ artística de Cuba," 
^ í 0 5 estaimos satisfechos de ha-
j^^^^^do cumplir con nuestro com-
Sahara—csí^ miesía» púlíEco 
Niza, el bonito salón de Prado, üá-
va hoy a su paútala el precioso drama 
" E l Legionario" y la aventura poli-
ciaca de Nat-Pingerton " E l Faro 
trágico". 
Lara el popular salón de Prado y 
Virtudes, exhibe dos admirables crea-
ciones, " L a rosa encarnada" y " L a 
embajadora". 
Escasez de agua 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha facilitado la siguiente nota: 
"A los señores Gobernador Pro-
vincial y Alcaide de Guanténamo, ha 
sido trasladado por la Secretaría ele 
Gobernación, un telegrama de varios 
vecinos de Jamaica a dicho centro, 
quejándose de que más de tres mil ve-
cinos carecen de agua; que el río está 
cortado y sus aguas (pestilentes ponen 
en ipeligro la salud pública del vecin-
dario. 
Da Secretaría recomienda se le in-
forme y ordene adopten medidas en-
caminadas a evitar inmediatamente 
esa angustiosa situación de los veci-
nos de Jamaica y especialmente que 
pueda correr algún riesgo la salud 
pública. 
Posteriormente se recibió en Gob*r 
nación un telegrama del Alcalde di 
Guantánamo, manifestando que el ad-
ministrador, del ferrocarril de aque-
lla ciudad les ofreció um tanque de 
agua de cinco mil galones y no hicie-
ron uso de él, motivo por el cual la 
empresa no lo mandó más; pero que 
ayer el doctor Carcasés, pidió de nue-
vo el tanque que vale quince pesos y 
la eropresa lo da gratis mientras dure 
la aeca. permaneciendo eo el polefoTo 
de Jamaica desde las siete de la naüb-
nana hasta las cinco de la tarde. 
Además, el jefe local de Sanidad, 
ha indicado el lugar del río donde 
puede tomarse el agua sin riesgo para 
la salud j »\ alcalá^ ^ gu fc^ 
denado un crédito para arreglar los 
caminos para . facilitar el acarreo de 
agua 
En igual sentido ha informado a la 
Secretaría el Gobernador de Oriente. 
IR 
en GuanláHO 
LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE 
GUANTANAMO DENEGO E L 
PERMISO. 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Guantánamo, Abril 12, 12 m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Hace dos días circula por esta po-
blación una hoja suelta firmada por 
los señores 'Luis Pabregat y otros, 
convocando a los trabajadores para 
una reunión que se celebraría hoy, en 
el Centro de Veteranos, con motivo 
de unas ofensas inferidas al general 
Pérez por el periódico " L a Lucha," 
de 3 del actual, a fin de formular una 
protesta pacífica. 
Los señores Pedro Díaz j Juan de 
León pidieron a esta Alcaldía, a las 
dos y media de la madrugada, la au-
torización correspondiente para cele-
brar el mitin y la manifestación, a 
las dos de esta tarde, en el ya men-
cionado Centro de Veteranos. 
Como desde ayer circula una hoja 
impresa firmada por el general Pé-
rez, pidiendo por el honor del pueblo 
que no se lleve a efecto esa manifes-
tación proyectada a su favor, supues-
to que se indica como autor de las 
ofensas a él inferidas, a un sujeto de 
nacionalidad española, que aquí resi-
de, y en vista de la inquietud de los 
comerciantes españoles, así como tam-
bién en apoyo de la ley de reuniones 
públicas, puesto que la solicitud para 
la manifestación fué presentada des-
pués de las veinticuatro horas señala-
das por dicha ley, he negado el per-
miso para el mitin y la manifestación, 
adoptando esta medida para evitar 
que sea alterado el orden público por 
el pueblo, olvidadizo de las responsa-
bilidades de esos actos, que siempre 
traen aparejada la intranquilidad pú-
blica, que estoy obligado a evitar por 
todos conceptos y por todos los me-
dios hábiles, a mi alcance. Lo que 
transcribo a usted para su conoci-
miento.—Dr. J . Ros, Alcalde Munici-
pal." 
La Secretaría de Gobernación ha 
pasado un telegrama al Alcalde de 
Guantánamo, diciéndole que manten-
ga de todos modos el orden público, 
haciendo todo lo posible porque per-
sista la tranquilidad en la comarca. 
ORDEN COMPLETO 
A última hora de la tarde de ayer 
se recibió en Gobernación el siguiente 
telegrama: 
"Guantánamo, Abril 12, 5.25 p. m. 
No ha habido mitin ni manifesta-
ción. Orden completo,—Ros, íAlcalde 
Municipal." 
D E H O L G Ü I N 
DOS CASAS DE GUANO DESTRUI 
DAS POR LAS LLAMAS 
(POR TELEGRAFO) 
Abril 12, tres tarde. 
Esta tarde se ha declarado un in-
cendiô  en una casa de guano del ba-
rrio de Pueblo Nuevo. Las llamas sa 
han propagado a otra casita de gua-
no. Las dos viviendas han sido des 
traídas totalmente. Los vecinos y las 
autoridades han acudido inmediata-
mente a prestar auxilios. También 
he visto al alcalde municipal señor 
Aguilera. 
MMaw. 
C A R N E T - S A L O N 
Otra fiesta tendrá el "Cetntro." 
Esta será el 25 del actual. 
Fiesta que ha de hacer eco en nues-
tra juventud elegante. 
La titulará "Japonés." 
Por cierto que para mejor éxito de 
ella la Directiva del "Centro" nos ha 
hedho dos ruegos, a los que con gusto 
accedemos. 
Primero, que es requisito indispen-
sable en las damas para poder parti-
cipar de la fiesta el llevar el traje es-
tilo japonés; y segundo, que toda per-
sona que no haya recibido la invita-
ción para esa fiesta y se crea con de-
recho a ella, la reclame de la Directi-
va, pues es su deseo complacer a sus 
numerosos asociados, así como sentar 
el precedente para fiestas sucesivas. 
Demiás está que digamos lo que nos 
alegra esa actitud tomada por la Di-
rectiva del "Centro." 
A Cárdenas. 
E l domingo, según nos hemos ente-
rado, partirán de esta capital a la be-
lla ciudad, un grupo de jóvenes pe-
riodistas habaneros. 
E l motivo de ese viaje no es otro 
que el de tomar parte en la celebra-
ción del Reinado de Belleza, certamen 
que con gran entusiasmo han iniciado 
las sociedades eardenenses y que ese 
día terminará. 
Sabemos también que a los chlcog 
visitadores lea preparan los eardenen-
ses un bonito recibimieato. 
Pastora Morán de Abrakante, 
^ E l martes celebró sus natales esta 
simpática y graciosa dama, en su mo-
rada de Atarás 7, * 
Motivo por lo que fuá felicitada 
Regreso. 
Después de estar varios días entre 
nosotros ha vuelto a la ciudad cien-
fu eguense, donde tantos simpatizado-
res tiene, la ilustrada y bella señorita 
Carmelina Romero y Díaz. 
Ayer, acompañada por su querida 
•madre, la virtuosa dama Domitila 
Díaz y Romero, por el tren rápido re-
gresó a la ciudad de las mujeres be-
llas, J 
Feliz viaje deseamos a tan distin-
guidas viajeras. 
L n̂a nota triste recogemos. 
Es la que ha producido rudo dolor 
en la distinguida familia Quirós y 
Chassagne. 
Esta ha visto desaparecer, tras lar-
ga y penosa enfermedad, al distingui-
do y caballeroso amigo nuestro se-
ñor Abraham Chassagne. 
A su esposa inc«nsolable, señora Jo-
sefa Quirós, y a su padre el respeta-
ble caballero señor Cirilo Chassagne, 
hacemos llegar nuestra expresión de 
condolencia 
Lamentable. 
Sí, lamentable es el incidente que 
nos dicen ha surgido entre dos socie-
dades muy conocidas, " E l Club" y 
el "Centro." 
Incidente que hasta parece haber 
entibiado las relaciones entre ellas. 
Por la más breve solucióh satisfac-
toria para arabas, hacemos votos. 
Los certámenes de "Minerva" 
Con gusto publicamos los resulta-
dos de los últimos escrutinios, cele-
brados el jueves. 
Elegancia 
Sra. María Díaz de Laguardia, 
2,580. 
Sra. Otilia Malagamba de Sterling, 
1,382. 
Sra. Rita 'Plores de C. Marquetti, 
1,371. 
Sra. Catalina Foncueva de Alva-
rez. 886. 
Sra Ana Luisa Galbán de Valle, 
874. 
Sra. María Bigot de Campos. 705. 
Sra. María Luisa Pérez de Capote, 
699. 
Sra. Justa Cuevas de Gálvez, 598. 
Sra. iMaría Teresa Gavilán de Cé-
sar, 485. 
Sra. Felicia Hernández de Usales, 
379. 
Simpatía 
Srita. Esperanza Díaz, 1,622. 
Srita. "Nena" Leonard, 1,067. 
Srita. Julia Valdés, 875. 
Srita. Enriqueta Trillo, 722. 
Srita. Inés Billini, 757. 
Srita. Delfina Chufá, 664. 
Srita Bvangelina Valdés, 660. 
Srita. María Josefa Midhelena, 566. 
Srita. Rosario León, 433. 
Srita. María Encarnación Reinos o, 
Srita. Dominga Morgan, 412. 
AGOSTEN BRUNO. 
PROFESIONES 
m m m i m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999. 
A. j l - I 
Doctor J . B. Ruiz 
YUS DRINASIAS-CIBÜGIA 
l>e los Hosjritaíles de Flloxlelfia y New 
York. Eijeíe de médicos Internos del Hos-
pital Menceideo. Bs¡paclaJÍ3rta en vías uri-
narias, sífllla y enfermedades venéreas. 
Exíwmanea uretroacóploos, cistOBoóplcos y 
carterterlsmo de los uréteres. Consultas de 
12 & 3. San Ratael 30, altos. 
C 1«(>1 i o - A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vías urlnardas, siaiis y esifermediades ve-néreas. 
Exámemes oretroscóplcos y clstoaodplcos 
ESPECIALISTA EN INTEOOKWBS 
DE "606" 
Consuetas de9alla.m. yclel a3 p. m., 
en Aguiar 55. Domlcllloi TÜI/EPAIV 26. 
*2€* 26-3 A. 
DR. F. CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Buferte, Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
2 a 6- <300 '6.3 a . 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Sefioras y yi&om 
Coasaltas de 12 a 8, Teléfono A-7»76 
Cerro 6OT, frente a LombUlo. 
4079 26-31 
C O S I DE LA M E N T E 
L E O N BROCH 
ABOGA O OS 
A M A R G U R A 11 , H A B A N A 
CABLE y TELEfilAFOt "C0BEÜ1F 
Te lé fono A-2858 
1401 Afc.-l 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D C 
Abosada 7 Notarla 
«aa lAtmf 221. Eatndloi AmlctaC UM. 
T E L E F O N O A-Í076 . 
2«-lí M. 
cimojAjfo DKM-nanrd 
HABANA numero UO. 
Poirac deotrifieo*, elislr, «avenaa. 
OONSPIT A*¡ * A I. 
D i . F é l i x P a g e s 
Clnijía en general. Sífilis, enfennedadea 
del aparato ffénlto urinario. SOL 26, alto». 
Canaoltas de 3 a A—Teí«£ono A-33T0. 
1432 A»;-** 
DOCTÍIH JUSTO VERDUGO 
Especialiata de París en las enfermeda-
des del estómago «» intestinos exoliislva-
mente. Consultas dt 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda no es 
impresoindible. ' „ 
1425 Ab.-1 
O o c t ü i u r a l i o Ssrra 
Médicc Cirulano 
Del Csstro AsturtaDo y do1 Dsspsnsario TAKAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfonc A-3813 
1430 Ab.-l 
MEDICO OE NlkOS 
Conmltas de 12 a S. ChacOn núm. 31, i 
«alna a Acnacate.—Teléfono A-2551 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 3. 
IHel, Cirujía, Venéreo y Sí files. 
Aplicación Especial ¿el 606-Neosalvasán m 
4 542 30m-9 JL 
D R . G . £ . F I N L A Y 
rROFESOn DE OFTALMOLOGIA 
Espedalistr. ea Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallan* OO. 
De 11 a 12 y de 2 a A—Teléfono A-iSll 
Dojalcilic í F nflia. 16, Vedada. 
TELEFONO F-llTS 
1416 Ab.-l 
C L I N I C A 
De Garganta—Xarlz—Oídos. 
DOCTOR SUAREZ 
91. al mes la Inscripción. Consulado 30, 
de 12 a 1. 
4S26 13-4 
A. J . DE 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
P .A . 
BepeclalLsía en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son apllradcs /lírectameule sobre las mu-
cosas a la vista, con el u retros copio y el 
clstoscopio. Separación de la orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1433 Ab.-l 
DR. HERNANDO SE8U! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G á i m . NARIZ Y O I D O S 
Prado número 38, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los domlngoa. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
1402 Ab.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina, Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-l 
DOCTOR FILIBERT0 RIYTRO 
Especialista en enfermedades del peeko 
7 medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
eidlrector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacón 17, de 1 a 
8 p. na.—Teléfonos A-2553 « I-2S42. 
C 1250 26-MZ.-19 
DR. JOSE E TERRAS 
Catedrático de la Eacnela de MedfeUta 
Trasladado a Trocnderc núm. 
CONSULTAS DE 1 A t 
, .. I " » . . . Ab.-Ü 
Pdaye Garda y Satóga 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Oraste* ferrara 
—ABOGADO— 
Oblfpo núm. 53, altos,—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
u n Ab.-i 
Dr. 6. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obiepo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Especialista en Vías Urinarias de ík. Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadongv" 
1412 Ab.-l 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl*OS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. 106% TEL. A-fcOSO. 
1417 A-b..! 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
«OR.LS Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1251 26-MZ.-19 
Sanatori© dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrlosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreta «2, Gnancbacoa. Telefono 611L 
BERNAZA 32. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-384a 
' Ab.-1 
DR. JIIUN PABLO GARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultos! Lu» núm. 15, do 12 a S 
1411 AJb.-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
AMARGURA NUM, U>.—Teléfono A-SlCO 
C 1376 30-1 
D R . J . DI A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades d« 
Señoras. Clrnería. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
1422 Ab.-l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtinos Exclusivamento 
Couí-'tas de 7̂ 1- a 8% A. M. y de 1 a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 7A—TELEFONO A-35S?-
1431 Ab.-l 
Dr. Juan Santos f e r n á i d e i 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A tí 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 185. 
1414 Ab.-1 
Br. S. Alvarez y Gaanas* 
OCULISTA 
Garsranta.—Narla.—Oído». 
O'RelIIy 80, altos.—Teléfono A-2863 
1427 Ab.-l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades dei Corazón, Pnlmonca. N*r-
vlosas. Piel y Venéreo-sifilfíleas. 
Consultan de 12 « 3, los «Ma» laborables. 
Lealtad num. 111, Teléfono A-5418, 
1441 Ab.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urlnarlaa. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Mldrocele. Sífilis tratada nfe 1» 
Inyección del «06. Teléfono A-544S. 
De 13 a S, Jesús María número 8a 
1404 Ab.-I 
DR. RICARDO ALBALADEJI 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ri0",j;ulta« d. 12 « A Pobres rrati* 
fr^-f^0^2^ méd,ca' corrientes de alta 
frecuencia oorrlentes yalvúnlcas. Farídí! 
Cu*f' MaafJ« blbratorlo, duchas de airela, 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REISTA NUMERO 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
1407 ib.-l L A B O R A T O R I O 
C1'dÓCO;tQ«ÍÍ Í I470 d e l d o c t o r nrcAB-
» « I ' B A L A I 5 E J O - B.EINA N U M e T ^ 
BO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
saftrf̂ 0"^*11 .ttniMtels <1« orina, esputo* 
I V * J 0̂ lnes completo), espato, sangre o leche, dos peso* (82.) 
T E L E F O N O A-3844 
DR J . M . PENIGHET 
OcnlLta del Hospital de Demente, 
y ael Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A « 
REINA 28. AI/TOS. TELEFONO A-776S 
U00 AXK-J 
S a n a t o r i o d e í Dr . M a l b e r t 
EetaWecímlentó dedicado al tratamlanto 
y curación de las enfermedades mentaia. y 
nerviosas. (Uídoo en su clase.) 
Crl,,tltt» Teiefoa» 1-1814 
CASA PARTICULAR K-3574 
. 1*1« Ab.-l 
DR R 0 B E L I N 
, P«EL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA M O . 
DERNlSIMO.-=CONSULTAS DE 12 A 4, 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1333 
Ab.-l 
I r . Claudio Basíerrechea 
Alumno oe los Hospitales de París y Vlcna 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunoe 
y viernes de 9 a 10. Galíano número 12. ta-, 
léfono A-86S1. * ^ 
16608 1B6-1 K. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Slflli, ^ enferme-
dades venéreas. Curación rúplda 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Ln= nú-, 48. Tcléfoao A-,348. 
1418 Ab.-l 
Er F E R N A N D E Z S O T O 
Gargra-nta NarJc y Oídos. Especialista deí 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostr) 23- moderno.—Teléfono A-440S. 
1420 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedader de nlfios, seftoras y Clrnels 
en eeneial. CONSULTAS de \2 a 2. 
Cerro núm. 518 Teléf >ao A-3715. 
1415 Ab.-l 
DOSÍflR «. ALVAREZ ARTI2 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Of-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114, 
1424 Ab.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1410 Ab.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Clrnjanc de Hospital Númcvo 1 
Especialista de enfermedades do mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1423 Ab.-l 
. J . M O N T E S 
Especialista en (desahuciados de estómago^ 
y en Asmao Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di- t 
ferenta tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
ja jos. i 
1436 Ab.̂ 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ck. sífilis, hernias, Impotca* 
da y esterilidad. Habana núm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a B 
Especial para los pobre* de 6H n 4 
1486 A1J.-I 
CIMICÁ SELECTR9-DEMTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Q u / e s ^ r Í r 8urslent8 d£ Profesores para que el pQblIco N O T E N G A 
QOtí ESPERAR, y cok los aparato» necesarios para realizar las operaciones ñor la 
noche_EXTRACCIONE8 Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E s ! n D O L O R 
P R E C I O S 
Atracciones, 
E)moa«tdd, desde. , , . 
OrfloaciooM, deede. . . , % , 
2-04 
Picotee de espida, dasd». » 
Oaronaus de oro, deed». ^ s 
Incrnstaciouas, desda. K s H m í 
Dentadoraa. desde. . , • s « ll-Tk 
P U E N T E S D B O R O , desds • p i ^ 
TRAmAJOS GARANTIZADO^ 
OanaiUUis <fc 7 * o p, m. Oam^ pos y dlaa fosttvoa da S a X\ > ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 13 D E 
D d Á 3!3 - D É - A B R I L 
I f e f e m « s « s t < á • c o a s a g r a c U ) a M K ^ -
^hllex) O t p c i l a - r . . S n D i i - i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a a í S f e s t o e n S a n t a C í a -
S a n t o s . H e r - m í í B s g á l t o , rey - , y Qmí^ 
t i í f a n o , m & ' t ó r e s ^ s a n t a I d a , y 
- A g o t ó n i c a , ^ á i ^ e n ¡ y n a - á r b i r . 
S a g a n d D o - L n ^ e s d e P a s c n a . — 
^ f ó d o s l o s á i a s « s t i s e m a n a s e i i a a 
( « l i b r a d o sieqaagwe «en l a I g l e s i a c o a 
n n a s o l e m n i d a d n w a y p a r t i c u l a r ^ a i í i ü 
d e s p u é s q n e :no s e m - d í a s <te f i e s t a . . L a 
m i s a d e c a d a 5 í a e s p w ^ i a , y s i e m p - r e 
ex l a h i s t o i ^ y n n a n u e v a p r u e b a á $ 
l a r e s u r r e e t i ^ - M S a i \ ' ^ 4 o l • ^ y n o J i a y 
: n i n g u n a rafea e n e s t a s e m a i i a , q u e eft 
. a l ^ n n a d e s ú s p a c t e s n o h a g a m e ^ -
« ¿ n d e l a T e g ^ t e r a c i S n d e l h o m b r e 
m u e v o . X i a s o l e m n i d a d d e l h i ñ e s y m a N 
t e s d e P a s c u a e s " i g u s l a 1^ d e l d o m i í ^ 
go d e i ^ ü C T e c e M í n . . C o m © l a g l o r i o s a 
T e s u r r e e c i ó n d e l S e ñ o r f u é p r o í M a m e n -
t e l a p u e r t a p e a - d o n d e n u e s t r o l u i e n 
D i o s n o s i n t r o d u j o e n a q u e l l a f e l i z r e -
g i ó n , p o r « d o n d e c o r r e n r i o s d e l e e h e y 
d e m i e l , y d e q u e l a T i e r r a ^ d e P r o m i -
s i ó n n o e r a s i n o f i g u r a - , e l i n t r o i t o d e 
l a m i s a d e e s t e d S a s e t o m ó d e l c a p í t u -
l o 1 8 d e l E x o d o , j d e l S a í m o 104-^ e l 
c u a l - , reEriéndoaaos l o q u e l i i ^ o 
D a o s e n m a ^ s t e r o f a v o r , n o s e n s e ñ a 
l o q u e d e b a m o s h a c e r n o s o t r o s p a r a 
a g r a d e c e r t e p f t t a n g r a n b e n e f i c i o , y 
p a r a a ^ r a d a d l e . . 
L a e p i s t d L a , t o m a d a d e l o s H e c h í v s 
d e l o s A p á s t i á e i s , e s u n r e s u m e n d e l 
g r a n m i s t e r i o d e l a r e s u r r e c c i ó n y d e 
\ l a v o c a c i ó n d e l o s g e n t i l e s a l a f e e n 
l a p e r s o n a d e l C e n t u r i ó n y d e u n g r a n 
n u m e r o d e s u s p a r i e n t e s y d o m é s t i c o s , 
q u e c r e y e r o n t o d o s e n J e s u c r i s t o , y 
f u e r o n i n s t r u i d o s y " b a u t i z a d o s p o r 
. S a n P e d r o . 
E l E v a n g e l i o c u e n t a l a a p a r i c i ó n 
d e l S a l v a d o r a l o s d o s d i s c í p u l o s q u e 
i b a n a l c a s t i l l o d e E m a ú s e l m i s m o d í a 
d e ' s u r e s u r r e c c i ó n . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s s o l e m n e s e n l a C a t e d r a l ; y e n 
• las d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . D í a 1 3 . C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n -
g e l e s , e n l a s U r s u l i n a s . -
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA m LA MERCED 
E l lunes 13, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora de Lourdes. Al final 
se cantará el gran himno a Nuestra Se-
fiora. 
Se suplica, la asistencia de sus devotos. 
4645 lt-11 2m-12 
FIESTAS 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
K E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
Domingo 12 de Ajbril.—A las seis y rae' 
día p. m. saldrá de la Iglesia de E l Cano, 
procesionalmente, la venerada imagen del 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Are-
nas, cantándose a su llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico señor Vázquez. 
Lunes 13.—A las nueve a. m. dará prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros en ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate, estan-
do H sagrada cátedra a cargo del elo-
cuente orador Rvdo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y la orquesta será 
dirigida por el reputado maestro señor 
Pastor. 
A las fi y media p. m. tendrá efecto la 
procesión como en años anteriores, sien-
do iluminado su trayecto. Después de la 
procesión habrá fuegos artificiales. 
Ambas noches lucirá la Ermita una es-
pléndida iluminación inferior y exterior. 
En los días de la fiesta se iniciará la 
suserpición por bonos de una peseta cala 
uno para el ensanche de la Ermita y edifi-
cación de la torre, cuyas obras se cal-
culan en seis mil pesos; cada bono repre-
senta una pulgada cuadrada de fabrica-
ción, rogando a los devotos del Nazareno 
presten su valiosa cooperación a obra t.a.n 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central," por Con-
cha, coches y guaguas desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del día y de la 
noche. 
A M. D. G. 
C 1543 g.g 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
W m ELKTRIC RAIlWAY,L16Hf 
& POWER COMPAHY 
A V I S 9 
L a J u n t a . D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , 
n a a c o r d a d o el pago d e u n d iv idendo ee-
a n e s t r a l , «ie t r e a p o r c i e n t o (3 por 100) a l a s 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s y de d o s y medio por 
n e n t o (21^ p o r 100) a l a s A c c i o n e s C o m u -
n e s ^ g a d e r o por medio de c h e r k s q u e se 
e n v i a r á n p o r C o r r e o e l d í a 16 de M a y o a los 
A o r i o n i s l a s a c u y o n o m b r e a p a r e z c a n r e -
g ñ s t r a d a s l a s A o c i o n e s e n n u e s t r a s of ic inas 
de Mtfrr Y o r k , L i b e r t y 55, y de l a H a b a n a , 
Monte n ú m e r o L 
L o s l i b r o s de T r a n s f e r e n c i a s e s t a r á n 
a b i e r t o s h a s t a el d í a 18 de A b r i l i n c l u s i v e , 
e n que se c e r r a r á n p a r a a b r i r s e n u e v a -
m e n t e el d í a 22 de M a y o . 
H a b a n a . A b r i l S de 1914. 
H a v a n a K l e e t r i c R a l l w a y , Llg^ht « . P o -
T e r C o m p a n y . , 
H . K R A E S T E R , 
S e c r e t a r i o . 
- - 1636 5 - 1 J 
A S O C I A C I O N 
UNION DE S H E N D H 
V PROPIETARIOS DE CASAS 
" r r a m l t a c u a n t o s » r e l a c i o n é c o n s o l a r e s 
' c*Ja-s do v e c i n d a d t a l e s como desahuxsio. 
T a s u n t o s que c e a n de l a c o m p e t e n c i a &•] 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d 
C u o t a m e n s u a l . S i p l a t a . S e c r e t a r l a . a l U j 
d e l P o l l t e a m a H a b a n e r o . T e l f . A-7443 
a<7> A b . - l 
O F I C I A L 
DE LA 
Departarcetia de la Administración de Impuestos 
A V I S O 
I M P C B S T O S O B R K I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
l - a a i f f c s l « t , 2 a . y 3 s k B a s e d e P o b l a -
c i ó n y A d i c i o n a l , c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l c u a r t o t r i m e s t r e d e 
1 9 1 3 a 1 9 1 4 
S e h « c « s a b o r a l o s c o n l r i b u v e n t o s 
p o r e l c o u ' c e p t o e x p r e s a d o , q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e e t : 
v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s 
o f i c i n a s ' r e c a u d a d o r a s d e e s t e M u n i c i -
p i o , T A Q U I L L A N U M E R O 3 , s i t ú a 
d a s e a l o s ^ b a j o s d e l a C a s a d e l a A J -
m m a s t r a c i ó n M u n i c i p a l — M c r c a d e r ¿ j 
y O b i s p o — b l e d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s 
d e e l d í a 1 3 d e l a c t u a l m e s a l 1 2 d a l 
e n t r a n t e m e s d e M a y o , a m b o s d í a s i u -
d u s i v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 8 a 1 1 a . m . y 1 y m e d i a a 
3 y m e d i a p . m . j a p e r c i b i d o s d e q u e 
,si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l 
r e e a r < ? o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y s e o o n t í n u a r á 
etl c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d , d o 
c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n l o s 
C a p í t u l o s 3 o , y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e l a 
v i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 4 . 
F e m a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1 6 0 0 5 9 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s d « i B R l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A X I S H L J 2 S S O X S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A U T O S 
4212 26-2 
P R O F E S O R I > E I N l i U E S 
A . Augroatns R o b e r í a , a u t o r de l " M é t o d o 
N o v í s i m o " . O l a s e s nootuxnas en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los sá.-
badoa. u n c e n t é n a l mas , S a n M i g u e l n ú -
mero 31, a l to? . U n i c a A c a d e m i a donde l a s 
olases son d i a r i a s , pues es el s i s t e m a m&s 
e f l cas de e d u c a r e l o í d o . 
La<s n u e v a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 6 de 
A b r i l . 
+339 13-4 
A V I S O S 
E X S E C R E T A R I O - A U X r U I A R D E U C E N T R O 
1>E C A F E S . — A M A R G U R A N U M . 20 
A U T O S , T E U E F O X O A-3S37 . 
T r a m i t a y d i r i g e t o d a c l a s e de a s u n t o s 
en l a s oQuinas p ú b l i c a s . 
C 1579 8- A 
A V I S O 
A l o s S r e s . D e t a l l i s t a s 
L o s e ñ o r e s A l o n s o M e n é n d e z & C i a . 
d e I n q u i s i d o r n ú m e r o s 1 0 y 1 2 , h a n 
t r a s l a d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e s u d e s -
p a c h o y o f i c i n a s a l a c a s a d e l a c a l l e 
d e O f i c i o s n ú m e r o 6 6 , t e l é f o n o A 3 2 S 8 , 
y p o r l o t a n t o r u e g a n a s u s c l i e n t e s 
l e s d i r i j a n s u s ó r d e n e s y p e d i d o s a l 
e x p r e s a d o n u e v o d o m i c i l i o p r o v i s i o -
n a l . 
C 1 6 4 8 " 2 - 1 3 
N . G E L A T S y C a . 
SECCION DE CAJA DüAüORROS 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o -
s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 , 
d e s d e e l d i a 1 5 d e l a c t u a l , p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a i t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 d e M a r -
z o d e 1 9 1 4 . 
H a b a n a , A b r i l 2 d e 1 9 1 4 . 
c . 1 5 3 4 1 0 - 4 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A i T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S 
Mz.-l 
CAJAS E E S £ 1 ¥ A M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1458 M x . - ! 
L E O N B G K A S O 
L I C E X C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l ecc lca ies de P r i m e r a y Seg-unda E n -
s e f i a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g l s -
ar io . I n f o r r a a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A e o s t a n ú m . 99, a n t l -
gruo. O. 
MissesM. and E. Black 
MAESIBAS CON TITULO DE N E W V O R K 
D a n c l a s e s de i n g l é s p o r e l " M é t o d o P r á c -
t ico' 'en su c a s a y a domi c i l i o . C l a s e s co lec -
t i v a s , todos los d í a s . 5 pesos a l mes . D i r i -
g i r s e por e scr i to a S a n M i g u e l 1SS, a n t i -
guo, a l tos . 3S81 26-26 M. 
P R O F E S O R 
d a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
peclaJes , p o r u n profosor t i t u l a r , a d o m i » 
oil io o en cas«i pa-t lcular . I n f o r m a n p o r el 
t e l ó f o n o A-1328. 
L I B R O S í 1 P R E S 0 S 
L a S a n t a B i b l i a 
t ex to Haítlno y castef l lano <por Seio, € tomos , 
g r a n d e s l á m i n a s , to (do« Í 6 . E s t u d i o s sombre 
el C r i s t i a n i s m o p o r A . N i c o l á s , 3 tomos , ( 3 . 
C a t e o i s m o de P e n s e v i e r a n c i a p o r J . G a u m e , 
S t o ó n o s $4. Senmonee por J . G o n z á f l e z , d i g -
n i d a d «ie C h a n t r e y p r e d i c a d o r de S. M. , 10 
tomos, todos $6. P a q u e t e s c o n v a r i o s l i b r o s 
c a t ó l i c o s a e s c o g e r a peso e l lote . A t o s t a 
54. l i b r e r í a . 4/663 4-13 
B E L E N Semana Santa 
Devocionarios finos en Piel, Nácar y 
Celuloide. Rosarios de plata, Coral, Aza-
bache, Nácar y Cristal. Elásticos para 
devocionarios, finas estampas para Pri-
mera Comunión y Elegantísimos marca-
dores para libros. Cajas papel de moda y 
objetos religiosos de gran fantasía para 
regalos. 
L i b r e r í a B E L E N , f r e n t e a l C o l e g i o 
C o m p o s t e l a 141. T e l é f o n o A-1638. 
Unica casa en donde encuentra uste(^ 
cuanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 1-A. 
DINERO E H I P O T E C A S 
T O M O ««,500 O R O E S P A S O L P R I 3 t E R A 
h i p o t e c a , 7 por 100 a n u a l , d i r e c t o a l p r e s -
larn i i s ta ; g a r a n t í a , u n a c a s a n u e v a , al to y 
bajo , e n M a n r i q u e , c e r c a de Monte . D i r i -
g i r s e a l s e ñ o r C a l a h o r r a , T a c ó n 2, a l tos , de 
3 a 4. t e l é f o n o A-3,249. 
4 666 8-1-3 
T E I V G O D O N D E C O L O C A R S U DINERO 
en h i p o t e c a s desde e l S por 100 a l 24 p o r 
100 a n u a l , s i n g a s t o s p a r a u s t e d . T e n -
go p a r a todos los prusilo. L l a m e a l A-5500, 
Liagro, P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L* ihe . C 1143 26-19 M. 
D A M O S ?1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6%, 7 y 8 p o r 100 a n u a l , a s í 
como sobre a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o m ó -
v i l e s , con g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
m o s sobre l i n c a s r ú a t i o a s de 1 a 12 p o r 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a de casias, s o l a r e s 
y t e r r e n o s . C . L A G O L A O A L L B . P r a d o 101, 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l . A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
E N N A N Z A S I 
R a m o n a S i c a r d ó 
M a r q u e s a v i u d a de C a r a c e n a . P r o f e s o r a de 
p i a n o y a r m o n í a . P r i m e r o s p r e m i o s de l 
C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d . Ofrece s u s s e r v i -
cios en s u .Academia . C a l z a d a de G-aHano 
n ú m e r r o 79. t e l é f o n o A - S 0 5 9 , l a -cual q u e d a -
r á i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
D a r á c l a s e s a domi-cil lo. 
4646 g 1 , 
U N A P R O F E S O R A D T G & B S A ( D E L O I T -
dres") da c l a s e s a d o m i c i l i o y e n su m o r a d a 
a prec io* m ó d i c o s d e I d i o m a s que ensefta a 
h a b l a r en c u a t r o m e s e s , d ibujo , m ú s i c a 
( m a i v l o l l n a y plano> e i n s t r u o o l ó n . D e j a r 
l as s«»fias en E s c o b a r 4'». 
4687 4_12 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4 7 7 5 . 
3 7 3 5 2 6 - M . 2 2 
A R T E S Y O F I C I O 
¡ O J O O J O ! P R O P I 3 T A R I O S , C o m e j é n 
EQ ú n i c o , que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x -
j t i r p a c i ó n die t a n d a ñ i n o infieoto, c o n t a n -
do c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i c a . Reci lbe a v i s o s e n N e p t u n o 28, R a m ó n 
P i ñ o ! . 4G99 15-13 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
S K H \ I 0 X T R A V I A D O U N P E R R O G A l i -
go g r a n d e , no es m a e s t r o , c o l o r n e g r o , c o -
l l a r , p á t i c a s y p u n t a r a b o b lancos , e n t i e n -
de por "Al í ." S e s u p l i c a p a s e n p o r M o n s e -
rraite 145, do-nde s e g r a t i f i c a r á . I n f o r m a 
el p o r t e r o . 4662 4-12 
L Q U I L E R E S 
{Loi que daten aijuiUw 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M H L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
C R I S T O X I M . » . A L T O S . S E A I ^ r i I - A 
u n a h e r m o s a s a l a , con s u comedor, a p e r s o -
n a s de m o r a l irlaifl. d.SJí{> í~X2 
S E J U M V I I J A . I . A O A S A S A N R 4 . M O N 26, 
e n t r e P r i n c i p e y R o m a y , e n i m ó d i o o p r e c i o , 
a e r e a de todoa l o s t r a n v í a * , de corus truc-
c l ó n m o d e r n a . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o 132, 
t e l é f o n o A-.4)lí2S. 4696 4-13 
S E A L Q U I L A 
e n C o r r a l e s 2 E , e n t r e Z u l u e t a y C á r d e n a s , 
u n h e r m o s o piso a l to , con todo e l c o n f o r t 
m o d e r n o propio p a r a f a m i l i a s de gusto . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n M o n t e 15, G o n z á l e z y 
B e n í t e z . 4679 9-12 
I , O S M O D E R V O S B A J O S M A L U C O N 308, 
cae l e s q u i n a a E s c o b a r , en 9 c e n t e n e s ; C o n -
d e s a 46, c a s i e s q u i n a a L e a l t a d , en 5 c e n t e -
nes y l a c a s a M u n i c i p i o 88 A , J e s ú s d e l 
Monte, en $24 C y . I n f o r m a r á n e n L n ú m . 34, 
V e d a d o , T e l . P-3530 . 4610 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I L A 
y Neptuno , p o r d o n d e p i s a n m u c u a s J'.noas 
de t r a n v í a s . L a Mave e n e I c a f é . M á s I n f o r -
mes , E s t r a d a . P a l m a 22, V í b o r a . T e l é -
fono! L 29'&2. 
4854 4-7 2 
S E A L Q U I L A U W A H E R M O S A C A S A E N 
A n i m a s 92, c a s i e s q u i n a a G a i i a n o . L a l l a -
ve en l o s a l tos . I n f o r m e s e n P r a d o 77 A , 
a l tos . 466i8 " 4 - -2 
S A N L A Z A R O 106 A , T R E S C U A D R A S 
d e l P r a d o . Se a lqu i l lan l o s a l t o s , s a l a , ' a n t e -
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y dos de c r i a -
das , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , g a s y c i e l o r a s o . E n 
t r e c e Cenrtenes. I n í o n m a n en C o n s u l a d o 62. 
4667 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l t o s de P r í n c i p e Al l fonso 372, 
con e n t r a d a p o r M o n t e y R o m a y . Se c o m -
ponen ide s a l a , r e c i b i d o r , s e i s h a b i t a c i o -
neis, comedor , c o c i n a , dob le s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o , a l u m b r a d o eU&atrico y de gas . 
I n f o r m e s en los b a j o s y s u s d u e ñ o s en J e -
s ú s dett M o n t e n ú m . 8, a l t o s , a m e d i a c u a -
d r a de Ha e s q u i n a de T e j a s . 
4650 4.̂ 2 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y F R E S -
COS al/tos d e E s c o b a r 38, c o m p u d í s t o s de 6 
cuantos , s a l a , sa/ leta , c o m e d o r , baflo, c o c i n a 
y d e m á s coanodlda/des. L l a v e e I n í o n m e s e n 
los b a j o s de 3a m i s m a c a s a . 
4-648 g.12 
S E A L Q J J I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a de E s c o b a r 55, c a s a m o d e r n a y en m u y 
b u e n a s conldiclones, en 9 centenes . I n f o r -
m a n e n La m i s m a . 4601 8-9 
S E A L Q J J I L A I V , A C A B A D O S D E E A B R I " 
c a r l o s f rescos , d a i r o s y v e n t i l a d o s aitos y 
bajos de C a m p a n a r i o 1S0, a u n a c u a d r a de 
R e i n a , con s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c ie lo r a s o y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o , 
7 y 8 centenes . L a l l a v e e inforimes en l a 
m i s m a . 4596 4-9 
S E A L Q J J I L A E L P R I M E R P I S O D E B e r -
n a z a 50 ,compues<to de s a l a , s a l e t a y c i n -
co c u a r t o s con c o m e d o r en e l fondo y to-
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . E n 
l a m i s m a i n f o n m a n . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
4602 4-9 
I N T E o ó m e r o 2 1 1 
Se a l q u i l a n los a l tos , con s a l a , a n t e s a -
la, comedor , 5 c u a r t o s , etc. I n f o r m a : se-
ñ o r L á p e z O ñ a , O ' R e i l l y 102, a l to s , de í 
y m e d i a a 10 y m e d i a a. m. y de 2 y me-
d i a a 5 p. m. T e l A-S980. 
4590 • ;* - 8-9 
FN w CENTENES CON FIADOR 
í boc ina - a r t o de - r v i d u m b x e é I n s t a l a -
c i ¿ n s a n i t a r i a . L a U a v o en loa ^ j o s . P a r a 
In formes . S a n R a f a e l 44. g 5 
4372 
(HABITACIOrTjaS) 
M U R - A L L A 51, A L T O S , S E 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y f r ^ n sa^a, 
p r o p i a p a r a o í k ú n a , c o m i s i ó n s i a 
toei so los o m a t r i m o n i o *tn n i ñ o s . B * c a s a 
d e m o r a l i d a d . 4b9!> 
H A B I T A C I O N E S C O N B A « 0 V™**** 
luz e l é c t r i c a y t i m b r e s , en c a d a ™ a . ^ r ' 1 * 
v f re scas , b i e n a m u e b l a d a s , s e a l q u i l a n 
Lsde%12 a J j ü Oy. a l m e s . " E l Costmapo-
fiS." O b r a p í a 91. c e i ^ a d e l P a r q u e C e n t r a l , 
t e l é f o n o A-5S39. 4688 ^ ' ^ 
" i>OS H A B I T A C I O N E S t í R A N D E S S E G U 1 -
das . u n a c o n v i s t a a l a c a l l e , se a l q u i l a n 
j u n t a s en c i n c o cen tenes , o t r a ^ t i a l c é n 
a l a c a l l e y o t r a en dos l u i s e s Jpl Ma-
g a r a " S a n I g n a c i o 6.5, t e l é f o n o A-8D06. 
46S9 4-12 
C A S A B O S T O N " 
R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r í r n o s o s d e -
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a ca l l e , en 19 y 17 centenes , p a r a t r e s p e r -
sonas . H a b i t a c i o n e s s i t u a c i ó n i d é n t i c a , en 
13 y 12 c e n t e n e s p a r a dos . H a b i t a c i ó n I n -
ter ior , ?29 p l a t a p a r a -una p e r s o n a , todos 
c o m p l e t a í j s i a t e n c i a . Se t o m a r á n r e f e r e n -
c i a s . 4677 15-12 A-
C A S A D E F A M I L I A S , H 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s í s 
p larf ta b a j a u n d e p a r t a m e n t o 
b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de los 
ques . E m p e d r a d o 76, e s q u i n a 
4692 
ABIT ACIONES 
t e n c i a : eft l a 
de s a l a y h a -
t e a t r o s y p a r -
a M o n s e r r a t e . 
4-12 
S E ALQUILAN T R E S H 
en los bapos de Sod n ú m . 66. 
c o r t a s u h o m b r e s solos . 
4624 
\BITACIONES 
p a r a fanai l ias 
4 - 1 » 
A G U I L A 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . 
4 6 2 0 1 5 - 1 0 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c l o n e s con b a l c ó n a l a ca l le , a p e r s o n a s 
d e c e n t e s y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en los 
bajos , C a r p i n t e r í a . T e l é f o n o 4001, S a n I g -
n a c i o 47. 4622 4-10 
A G U I L A 1-1, C A S A P A R A f a m i l i a , a c a -
b a d a de r e n o v a r , a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , con todo e l s e r v i c i o . 
4564 5-9 
O ' R E E L L Y 30. T R E S A M P L I O S D B P A I U 
tamentoe , dos de e l los con b a l c ó n a l a c a -
l l e , a g u a i n t e r i o r , p o r $31-80 oro e s p a ñ o l , 
fiador o dos m e s e s en fondo. C a s a de m o -
r a l i d a d . 4534 8-8 
A Q U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
fae l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s aJtas , f r e s c a s , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , no se adafci-
t e n n i ñ o s . 4427 15-7 
A L Q U I L O L O S A X T O S D E B A S A B R A T E 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o g a n l t a r l o , p r e c i o 
m ó d i c o , p u n t o f r e s c o y sano . E n los b a -
jos , dos h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 4678 15-9 A . 
CONDESA 27. OSQUIUTA ^ L E A L T A D , SE 
aJlqu'ila e s t a c a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t i e -
ne o b r a s a n i t á r i a m o d e r n a L a l l a v e en l a 
bodega de C a m p a n a r i o y C o n d e s a . I n f o r -
mes , Aicosta &4. b a j o s , t e l é f o n o F - 3 a 0 2 . 
4565 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
R a y o 75, c o m p u e s t o s de s a l a , p a s i l í l o , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
E s c o b a r 119. P r e c i o , 7 centeir.es. 
4523 8-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y E N T R E -
piso de l c a f é " C e n t r o A l e m á n . " P r a d o 93, 
e s q u i n a a N e p t u n o . A n t e s lo o o u p a b a el 
C e n t r o C o n s e r v a d o r . I n f o r m e s : J o s é P u j o l , 
P r a d o y T r o c a d e r o . " N é c t a r H a b a n e r o . " 
4515 8-8 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s * s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n l o s b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
4 4 4 5 1 0 - 7 
M A G N I F I C O S A L T O S 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e los m a g n í f i c o s 
a l tos de l a m o d e r n a c a s a S a n I g n a c i o n ú -
mero 82. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i -
l a n p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a , o p a r a u n a 
soc iedad . C e n t r o o C l u b , dotados d i chos a l -
tos de e s p a c i o s o s s a l o n e s y c ó m o d o s d e p a r -
t a m e n t o s , con e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4347 20-4 A. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N 
311, con s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s y uno de 
c r i a d o s , toda o í a s e de s e r v i c i o s , c i e lo r a -
so, luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n l a m i s m a de 
8 a 11 a m. L a l l a v e a l lado d e l 3>2S de 
M a l e c ó n . S u d u e ñ o en M a l e c ó n 8. 
4&8« 8-9 
E N C U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O F I J O , 
se a l q u i l a l a o a s a C o n c o r d i a 176. B . L a l l a -
ve a l lado, en l a l e t r a A , de l m i s m o n ú m e -
ro. T r a t o : 31 y 24. V e d a d o , t e l é f o n o F -1728 , 
de 2 a 4, en H a b a n a SiS, t e f l é f o n o A-7207 . 
4435 8-7 
ALQUILANSE EN NEPTUNO 
los a l t o s 212. y 21SZ, a n t i g u o , en 10 c e n -
t e n e s c a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor . 
c o - I n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , e n p u n t o c é n t r i -
co y por poco d 'nero . n ú d i s e a N e p -
tuno 2 A, a l to s del " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se -
r i a de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s ho-
r a s . P a r a m á s I n f o r m e s en l a m i s -
ma, d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
14', A b . - l 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S M M . 
91, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , é n t r a l a a todas h o r a s . 
4426 26-7 
T E D A D O . S E A L Q U I L , ! L A E S P A C I O S A 
casa, c o n todas l a s c o m o d i d a d e s , c a l l e S é p -
t i m a n ú m . 97. f r e n t e a l H o t e l T r o b c h a , I n -
f o r m a n en S a n M i g u e l 180, ba jos . L a l l a v e 
e n l a bo t i ca , 4396 8-5 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
R e y y M u r a J l a , s e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a prec ios m ó d i c o s . 
4474 30-7 A. 
E N E L M E J O R P U N T O D E E S T A CIÜ-
d a d , se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a de 3 b a l -
cones . E s t á c e r c a de todo y s e r á ú n i c o i n -
q u i l i n o . E s p r o p i a p a r a bufete , o f i c ina , g a -
b ine te de c o n s u l t a s etc . ( e s c a l e r a con a l -
f o m b r a ) I n f o r m a n r á n en B e r n a z a 42. e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
4425 \ 8-7 
A H O M B R E S S O L O S U N A A í X J E S O R I A , 
c o n dos poses iones , inodoro, d u c h a y co-
c i n a , p u e d e n v i v i r c ó m o d a m e n t e c u a t r o p e r -
s o n a s . E m p e d r a d o y H a b a n a . I n f o r m e s en 
l a b a r b e r í a . 4473 8-7 
R E I N A 14 Y 49, S E A L Q U I L A N I I A H I -
t a c l o n e s c o n o s i n m u e b l e s , con v i s t a a l a 
c a l i * h a y d e p a r t a m e n t o s . Se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
3621 26-19 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q t i -
llan los b a j o s de O ' R e i l l y 13, c o n t r e s p u e r -
t a s a l a c a l l e y u n g r a n a l m a c é n . 
4693 8-12 
S E C E D E 
e l m a g n í f i c o l o c a l d e O ' R e i l l y n ú m e -
r o 2 1 , c o n 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 7 
d e f o u d o , p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s a 
l a c a l l e . T a m b i é n s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e l a m i s m a e n 1 5 c e n t e n e s . D a r á n r a -
r ó n e n O ' R e i l l y 1 9 , J o y e r í a . 
4 5 5 8 8 - 9 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N T O n 
oficinas, b a j o s de M e r c a d e r e s 16, dos p u e r -
t a s a l a c a l l e , a m p l i o s sa lones , c u a r t o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e a l lado. I n f o r m a n 
en N e p t u n o 57, a l tos . 
4597 t 4.9 
C U A T R O C E N T E N E S , C O C H E R A , P A R A 
a u t o m ó v i l . C a m p a n a r i o e n t r e M a l e c ó n y 
S a n L á z a r o ; es a m p l i a . L l a v e e I n f o r m e s , 
S a n L á z a r o 244, a l tos . T e l é f o n o A-5965 
4600 4.9 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A R A 
t r e n de c a n t i n a s . I n f o r m e s en C u b a 28, C a -
f é - 4553 4-9 
4 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E M O N T E , 
techado con piso f i r m e é h ig iene , prop io pa . 
r a t a l l e r , d e p ó s i t o , c a r r e t o n e s o c o s a a n á l o -
6 a . Se a l q u i l a e n 10 c e n t e n e s I n f o r m a n en 
S a n M a r i a n o 18. V í b o r a , t e l é f o n o l-'>024 
•442 ' 8 - . ' 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , L A E s -
q u i n a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r negoc io . I n f o r m e s y l a l l a v e en l a 
b o d e g a de e n f r e n t e . 
4429 • 15 .7 
E S M E C I E N I O 
S e a l q u i l a e n Z a n j a y A r a m b u r o , 
r e ú n e c o n d i c i o n e s p o r s u a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u o t r o e s t a b l e c i m i e n -
t o ; t i e n e 2 5 0 m e t r o s d e c u a d r a d o y 
e s t á s o b r e c o l u m n a s . 
4 4 4 9 1 5 - 7 
G R A N N E G O C I O 
P A R A L O S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Se a l q u i l a u n g r a n a l m a c é n p a r a 8,000 
t e r c i o s ; un g r a n d e p a r t a m e n t o a l t o m o n t a -
do p a r a d e s p a l i l l a d o , g r a n d e s comodidades 
p a r a h a c e r e s c o g i d a s , todo en b u e n a s c o n d i -
c iones y b a r a t o . I n f o r m a n en E s t r e l l a m 
y 173. 4396 0 > 
E N E L J V E O A O a 
(GASAS ^ P I S ( ^ 
S E A L Q U I L A N L O S D S P A C I O S O S Y M o -
d e r n o s a l tos de l a c a s a L u z S. con ^ala , «sa-
l e ta , 4 truartos. p i sos finos y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o moderno . í** U»v"» , * " ' o T n e i ; , a l lado 
en La. LiendA S-7 
LOMA D E L V E D A D O . C A L L E 15 M mF 
r o 25o, e n t r e B y F . S a l a c o m e d o r . 
tos . d o « b a ñ o s , c o c i n a , g a s y e l e ^ t r J i , ^ 
2S? ¿TVtc- ~ v » 
Alos propietarios d e l v J 
se d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r (c *\f 
t r a t o ) u n a c a s a , c h a l e t o v i l la0 * ílll*J 
c o a s t m o c i ó n . que r e ú n a c.o^ ^ 
u n a f a m i l i a de ocho p e r s o n a s 0 4 1 ' 3 ^ ^ " 
ri «ní"Ti-í< i<»n ti>s Ho 1™ "lly d e p e n d i e n t e s de l a ee r v i d u a j 1 ^ 0 ^ i 
a v i s o s a M a n r i q u e l2•; „ re- luJ*! 
46S4 A-S369. 
S E A L Q U I L A U N A CAsrTv"^-^-
17. n ú m . 15. a l a e n t r a d a del v 1 ^ ^ , 
p i a p a r a f a m i l i a d o gusto ^̂ ^̂ TIS 
m u y f r e s c a , c o n m u c h a s r-
l l a v e en 17 n ú m . 17. MAb inf ^ W * -
P a l m a 22, V í b o r a T e l é f o n o 
4653 
V E O u í q 
todos l o : a d e l a n t o s moderno,. 
lnfoi 
se a l q u i l a n en l a ca l l e n 
entre p 
L í n e a , unos a l t o s y un s bajos n 
O b r a p í a 
v e en L í n e a n ú m . 138, esquin.» 54 ?i 
V E D A D O . C H A L E T , *e A l S T ^ 
s a l a , comedor , dos c u a r t o a en la ^ Ctol 
j a y c u a t r o e n l a a l t a , b a ñ o v- f 
v i c i o s en a m b o s p i sos , garage" .̂1 
c o c i n a , p a t i o p a r a g a l l i n a , cul^1*11-^'! 
de c r i a d o . D 166, e n t r e IT v 10^? * b&l 
se de 1 a 1 L 7 l ^ ^ ^ l 
4556 
V E D A D O 
E n l a c a l l e A e n t r e 3 y 5, se a. 
c a s a c o m p u e s t a de J a r d í n , sa la s i17^4^ 
tro c u a r t o s c o r r i d o s . y u n o ind? ^ ^ 
patio , g r a n s a l ó n de c o m e r , traa 
ble s e r v i c i o y todas l as wmQüíiai'ÜQ' 
u n a f a m i l i a , s u p r e c i o m u y 11 
f o r m e s en l a cal.le 17 n ú n u lug I T 0 ' -
10, t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . L a l lave m , ^ l 
ro 4. 4535 61 ^ i i J 
V E D A D O . E I V L A C A I ^ E IsTl^jT^-
n e a y C a l z a d a , se a l q u i l a n unos baí 1 
pues tos de s a l a s a l e t a , c i n c o 
b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y gas^ E s t á n a l 
" T e n n i s C l u b . " P a r a m á s íníart? 
1 4S. de 10 a 12 y de i a 4. T¡Jf ̂  
4Í38 j . 
del 
C u b a 
A - 4 4 a i . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 5ta . ÜTJJL « 1 
tos. en e l V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D s» H 
pone de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , caatro 
tos, comedor , b a ñ o s » c u a r t o áe c r i a / * 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L A l lave e infoZÍ"* ̂  
C a l z a d a n ú m . 74. 4053 1 5 ^ ? 
V E D A D O 
Se a l q u i l a e l p i so a l to de ; ^ casa 
en l a ca l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H r a 
s ie te c u a r t o s d o r m i t o r i o s , con lavabos 
de b a ñ o c o n h a ñ a d e r a y duchas , escaltj 
i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , cuartos y 
ñ o p a r a é s t o s en el p i s o b a j o y patio Luí 
ves e i n f o r m e s en l a C a l z a d a n ú m . 54, p J 
a l to , e n t r e G y F . .1399 1^ 
E N J E S U S D E L fñQH TE 
Y V I B O R A 
(CASAS PISOS) 
E N L A VIBORA 
c a l l e de G e r t r u d i s n ú m 2 D , se alquila, a l 
9 c entenes , l a c a s a m á s v e n t i l a d a y esjuJ 
c l o s a d e l r e p a r t o E i v e r o , c o n cuatro cua:-| 
t o s , s e r v i c i o s y c u a r t o de cr iados , jardín t i 
p o r t a l , s a l a y c o m e d o r . L a l l a v e al ladojl 
s u d u e ñ o e n S a n M a . r i a a o e n t r e Pá.iTa«ar| 
P o e y . • 4647 4-12 
J K U S DEL MONTE 588 
Se a l q u i l a a s t a espajeio-sa c a sa con saltl 
comedor , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 servicios, -cfrí 
c a de l p a r a d e r o de l a s canos- , en 13 ceiLt\ 
ncs . L a l l a v e en l a b o t i c a DanieL 
m e s t n C o m p o s t e l a n ú m . 141, imprenta. 
4603 g-S 
C H A L E T . E X C A R A T A C I O X L, CASI EH 
q u i n a a S a n I n d a l e c i o , u n a cuadra Correil 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , cuatro cmt\ 
tos, todo m a n i p o s t e r í a , m o s a i c o s finos, 
pat io . L e o p o l d o H e r n á n d e z . A-2S54-
4563 i-S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C A I X U ) i | 
de J e s ú s del M o n t e 258 B , acreditada : 
f o n d a y c a f é , t iene a m p l i o s salones, gra»| 
c o c i n a : t a m b i é n se d a p a r a otro ?iro. U'i" 
ve, 258 C . I n f o r m a n en Neptuno 57, alt'l 
4598 4-» 
D I E Z CENTENES. ALTOS CALZADA 
e ú s del M o n t e 258 D , s a l a , antesaJa. coni?*r 
dor, 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , toda cielo ra60.| 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L l a v e . 25S C U" 
f o r m a n en N e p t u n o 57. a l to s . 
4599 
EN LO m m DE LA VI 
ee a l q u i l a en L a g - u e r u e l a y Ag-ustina, * * _ 
bado de c o n s t r u i r , u n h e r m o s o chalet, ct»l 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , gab iM»! 
b u e n b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de criados y 
s e r v i c i o e n l o s b a j o s y c u a t r o esI>aol0fl 
h a b i t a c i o n e s , u n l indo h a l l y o t r o S1"8^ | 
ñ o en los a l t o s . T i e n e e n t r a d a indepen^1 
te p a r a los c r i a d o s . I n f o r m a n al laci0' 
4155 1 5 - 1 * . 
E M E L G E R B O 
(OASAS Y PISOS) 
P R I M E L L E S 33, CERRO. E N 22 P65^,' 
a l q u i l o a l t o s de ca sa m o d e r n a con £a'ialtgfc 
l e l a , c u a t r o c u a r t o * y e s p l é n d i d a a* 
Razón, en los bajos. 4680 
S E A L Q U I L A 
en m u y m ó d i c o p r e c i o , l a b o n i t a . 
y b ien s i t u a d a casa, C a l z a d a d e l T̂̂ 0l#s,\ 
m e r o 514, c o n e s i p i é n d i d a B ^ ^ ^ p ^ 
d o b l e s e r v i c i o s , g r a n d e p a t i o y traV 548 
L a l l a v e en l a m i s m a e- i n f o r m a n ta 
I g n a c i o S2 , t e l é f o n o A - 1 3 2 8 . ^ , « i , 
4579 H 
S O L I C l W 
SE NECESITAN 
(-Si desea usted encor-^ 
rápidumerAe criados w 
class de empleados 
site, anuncie en esta 
S E S O L I C I T A I f N A H ITJER D * 
n a edaJd p a r a l a a s i s t e n c i a noc turna ^ „, 
s e ñ o r a . E n f e r m e d a d no « ^ ' ^ ' ^ f j c f c s * 
es p r á c t i c a q u e no se prest-nte. 
a l t o s . V í b o r a . >'0<t 
SEÑORAS Y SElOfilTjS 
j ó v e n e s , d e c e n t e s , finas, 
s e p a n p r e s e n t a r s e p a r a 
Be s o l i c i t a n ; se d a u n l u i s l a P " " 1 . . 
na . y s e g ú n l a s a p t i t u d e s un ce 
los 2 o 
n t é n 
d<1 buen ^ 
v e n d e r » fa cpfli»-
g u n d a , p u d i e n d o g a n a r s e a 1(>s . ' - j j j j r ^ ''¡L 
de 2 a 3 c e n t e n e s s e m a n a l e s ; d i r i s ^ fl*» 
c o r r e s p o n d e n c i a dando l a s re:fera sU df'j 
t u v i e r o n y c a m b i a n d o de d a r ciar» »» 
«' i6n, p a r a c o n t e s t a r l e o P ^ ^ u g . h a n » -
a.parLado de c o r r e o s n ú m . 121S. w 5. 
4690 
S E S O L I C I T A U N A 
12 a 15 a ñ o s p a r a a y u d a r a 
de 
ciftn. S u e l d 
E s c o b a r SO, a l t o » 
los Qu* 
l a 
u n a c a s a . H a d e d o r m i r end¡sp(ví, 'f , 
•in. l o c o n a r r e g l o a ¿.li 
A B R I L . 13 D & 1914 D I A K I O P E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
st3 SOUiCirS- UVA COCINER.V P A R A 
rta familia y qu* ayiarie a los quehaiceres; 
^ Ido " centen*B. T un rnuchacsbo para 
^ (^o* sueldo, 2 c&nteaea y ropa limpia, 
c¿^0 'jsa. ant igua 4670 4.V2 
AüENTE VENDEDOR 
- joiiclta. un bu«J vendedor, bl«n rela-
^nado entre el comercio, para un artlcu-
C ¡ndispenaable en todo eatablecknlento. 
C no -tiene práx-tlca como vendedor es inú-
" _ Ae praaemte. Informan en Oficios 22, 
pepaJ^m' ento mirn. 10. de 2 a 4 
4694 4-12 
" ^ ¿ S T U R E B A S . S E X E O E S I T A V B V E X A S 
oba<luetera8 y eayeo-as en Neptuno 74. an-
4631 4-12 
íiE S O L I C I T A L'NA BtTEXA C R I A D A D E 
-nos- sueldo, tres oentenea y ropa l im-
pia. Santa Clara nfim. 7. 
448S 6-<13 
S O L I C I T A t í í A B r E > A C R I A D A D E 
manos blanca, que sea formal y tenga re-
ferencias en Monte 16. altoa. 
46 ' l"14 
SE " s o l i c i t a d d o s ma c h a c h a s p e -Ingularee. una para cocinera, ha de saber 
"l oficio y dormir en la co locac ión y la 
*tra para criada de cuartos, han de «aber 
0 rvir y traer informes de las casas donde 
vtva. estado, so le spagra «1 tranvía . L 164, 
V^ado. * « « 
- ^ ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O -
. r y servir en casa de un martrlmonlo 
• doe niños. H a de ser limpia y de buen 
I Verter y dormir en l a colocación. Sueldo, 
y ropa limpia. Calle Josefina 16. en-
¡ r / p r i m e r a y Segunda, Víbora. 
46»2 • 4-12 
" " i X MEDICO C I R U J A N O Q U E Q U I E R A 
tercer en un pueblo próspero muy cerca 
d« la Habana, se solicita en la calle de Te ja -
¿•no núm. 4-5. Se le garantiza el sueldo le 
una Inst i taclón. Informes de 8 a 11 a. ra. 
4655 t'12 
""«E D E S E A S.^BBR E L P A R A D E R O D E 
Aquilino Gonzá-lez Rodr íguez , que hace un 
afio pe encontraba en la colonia " L a Espe-
ranza," término de Ciego de Avila, Lo sodl-
cita su hermano Pedro González Rodríguez , 
pa-ra un asunto importante de familia. Se 
suplica al que sepa au paradero de razón 
^ cerro 801, carnicer ía . Habana. 
1*153 4-12 
>EGOCIO. SE NEX3BSITA UN JOVEN PA-
ra socio, que sea formal para quedar al fren-
te, que tenga $160, si no que no venga. I n -
firman en "la. de Monserrate," fonda, F r u c -
tuoso. 4568 4-9 
S E N E C E S I T A 
Un mecanógrafo para corresponsal 
de inglés, que sepa contabilidad. Es-
criba su solicitud en inglés. Apartado 
1009, Habana. 
4618 4-10 
" SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O P E N I N -
sular, para los quehaceres de una casa de 
familia americana. Dir í janse al señor Hugo 
Harteastein, Reparto "Lomas de Llaves," 
Marianao. 4616 4-10 
EX CARLOS T E R C E R O NUM. 161. S E SO-
llclta cocinero o cocinera, que sean blancos 
y entiendan de repostería . Se advierte que 
no deben de presentarse, si no reúnen con-
diciones excelentes. Pued-en presentarse de 
diez a doce de l a mañana. 
4563 4-12 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para limpieza de dos habitaciones y 
costuras, que sepa cortar. Línea 80, entre 
A y B, Vedaido, 4609 4-10 
ANDRES GONZALEZ GARRIDO DESEA 
saber en donde se halla su hermano José 
Oarrido Prado, de Lugo. Maceo núm. 68, 
Guanabacoa, 4 605 4-9 
VICENTA D I A Z MASEDA DESEA SA-
ber en donde se hal la Antonio Ludoiro P r a -
do. Calle de Maceo núm- 62, en Guana-
bácoa.. 4604 4-9 
SE SOLICITAN U N CAMARERO. U N A CA-
marera y un cochefo, para un balneario ma-
rlti no. Han de conocer s^s obligaciones y 
dar referencias. Informan en la calle 17 nú-
mero 57, Vedado. 
4570 6-9 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Baltasar Bostiillo y Martínez, natural de 
España, Oviedo, campo de Caso Tanee. P a -
ra informes, dirigirse a Jesús Martínez, 17 
y H. Vedado. 4559 5-9 
SE SOLOCITA U N A C R I A D A D E MANO 
que conozca su ob l igac ión y sepa leer y es-
cribir, que traiga buenas referencias. Infor-
marán en Sol 87, antiguo. 
4550 4-9 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P A R A 
cuidar un niño. Dirigirse a SoH 87, antiguo. 
I 4551 4-9 
SE DECEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
señor Antonio Pérez Valcárcel , por lo que 
se suplica a todo aquel que sepa su parade-
ro, lo comunique a la señora Gabriela Co-
linas, Barrio Azul, Arroyo Apolo. Se su-
plica la Inserción de estas lineáis a los de-
* colegas. E l individ-uo es de l a provin-
• de Orense. 4 5 46 4-9 
-•RIADA D E MANO F I N A . SE NECESITA 
'a calle I , esquina a Once. Cuatro cente-
una que los valga. 
4-9 
SOLICITA UNA 3IANEJADORA. blan-
í' de color, de edad regular, que entlen-
'en en manejar un niño de 3 meses, 
raiga buenas referencias. Sueído, 3 
íes y ropa limipla, es para Marianao, 
informan en Reina 153. 
4 » 
SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
ft.-. rado 111, antiguo, que sepa su obllga-
«.on y que tenga quien lo recomiende. 
Sueldo, 3 centenes y tres pesos plata. 
4577 4-9 
H o t e l d e F r a n c i a , t e n i e n t e r e y 
l5. se necesita una costurera que sepa zur-cir „ _ _ ^ - ita. ^ clr y coser a mano y en máquina. 
' 4595 4-9 
SE SOLICITA UNA C R U D A D E MANOS, 
Aseada y formal. Cerro núm. 659, antiguo. 
4594 4-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
Sular. que ayude a la limpieza de una ca-
sa chica y corta fami l ia ha de dormir en 
colocación; buen sueldo y ropa l impia 
^ z a d a del Cerro 649, altoa. 
4593 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
b-anca, de mediana edad, que sepa algo de 
costura y que sepa cumplir con su obliga-
•j^n. con recomendación de la casa don-
°e "na servido, es para un matrimonio solo. 
39, altos, de 10 a 12. 
4o9l 4-9 
| B t E N NEGOCIO CON MUY POCO D I N E -
o. se admite un soc ió o se vende el esta-
i^Unlento. Trato directo con el intere-
de 2 a 4, Obrapía 72, altos. 
4476 8-7 
SfLh SE*0R B E N J A M I N PRIETO, DESEA 
leDer el paradero de Casiano González, se 
- suplica escriba o se presente en Drago-
es núm. 3, Hotel " L a Diana." 
4434 8-7 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
^ r m í n Méndez Talavera, natural de Las 
yumas de Gran Canaria, que llegó a la 
¿ t a .a ra^a-dos de Enero de] pre-
. ño. Lo solicita su primo Antonio 
m*<\*z, de esta localidad. 
15-6 A. 
SE 0FKECE1Í 
{8i desea usted colocarse 
rápidamente anúnciesr en 
sección.) 
SU] A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
bara manejadora o criada de 
a i d ^ :sus Aligaciones. Inf^rmaa en Iry-
8Wor núm. 3*- - ra* ' 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, • ENRIQUECERSE 
MEL C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
pasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." a u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE IÁ ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depoeltadc u u :t 
SE ADMITEli DEPOSITOS PESBE OH 
PESO EW ADELAOTE Y SE PAPA 
I I Z % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse tas enea* 
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos pormedio del co-
rreo enriando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspofloL n 
GIROS T CASTAS DE CEEDITB 
SOBRE ESPAliA. 
145« Ab.- l 
C R I A N D E R A A S T U R I A N A D E T R E S 
meses de parida con buena y abaindante le-
che, desea colocarse, puede verse su nlfto. 
Manrique 2íL6, altos de la barbería, por Con-
desa 4703 4-13 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
una casa de familia decente y formal. T ie -
ne buen-ts .erenclas. Informan en Acosta 
6, Añicia Marín. 4701 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada, una muchacha penlnsuüar, de bue-
nas referencias. Dirigirse a Vives 35, anti-
guo. 4700 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
r a Informan en Industria n ú m . 30. 
4642 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular en casa de moralidad de criada de 
manos o manejadora: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman en Omoa 55, esquina a San Joaquín. 
« 3 7 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: sabe su obli-
gacl6n: tiene buenas re íerenc las . Informan 
en Jesús María 2. 4 636 4-l'3 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N 
una casa particular o ded comercio: tiene 
buenas referencias. Informan en San Pe-
dro 20, fonda 4635 4-12 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular para corta familia: tiene bue-
nas referencias. Someruelos 44. 
4634 4-12 
;Q,UIEN E S R O Q X E GALLECrOÍ E L 
Agente de colocariones onájs antiguo de la 
Repúbl ica , el que en 16 minutos facilita 
cuanto personal se necesite. Dragones núme-
ro 16 . te léfono A-2404. 
4633 4 - l f 
un ITUCHACHO P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegado, de 1S aftos, desea colocarse de de-
pendiente de bodega, café u oficina: tiene 
referencias. Be lascoa ín núm. 637, altos. 
462? 4-12 
UNA J O T E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa seria y de verdadera moralidad: 
tiene recomendaciones. Informan en F a c -
tor ía 31, altos. 4628 4-12 
LNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en buena c a s a a media le-
che o leche entera, cinco meses y medio 
de parida: tiene n iño hermoso que «e puede 
ver, pesa veinte Hibras. Tiene reconocida la 
leche por íia sanidad y quien la recomiende. 
Informan en Crist ina 6«, fonda 
4686 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de criajdas de manos o de 
manejadoras: tienen quien responda por 
ellas. Dragones núm. 27. 
46 81 4-1.2 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
postero en general, con amplia variación 
en (platos delicados, competente para fami-
lia dist inguida es ¡peninsular, de buen tra-
to limpio y puntual. Informarán en Zulue-
ta y Animas, Vidr iera de tabacos. 
4661 •4-12 
C R I A D A Y COCINERA, 4 CENTENES, 
para corta familia. Morales, calle 19 entre 
I y J . número 177, Vedajdo. 
4659 4-Í2 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular, práctico en el servicio, pudien-
do acreditar su trabajo y su honradez. 
Obispo núm. 8-2. 4658 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular: sabe trabajar a 'la e s p a ñ o l a y a 
l a francesa: no tiene familia; t a m b i é n co-
cina a la criolla. Zanja y Gallano, bodega. 
4657 4-12 
UNA C R I A D A P A R A L A C O S T I l R \ V 
cuidar una niña, se solicita en Tejadillo nú-
mero 36. altos. Bs necesario que tenga bue-
nas recomendaciones. 
4556 4-12 
M A E S T R O J A R D I N E R O V UN A V U D A N -
te especialista en paisajes, sabe hacer to-
da clase de trabajos de cemento, imitac ión 
de troncos de árbol, propio para jardines y 
sabe carp in ter ía y pintura y mecAnlca ,y no 
tiene Inconveniente en sa l ir fuera y va a 
Xew York, con referencias. Informarán en 
Gervasio núm. 102. 
4644 4-12 
PERSONA SERIA, F O R M A L , OFRECE-
se para ayuda de c á m a r a y preceptor para 
n iños : tiene quien de referencias de su 
honradez, ha desempeftaxJo este cargo en ca-
sa de un, grande de España. Dir í janse a G. 
Báncena, Cuba 71, altos. 
4643 4-12 
L N A S I R V I E N T E F I N A V D E M O R A L I -
dad. con garant ías , desea encontrar una 
corta familia y respetable, para prestar sus 
servicios, bien para habitaciones o come-
dor: sabe coser. Je sús del monte 62, una 
cuaxlra de Tejas. 4641 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN COLO-
carse, una de criandera, a leche entera y l a 
otra de criada de manos, ambas con refe-
rencias. Concordia núm. 199. 
4639 4-12 
UNA J O V E N P E N U V S U L A B D E S E A C o -
locarse para criandera va al campo. I n -
formarán «n Bernaza 48. 
4695 8-18 
UNA COCINER. P E N I X S U L A F SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. V i -
llegas núm. 34, antiguo. 
4673 • V 442 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Anticuo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. El pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALOANÜE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
C 3696 365-0-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , PENI.VM -
iar, se ofrece para estabaecimiento, casa 
particular o de coemercio: cocina francesa, 
esipaftola y del pala y tiene buenos infor-
mes; también sale al campo. Razón, Agua-
cate 19. 4673 4-12 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
chino, desea colocarse en casa de eexmer-
clo o numerosa familia: tiene quien lo reco-
tnJemde. E s chino, joven y muy aseado. V a -
lle núan. 65. por In fanta 
4640 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España, con buena y abun-
dante leche de dos meses, tiene quien la 
garantice. Informan en Puerta Cerrada nú-
mero 49. 4615 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o manejadora, 
sabe coser a mano y a máquina y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Luz nú-
mero 62, bodega. 
4613 4-in 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
eea encontrar una buena casa para lavar, o 
si es lo mismo en su c a s a se hace cargo de 
toda clase de ropa. Indio núm. 2S, antiguo. 
4607 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 16 
años , es trabajadora y con buenas referen-
cias, para manejar un niño, es car iñosa con 
aillos. Informan en San Rafael núm. 14, en-
tresuoloa. 4621 4-10 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a P a l m a " Antigua de Habana núm. 108, 
t e l é fono A-6875, de F . Fernández Castro y 
Ca.: esta antigua y acreditada agencia, faci-
lita rápidaimente toda clase de criados, ca-
mareros, dependientes de todos giros, co-
cineros y tnabajadorec, todos bien recomen-
dados: los pedidoc del campo se sirven en 
el acto de recibir la orden y tal como los 
deseen. 4619 4-10 
D E C R I A D O O P O R T E R O S E COLOCA 
hombre de mediana edad, serio, honrado y 
cumplidor de sus deberes. Trabajó siem-
pre en casas buenas que dan informes de 
su conduota. También v a al campo. I n -
fonman en ed café " M Oriental," Zulueta 
y Teniente Rey. 46^5 4-10 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , R E -
c l é n llegada, de 3 meses, con buena y abun-
dante leche y certificado de Sanidad de pri-
mera, desea colocarse a leche entera I n -
forman en Rayo 84 A, altos. 
4633 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
üooarse una peninsular, joven, con buenas 
referencias. Bernaza núm. 33, altos. 
4626 4-10 
""UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D D ~ 
sea colocarse de cocinera y dormir en l a 
colocación, no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres de la c a s a Calle de 
la Habana núm. 69. 
4626 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P e -
ninsular, Ueva tiempo en el país , tiene 
quien la recomiende y sabe cumplir con su 
obl igación, de criada de mano o manejado-
ra. Progreso 23, altos, moderno. 
4644 • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ninsuilar, para criada de ccwnedox o de habi-
taciones, en casa de un matrimonio, tiene 
quien responda por e l la Campanario nú-
mero 111. antiguo. 4589 4-9 
S O L I C I T A OASA P A R T I C U L A R , UN orla-
do de manos de mediana edad qu«) tiene 
referencias de las casas en que ha servido. 
Sueldo s e g ú n el trabajo. Informan en la 
caille de l a Es tre l l a número 8. 
4682 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edajd de criada de manos o 
manejadora: tiene quien la garantice de las 
casas donde ha servido. Prefiere el Vedado. 
Informan en la calle 23 y F , en el café. 
467^ 6-9 
TEMEDOR BE UBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altea, Te l . A-1328. 
A 
D E t E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora o cr ia-
da de manos, entiende algo de cocina I n -
formarán en Inquisidor 29. 
4586 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, en casa de moraJi-
dad una joven, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Crespo 43. 
4585 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Informan en F a c t o r í a 70. 
4583 4-9 
UN P E N I N S U L A R DESEA ENCONTRAR 
colocación de ayudante de chauffeur, tam-
bién sabe manejar el automóvi l , tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan en Acosta 6. 
454S , 4.9 
D E S E A UNA J O V E N M E S T I Z A C O L O -
carse para un matrimonio solo, limpieza de 
habitaciones, entiende algo de costura y 
peinado, lo h a r á por meno de lo que acos-
tumba a ganar si le admiten un niño de me-
ses. Informarán en Estre l la núm. 159. 
4547 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Luz 33 
4613 4.9 
DESELA. C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, que l leva 6 meses en Cuba, para 
manejadora o criada de mano, si es familia 
de respeto tiene quien la garantice Sol nú-
mero 79, s a s t r e r í a 4549 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N E \ 
case de moralidad, para '.impieza de habi-
taciones o para criada de mano, para una 
corta familia entendiéndo de costura a 
mano y a máqu ina Informan en Corrales 
132. antl^ruot , • 4H5 4-Si 
DESELv. C O L O C A R S E UN.^ C R I A N D E R . -
con buena y abundante leche, primeriza; 
lleva poco tiempo en el palt. tiene refe-
rencias, sale al campo. Informarán en San 
Rafael núm. 141, entrada por Oquendo, ha-
bitación núm. 17, bajos. 
460S 4-i 
P A R A C R I A D A D E MANOS S E O F R E C E 
una señora de color, para corta familia, es 
de inmensa moralidad y desea familia igual. 
Dirigirse por escrito a María R., Arroyo Na-
ranjo 109. 4569 4-9 
UN j o v e n P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criado de escritorio o portero, 
^ene buenas recomendaciones. Informarán 
en Prado 107. 4560 4-9 
ü ^ s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
ninsular de criada de mano o manejadora 
Informan en Dragones núm. 3, fonda " L a 
Aurora." 4557 4-9 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
ninsular para casa part lculaj , a lmacén , 
fonda o casa de huespedes. Tiene buena* 
referencias. Informan en Tejadillo y Vi l le -
gas, bodaga 4555 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpdlr y tiene recomendaciónes . I n -
forman en Teniente Rey 20, bajos. 
4584 ' 4-9 
UN J O V E N D E C O L O R ftUE A C A B A D E 
llegar de los Estados Unidos, desea colocar-
se de criado en casa particular o de hues-
pedes para l impiar oficina, entiende bastan-
te ing lé s y no le importa Ir al campo. Com-
postela 160, bajos. 
4553 4-9 
B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R D E " 
sea colocarse esn casa particular o esta-
blecimiento. Sueldo, de tres centenes en 
adelante; no duerme en la colocación. I n -
forman en Amargura y Compostela, bo-
dega. 4571 4-9 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de manos y un portero ,acostumbrados a 
servir en buenas casas de las cuales tienen 
buenas referencias. Lampari l la 57, bajos. 
4592 4-9 
UNA C R I A D A D E L PAIS V D E M E D I A -
na edad, solicita colocarse con un matrimo-
nio sin hijos o señora sola y repasar ropa 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
Chacón núm. 22, antiguo. 
4403 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de l i -
quidaciones. 
Dirigirse a N, L., Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
V E N T A D E F I N C A S 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
^E V E N D E N LAS SIGUIENTES CASAS» 
Salud 157, P e ñ a l v c r 69, de a dos calles, Mar-
qués de la Torre 33, Jesús del Monte, San 
José 24. Informan en Monte 387, t e l é fono 
A-5274. 4697V 10-18 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E UN A 
vidriera de tabacos y cigarros en un café 
y fonda por tener que ausentarse su due-
ño. Hay buen contrato. Informan de M a 1 
en Obispo y Eerna^a, casa de cambio. 
4633 8-12 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E S A L V E R , 
vendo bonita c a s a con sala, comedor, 2 
cuartos, patio, coc ina cuartos de baño y 
de inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera, ?2,500. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
4674 4-12 
GRAN CASA VENDO CERCA D E L PRA" 
do ,moderna 3 pisos y e ncada uno í-ala. 
comedor, 4|4, cielos rasoc, suelos de már-
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,600. Espejo, O'ReWly 47, 
de 3 a 5. 4675 4-12 
ArENDO, A UNA CUADRA D E L PRADO, 
una casa n u e v a de dos pisos y en cada uno 
s a l a cam.edor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño e inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de m á r m o l y de azotea Gana 80 
pesos. Precio, $8,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 4676 4-12 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E B E -
lascoaín , una hermosa casa con sala, sa-
leita y tres habitaciones grandes, azotea y 
mosaicos. Informes en San José 59. 
4678 4-12 
S E V E N D E 
un acreditado y bien surtido; eatablecimien-
to de v í v e r e s finos con café cantina, hace 
de venta de 50 a 60 pseos y con utilidad 
por ser de cant ina sin competencia, punto 
alegre y de mucho tránsi to , el alquiler que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner cárros s i se desea para l a venta de 
las m e r c a n c í a s . Se da barato por asuntos 
que se dirán al comprador, contrato inme-
jorable. Informan en Prado, vidriera del 
c a f é " E l Jerezano." 
4665 8-12 
SE V E N D E EN 92,800 B O N I T A CASA D E 
(mampostería, con terreno anexo situada 
en la calle de Quiroga, a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, producléndo 
$37-10 mensuales. Animas 114, antiguo de 
7 a 8 a m. y de 7 a 8 ^ p. m. 
4660 " 4-12 
SE V E N D E , POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueño , una l echer ía con cantina, es-
tá en un punto inmejorable y ceaca de la 
Habana. Informan en Zulueta 73, maice-
ría. 4651 4-12 
S E V E N D E UNA C ASA E N LA C A L L E D E 
Escobar, de alto y bajo, independiente, con 
e<sca¡lera de mármol , acabada de fabricar a 
la moderna: tiene 5 y media varas de fren-
te por 22 de fondo, en $6,500. Informan en 
Industria 32, bodega 
4691 4-12 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandci, 
una gran casa a la calzada, con es-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
;tio con árboles frutales, servicio sani 
XSLTÍO moderno, agua de Vento y una 
•gran vista al mar. No hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
¡en hipoteca sobre la misma. luforman 
ien la Administración del D i a r i o d e l a 
• M a r i n a . 
15 días G. 15.—9. 
VENDO D I R E C T O UNA CASA E N SAN 
Francisco.VIbora. de esquina de 6 x 26, con 
j a l a saleta corrida, tres cuartos grandes y 
d e m á s servicios. Precio $4,000 Cy. Un solar 
de esquina de 14 x 26 y otro de 6 x 20, a 
61^ Cy. Informes en San Miguel SO de 9 a 
12- 4554 4-9 
Buen Negocio 
Se vende la casa Zaragoza 25. con 505 
metros cuadrados. Tiene zaguán, sala, co-
medor, diez cuartos y servicios sanitarios 
modernos E s una oportunidad magnífica 
para el que quiera sacarle mucho produc-
to al dinero o vivir de balde alquilando 
parte. Informa su dueño en la calle 9 nú-
mero 15 A, Vedado. Tel . F-18S9, o en Aguiar 
núm. 72, por San Juan de Dios, TeL A-7115. 
4587 4.9 
CASAS. L E A L T A D , C E R C A D E N E P T U -
no, s a l a comedor, 4|4. azotea. Consula-
do otra, alto y bajo, b r i s a E n Sitios, sala, 
comedor, 6|4. $3.500. E n Animaí. otra, sa-
l a comedor, 4J4, pisos finoc sanidad. F i -
garola. Empedrarlo 3L, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
Í576 ^ . 4 .J 
S O L A R E S E N L i VIBORA.. A 2 CUA-
dras calzada, calle magnífica, a la brisa en 
-50 centenes Otro inmediato al parque 
Lawton, $7Í0. F i g a r o l a Empedrado 3L de 
9 a 10, de 2 a i te léfono A-22S6. 
' m b o r a . c a s a i : n s. i a \ \ « i^cu. a z o -
tea cerca, de la calzada, portal, sala, 2 
paletas, 314 espléndidos , 1|4 criados, doble 
servicio, baflo e inodoro, 3 patios, renta 
$53, $6,50u. Figarola Empedrado 31. de 
9 a 10 y de 2 a 5. 4574 4-9 
S E T R A S P A S A 
Un bonito lopal. en la calle O^Reilly, cua-
dra de ViUegas a Bernaza; para precio y 
condiciones Dirigirse a J . C. Apartado 718 
4566 8-9 
E S NEGOCIO. POR NO P O D E R L O aten-
der su dueño, se vende un café con blilar, 
tiene seis años de contrato y buena mar-
c h a n t e r í a Informan en Oficios núm. 14. 
Landeras, Calle y C a 
4509 8-8 
SE V E N D E L A CASA Q U I N T A SANTO 
Tomás, entre Tul ipán y Arzobispo, a una 
cuadra de la Calzada con hermosa arbole-
da y gran jardín. E l terreno tiene 1,600 va-
ras y vale lo que se pide por todo. Precio: 
$5,500. Cy. Admit iéndose una parte al conta-
do y otra en hipoteca. Informa su dueño, en 
Monte 242, sas trer ía . 4468 10-7 
V E D A D O 
ee vende una magnifica casa en la calle 
A, muy inmediata a la doble v ía del tran-
vía de 23, con sala, hall, cuatro habitacio-
nes etc. E s t á separada de las demás cons-
truonones y tiene entrada para coches. 
Precio $6,700. Cy. y reconocer un censo de 
$1,800. oro español . Informa su dueño, A. 
esquina a 23. 
4467 10-7 
SE V E N D E N LAS CASAS, RASTRO 22 Y 
Sitios 140. Rentan 9 luises, precio, $4,240 las 
dos. Monte 275. altos. José Tepedino. 
4446 6-7 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E GRAN CA-
fé y rstaurant, en punto céntrico y de gran 
negocio. Se piden $25,000 oro español. I n -
formarán en Aguila 66. bajos. 
4302 15-3 A. 
S A S T R E R I A S e vende 
una en un barrio, de mucho porvenir, no 
necesita asociarse con nadie, por el motivo 
de que se dá en muy poco dinero, tiene ar-
matrestes de cedro modernos y vidrieras. 
Informen en la calle 12, esquina a 17. V e -
dado. Urge la venta 
4201 15-3 
EX PROPORCION. PROPIA PAR.* 1 N 
principiante, vendo una bodega, contrato 
por 7 años y módico alquiler. Egido 10, de 
9 a 11 v de 1 a 3. 4532 10-8 
CUBA, F R E N T E .AL M A R . SE V E N D E 
una casa de dos plantas, con 400 metros y 
agua redimida, en $7.000, y reconocer 13,000 
de hipoteca. Razón Cuba 32, M. Marquéz. 
4508 5-8 
SOLARES D E M A R I A N A O . RA PARTO 
"Buen Retiro." Se venden varios solares a 
plazos o al contado, y se informanrán so-
bre precio y condiciones en la Lonja del 
Comercio números 412 y 413, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Te lé fono A-7409. 
4500 10-8 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der atenderla, se vende una bodega de 
as iát icos , en el barrio de PogJlotti: e s tá 
bien surtida, tiene buen local y se da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 15-7 
V E N D O 
libre de todo gravamen, de sól ida cons-
trucción ,con sa.la saleta. 3|4, cocina, pa-
tio, traspatio, servicio, entronque, 61^ x 30, 
a una cuadra de los tranvías , $3,000 oro 
español ; dentro de un año vale el doble. 
Informan en 32 entre 7 y 9. a todas ho-
ras, Vedado. 4 420 8-6 
S E V E N D E UNA CASA E N L A T A L L E 
del Príncipe, barrio de San Láz i ro . 6 me-
tros frente por 2 2 ^ de fondo. Maniposte-
ría y azotea, mosaicos y servicio sanita-
rio; precio. $3,500. Informa su dueño en 
Animas núm. 148 A. 
4413 10-6 
SE V E N D E N UNAS C A B A L L E R I Z A S cou 
pesebres de hierro con sus peines. Informan 
en Manrique núm. 40, D. Valcárcel . 
4412 SO 
POR AUSENTARSE 
su dueño se venden las casas Diar ia n ú m e -
ro 18, $4,700; Misión núm. 32, $4,700; Santa 
E m i l i a núm. 12, $3,7 00. Se da dinero a in-
terés del 7 y medio al 8 por 100, en primera 
hipoteca. Informan en Primelles y Daoiz, 
bodega, Gaspar M. de Acosta. 
4363 ' 10-4 
MUEBLES yPRENDAS 
U F A M A D E L P I A N O 
" B L U T H N E R " 
E l piano B L U T H N E R se ha reconocido 
siempre desde el principio de bu existencia 
como el mejor de los planos alemanes, t í -
tulo que se ile da sin calificativo ni l ími te . 
Unico agente en Cuba, E . C U S T I N , Haba-
na núm. 94. C 1630 5-12 
N O V E D A D 
PIANO Y ARMONIUM en un só lo instru-
mento ,pudiéndose tocar sobre su teclado, 
piano sólo o armonium o ambos a l a vez, 
magníf ico instrumento, acaba de llegar, pre-
cio muy módico. E . C U S T I N , Habana 94, 
cerca de Obispo. C 1629 5-,12 
ALMACEN DE PIANOS Y AUTOPIANOS 
de E. OUSTÍN Habana 94 
Pianos cureypeo sde varia? marcas. Auto-
pianos nuevos y usados. Planos en buen 
estado para alquilar. Se afinan y compo-
nen pianos. Rollos de m ú s i c a para autop ía -
nos E . CUSTNT, Habana 94. 
C 1628 6.12 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 4521 16-8 A. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A CON 
un tronco y caballos. P a r a informes Ayes-
terán 12 de 7 a 9 a. m. h e r r e r í a 
4638 g . ^ 
A U T O M O V I L E f I T A L I A N O S , SE V E N -
den tres chasaLs de lot ú l t imos modelos 
de 12115, 15|20 y 20|30 H. P. ,con ruedas me-
tá l i caa propios para tode- ciase de carro-
cerías. Precios módicos Se pueden ver 
en Empedrado núm. 5, Juac Rochiettl 
4572 8.9 
S E V E N D E ÜB A U T O M O V I L D E 24 CK^ 
ballos en perfecto ectade, prooic pa,ra cua3-
quifcr industria y pare paseo, por tener Cos 
carrocerías . También ê vende un carro de 
cuatro ruedan Informan en Marqués Gon-
zález a ú m . 13, ^. 4596 e-ll 
I • A i !• DE MATRIMONIOS 
S s ñ o r i t a - , V i u í a i , Caballeros!!!.. 
¿Queréis casaros vsntajosaments? 
Escribid al Director, Apartado 101 4 
HABANA. 
41S7 30-1 A. 
SE A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A TRES 
pesos la h o r a el "chauffeur" habla i n g l é s 
y espafiol; paseos a l campo a precios mó-
dicos. T a m b i é n se vencen a u t o m ó v i l e s da 
diferentes ciases. Hera ld Houae Zulueta 
34, ant iguo, t e l é fono A-r631 
4222 28-2 A. 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R , T I E N E N lo* 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey. Savanna y Seattle, 
Catá logo gratis. Véanse en Monte 104, te-
lé fono A-1936 y ota n ú m . 95. TeL F-1785. 
4325 30-4 
AUTOMOVILES DF A L Q U I L E R 
Máquinas francesas muy elegantes a ?»» 
por hora, buen servicio por "chauffeurs" 
expertos, además una Hispano Suiza tipo 
Alfonso X I I I , a 4 pesos por hora; para di-
ligencias y viajes a l campo precios con-
vencionales. I n f a n t a 51, te léfono A-T478. 
Chauffeur, AveJino L o s a d a 
4581 . * 8-9 ; 
Sin estrenar, de ocasión, sólido, ele-
gante, práctico. Señor Bueno, Obispo 
68, "Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
4611 4-10 
D E A N I M A L E S 
F L A M A N T E C O C H E FAMILIAjíl D E 
vuel ta entera y de muy poco uso, puede ver -
se y t r a t a r de su precio en el Vedado, ca-
l le C, núm. 6, entre Calzada y calle 5a. 
4608 4-10 
SE A "EN D E 
1 caballo moro y 1 carro de reparto en 
muy buen estado. Se dá barato. Dan razón 
en San Nicolás núm. 3, por Lagunas, de 
7 a 10 a. m. ^617 4-10 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende, MUY MATtATO, 1 caballo moro 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo, 2 limoneras de coche, una 
araña, muy fuerte, una yegua de 6 cuartasc 
j s tra de tiro, 4 mulsus grandes y ehicasv 
un carro ds 4 ruedas y arreos. Informan 
en Infanta y San Martín, al lado del Puen-
te de . a lar ín . te lé fono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
M A A 
¡Aprovectien Ganga! 
Se vende un motor de 20 caballos con 
su dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca» 
paz para 500 luces, de 16 Vt., de corriente 
continua, voltaje 110. Para informéa. 
Planta Eléctr ica, Angel Labrador, Bolón. 
drón. C 1531 12-4 
C A R P Í W T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al :ontado T 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67, te-
lé fono A-3268. 
H53 Ab. - l 
H O T O R E S O E A L B O H O L 
¥ 6 A S 0 L I M A 
AI contado y a plazos, los vendo garan-
t izándolos . VL'aplana y Arredondo. O'Rei-
lly número 67, Habana 
1451 Ab. - l 
B ^ a I e l e c T r í g T 
sarant izadas 
k P R E C I O S S I H £3üllP~TEftCM 
Bomba y Motor de 600 galones por hora 
$8{W-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora |100-00. Bmhas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N ' , O'Reilly 67, te-
lé fono A-3268. Vilaplaua y Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
1450 Ab . - l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A l E S U C S N O S 
Al contado y a plazos los hay en la c a -
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, S-
en C , O'Reilly núm. 67, t e l é fono A-3268. 
1452 A b . - l 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN" HILOS D E MAJAGUA P A -
ra enterciar tabaco. Marqués González n ú -
mero 12. 4397 8-5 
REALIZACION DE PERFUME-
RIA FRANCESA EN TENIENTE 
REY 54 frente a Sarrá. 
UN MUESTRARIO DE PERFUx 
MERIA FRANCESA SE LIQUIDA. 
4505 4-8 
• m n w H E P R E s s m m m m m t 
X para l o s Anuncios Franceses, i 
^ Ingleses y Suizos son los J 
ISRE8 L M A Y E N C E & CiE | 
i 9, Rué Ttonchei — PARIS 
iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiüin 
| Sed Hermosa I 
|" NIEVE * HAZEÜNE' 
: (Mana df. Fábrica) 
I ( " • H A Z E L I N E 1 S N O W " :,';;) 
| I n c o m p a r a b l e h e r m o s e a d o r . 
| T a n re frescante y ca lmante . 
L i b r e de grasa. 
i E s o es 
l o que 
y o uso 
• En todas las Farmacias 
[35 Bursouchs Wellcomb v c ía . 
Londres (Inglatepra) 
Jevos Aires : Callfc Piedras, 334 
aminmuuiiuniiuinnuuuBiiun 
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EN HONOR DE PICHAROO 
Ofreciéndoles las mayores demostra-
ciones de afecto y alegrías, ha recibi-
do la ciudad de Santa Clara después 
de su larga ausencia, a uno de sus hi-
jos más estimados en aquella antigua 
población, al inspirado poeta y actual-
mente Secretario de la Legación de 
Cuba en Madrid, señor Manuel Sera-
fín Pichardo. 
El banquete ofrecido en honor del 
señor Pichardo revistió una gran bri-
llantez, y cuya reseña publicaremos sin 
perjuicio de hacerlo ahora de la bella 
poesía que después de los brindis re" 
'citó el anfitrión de la agradable fies-
ta. 
Además, como homenaje al ilustrado 
villaclareño se están organizando va-
rios festejos, entre otros, veladas en la 
Sociedad de Artesanos, en el Liceo, 
Gran Maceo, Bella Unión, y Colonia 
Española, otro banquete del Alcalde, 
una jira campestre y un almuerzo del 
Gobernador de la Provincia, general 
Carrillo en su finca "La Reforma." 
Felicitamos al estimado amigo se-
ñor Pichardo, por los merecidos agasâ  
jos de que se le ha colmado en su ciu-
dad natal, donde tanto se le quiere y 
considera, a juzgar por las ostensibles 
demostraciones que está recibiendo. 
La 
Viene de la primera 
A l v o l v e r a l a t i e r r a m a d r e 
(Versos leídos por Pichardo en un gran banquete con que le ob-
sequiaron en Santa Clara) 
El barco es un cisne. La luna acompaña 
el vuelo del ave y riela e n el mar. 
Hacia tí volamos. Lejos quedó España- ' 
El Morro, distante, se v e parpadear. 
La costa, cerrada de n egro, se acusa • 
por el horizonte cual mancha confusa. 
Ya relumbra claro 
el ojo del faro 
y hay en su te mblor 
el temblor reñejo que ha y en mi interior. 
ha. ciudad se acerca, ün fulgor de estrellas 
finge el hormi gueo 
de los respland ores; 
los autos simulan corre r de centellas, 
y en la policromía del an unció veo 
como si en el aire te nac iesen flores. 
11 Qué emoción! Me a cerco como al ser querido 
que estrechar ansiamos tras de larga ausencia, 
y al cruzar el puerto, lloro conmovido 
eual si desdoblase toda mi existencia. 
Como hijo a la madre, saludarte quiero 
en canto sencillo *.». _ 
de verso sincero, 
con las galas sólo de tu propio brillo; 
que al venir el día, >• 
ellas eclipsaron a mi fantasía. 
¡ Oh emporio nativo, oh campo fecundo, 
inmortal tesoro 
que codicia el mundo, 
a tocar dispuesto su esmeralda en oro! 
¡ Oh gracias divinas de sus hermosuras 
que han quintaesenciado su olor de elegancia 
en el ramillete de sus esculturas 
con lirios del Trópico y rosas de Francia! r.-
No son ellas ^6lo: 
con frescos donaires, también mis hermanos 
arrogantes pasan, hecho s ciudadanos 
de la recia estirpe de Hércules y Apolo. 
No fueron ociosas tus fértiles manos, 
que encuentran mis ojos florido lo yermo, 
milagros campestres, prodigios urbanos; 
tu cuerpo, pictórico. T u espír i tu. . . enfermo. 
j^Por qué si cual nunca refulge tu estrella 
y tu sino es sino de fuerza y salud? 
¿Por qué si eres rica, por qué si eres bella 
y te aman tus hijos, por qué la inquietud 1 
¡ No, patria, tu ruta 1 a fijó el destino 
después que surgiste de heroico crisol! 
i La angustia de un di a no tuerce el camino, 
ni pueden las nubes sup rimir el sol! 
• • • 
Ofrendas del viaje, 
tres dones supremos brinda mi homenaje. 
Te traigo el simbólico emblema gallardo 
que da a mi bicomio su luz tricolor; 
lo llevé orgulloso, con lealtad lo guardo ; . 
y te lo presento nimbado de honor. 1 
Te traigo los besos de quien te confía 
todas los fervores de su devoción. 
Con su Cuba sueña 1 a dulce hija raía: 
¡yo acendré las mieles de su corazón! 
Te traigo los votos de innúmeras almas 
que nostalgia y clima abaten de frío 
y lloran la ausencia de su patrio río 
y no se consuelan lejos de sus palmas. 
¡ Cuan triste es su suerte s f -* 
en tal lejanlá! 
j Cuán feliz la mía, 
si he podido verte! 
Tus auras reviven mis recuerdos pálidos 
y templan los nervios d e aquel paladín, 
y al sonoro influjo de su s soplos cálidos, 
siento que resuena mi viejo clarín. 
Todo lo que es mío y es tuyo se encierra 
en cuanto contemplo; ve ngo a remover 
lo que en raí palpita y en tu ambiente yerra't 
algo de mi sangre, algo de la tierra 
que filtra en el barro noble de mi ser. 
Hasta cuando evoco q ue por tí he penado, 
se me transfigu ra 
y es bello el do lor. 
¡ Cuál se me ha arraigado 
el árbol de Am or! 
Vuelvo venturoso.. .T al es la apariencia, f ^ 
«las la contradice la hermana conciencia, 
que en lo hondo hizo estragos el mal de la vida, 
Ya la edad florida, 
n no fuera, dentro perdió su arrebol. 
Yo sé de una herida 
que lleva en la entraña roseo caracol. 
Que en la vacilante alma dolorida 
sea bálsamo el vivo fue go de tu sol. 
Milagro de Anteo, 
que al pisar el polvo de mis ancestrales, 
florezca con nuevo vigo r el deseo 
en la mustia rama de mis ideales. 
i He visto tu cielo 1 Y tú ya me viste, 
por hondo rezumo de emociones ciego, 
con pobres laureles que mi amor reviste 
de gloria en tu gloria, y en tu altar entrego. 
¡ Acógeme tierno, que a tu lado llego 
un poco más bueno y ün poco más triste' 
JUGAÍDOÍRES AL VIVAC 
y 
un 
^ PIRDsCIPIO DE IXOENiDIO 
En una habitación de la casa Veláz-
quez entre Victoriano de la Llama 
A. del Cueto, en Luyanó, ocurrió 
principio de incendio. 
El vigilante número 660, que pasa-
ba por aquel lugar, apagó las llamas 
con varios cubos de agua. 
La habitación se halla vacía y se 
cree que el fuego fuera intencional, 
pues allí se encontró una media bote-
lla que tenía residuos de luz brillante. 
Frente al hotel "Pasaje" arrestó el 
vigilante número 461, por estar ju-
gando a los dados, a Antonio Pérez 
Hernández y a Francisco Molinero, 
ambos sin domicilio. 
< Los acusados dicen que no estaban 
jugando, sino qu^ estaban mirando 
rogar a otros, que se fugaron. 
Fueron remitidos al vivac, dándose 
cuenta ai Correccional de la sección 
primera. 
decir, que la Junta Nacional de Sani" 
dad, ha dado "carta blanca" al doc-
tor Enrique Núñez, Secretario de Sa-
nidad, para que disponga, de parte o 
del todo, que tiene el conocido /OTMZO 
de epidemias; así es, que no deben de-
sesperar esos señores Jefes de la Sani-
dad. Tendrán material, obreros y di-
nero en abundancia. 
UNA SUPLICA 
Es ahora al señor Secretario de Sa-
nidad y a nombre de los sufridos obre-
ros de su departaaneiito. 
La labor que vienen rindiendo los 
emipdeados del Servicio de Desinfec-
ción y de la Desratización es inmensa, 
sobre todo en cuanto tiene de ruda, 
constante y exipuesta. 
El jornal que esos "soldados sani-
tarios" tienen, es de un peso veinte y 
cinco centavos, cantidad insuficiente 
para atender a los gaste» extraordi-
narios que ese sistema anormal de vi-
da les obliga a sufragar. 
Esos obreros tienen que aJmorzaa* y 
comer la mayoría de las veces fuera 
de sus domicilios, bien por el cajisan-
cio natural de sus cuerpos que el tra-
bajo extrema, bien por la hora en qno 
se suspende la labor y la proximidad 
del momento en que deben reanudar-
la. 
Y en cuanto a los que trabajan de 
nodhe, les acontece quizás fpeor. 
Aunque solo fuesen unos centavos 
más de jornal, para aquellos que a 
diario exponen su vida al verse obli-
gados al contacto con los objetos pro-
bablemente contaminados por la pes-
te, debía el señor Secretario disponer-
lo : está dcmtro de sus facultades. 
Los obreros se lo agradecerán n -
va/mente, Dios se lo premiará y nos-
otros no escatimairemos nuestras 
aipüausos por un acto tan justiiciero 
como el que apuntamos. 
EL BODEJG-UEZ IGLESIAS 
Ni remotamente podía iconsiderarse 
•como de peste bubónica el caso de 
La Benéfica". 
La Comisión la declaró '^negati-
vo". 
Hemos podido recoger la impresión 
de que todo erufemno al cual se le dé 
ingreso en los Hospitales y Casas de 
Salud "procedan o no" de la zona in-
fecta y presenten algún bubón, se dé 
«uenta a Sanidad, para que lo visite la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
PELIGRO DE INCENDIO 
A las cinco de la tarde de ayer fuá 
labierta la casa San Ignacio 116, don-
de se encuentran establecidos los se-
ñores A. Piñán y Ga. Hasta las seis 
de la tarde, hora en que nos retiramos 
del lugar, no habían podido penetrar 
en la casa los empleados de la Sani-
dad, por el fuerte olor del desinfec-
tante. 
A l romper los biomibos exteriores 
que cubrían las ventanas, se encon-
traron dos arañas, las cuales murie-
sron al ponerse en contacto con el airs. 
Dicihas arañas fueron recogidas por el 
doctor Morales López. 
Cuando la Sanidad cerró la casa de 
los señores Piñán, estimándolo conve-
niente, encendió las luces de la casa, 
y como al cerrarla se olvidaran de 
apagarlas han estado encendidas se-
senta horas. No sólo el consumo de 
electricidad, sino también el gran pe 
li-gro que para un fuego representa 
ese imjperdonable olvido es de la-
mentar. 
Las mercancías de los señores Pi 
ñán parece que no han sufrido gran-
des desperfectos, con la fortuna de 
jque en los almacenes de San José y 
en el Arsenal tienen una gran existen, 
reía de ¡harina. 
L A CUADRA INFECTA 
La Sanidad !ha ordenado que todos 
Jos vecinos de la manzana que com-
prende las calles de San Ignacio, 
Acosta, Cuba y Luz, abandonen sus 
hogares iporque en breve término sc-
TÓn clausuradas todas esas fincas. 
Sabemos de familias que al tratar 
de alojarse en los Hoteles, no las han 
admitido por la "importante" causa 
de que "procedían de la zona infes-
ta". Si no encuentran casas desocu-
padas, en la zona de Cuba al Mar, se 
verán precisadas a aceptar el aloja 
miento que el gobierno ofrece en el 
Campamento de Triscornia. 
Igual medida se tomará probable-
mente con las manzanas donde se en-
cuentran enclavadas las casas Sol 12, 
la de Alonso Menendez y Ca. y la de 
San Ignacio 96, de Zabaleta Sierra. 
CUEJELÍES DESAPARECIDOS 
De los curíeles que la Sanidad co-
locó en algunas de las casas, conside 
radas sospechosas han desaparecido 
uno de San Ignacio 116 y dos de In-
quisidor 10. 
NO HAY NUEVOS CASOS 
Hasta última hora de ayer no se 
tenían noticias acerca de la existencia 
de nuevos casos sospechosos. 
LA DESRATIZACTON 
Al igual que la Desinfección ha 
trabajado todo el día v noche de aver, 
CASETA PARA DESINFECCIÓN 
^ Frente a la Estación Cuarentena-
ría de Triscornia, se está constru-
yendo una caseta para la desinfección 
de mercancías. 
Las FERROCARRILES 
El Director de Sanidad ha dispues-
E n " L a T r o p i c a l 
El cronista que es creyente, no duda 
de que fué un hecho cierto lo de la mul-
tiplicación de los panes y de los peces 
de que la Biblia nos habla. E l cronista 
dudó hasta ayer, que fuese posible la 
multiplicación del cronista. .Y se mul-
tiplicó. De otro modo no hubiese podido 
añadir a lo dicho de otras j ira i cam-
pestres lo que, brevemente, rápidamen-
te, dice a continuación de las que en los 
jardines de " L a Tropical" tuvieron 
efecto ayer. 
ALMUERZO VASCO 
A iniciativa de los socios de la Aso-
ciación "Vasco-Navarra de Beneficen-
cia" y del "Centro Eúskaro" se cele-
bró solemne y alegremente por los hijo \ 
de Euskaria la Pascua de Resurrección, 
con un almuerzo y un baile: suculento 
el primero: animadísimo el segundo. 
Del primero puede dar idea el siguien-
te menú: 
Aperitivos: Vermouth "Cinzano" y 
usa 
midad cariñosa " l luvia" con seré 
^poleónica, despreciando la vida y ve-
lando por la de su hermosa vecina, la 
señorita María Teresa Fernol. Lo que 
leyó Aldereguía eran versos que asi em-
pezaban : 
Del fondo del corazón 
pido al pulsar hoy la lira, 
un canto y una oración 
para Vasconia querida.̂  
El canto, por los que aquí 
venimos en romería, 
para celebrar así 
este memorable día. 
y que fueron ovacionados al final. 
Luego.. .coros: los vascos lucieron 
sus voces espléndidas. Luego el clüstu, 
redoblante y tamboril marearon el Au-
rresku, que se bailó ceremoniosamente. 
Lik-go el danzón: Pablo Valenzuela y 
VÜS músicos hicieron las ddheiiRS de la 
concurrencia. La fiesta estaba en su 
apogeo cuando el cronista fué corrien-
Había nutrida y bella legión ñ* 
ritas y de damas que daban el ^ 
esplendor a la merienda bailable .111^ 
la muestra por los nombres que Veaá9 
blican a continuación. s& Pu. 
Señoras: Alvarez de López V. • 
na de Hevia, Celia Maribona de 
bona, Isabel Suárez Puerta de R 
guez, Josefa Vázquez de García 
Encarnacón Gutiérrez de Somines ^ 
gelita Alvarez de Alvarez, PilarA^11, 
rez de Alonso, Flora Viña de i l a r i h ^ 
Gabina García de Goszález, Maríj 
de Fernández, Rita María Garc 
López. 
Señoritas: Otilia Borges, Cata]" 
Brito, Micaela Alemany, CarlotayTU* 
ría Arias, y Alsina, Evangelina, 
María y Sara López, Tomasita Garcí 
María González, Sara Fernández (y\ 
da Hernández, Adolfina Alvarez, 
lia y Sara Fernández Lobo, Lui¿ 
cía, Anita Martínez. 
El cronista cargado con la merien^ 
Olla 
la Ha 
tEl banquete Pascual que los vasco-navarros celebraron ayer en " La Tropical". 
"Nolly Prat"; Entremeses: Jamón 
Guipuzcoano Longaniza de Pamplona, 
Aceitunas Reyua, Pepinos y Rábanos; 
Entradas: Bacalao a la Vicaína, Chi-
lindrón a la Navarra, Pollo a la Alave-
sa, Ensalada Miqta; Postres Queso Rei-
nosa, Peras y Manzanas; Vinos: Blan-
co y Tinto "Rioja Al ta" , Alambrado, 
Blanco y Tinto "Bodegas Bilbaínas" 
Alambrado, Champán Nomplus Ultra, 
Codorniú, Benedictino Vasco Francés 
Café, Tabacos Crema;. Beck y Punch, 
Aguas Minerales. Varias. 
La Comisión Organizadora del al-
mue¿rzo, presidida por Don José Llamo-
sas, secundado por los señores José 
Leicea, activísimo secretario, y Santo > 
Digón, tesorero, y no menos de veinte 
vocales puede sentirse' satisfecha por el 
éxito obtenido. 
Antes de servirse los entremeses se 
ejecutó por el chistu, redoblante y tam-
boril el "Guemikako Arbola" qué fué 
escuchado respetuosamente puesta de 
pié toda la concurrencia, y ovacionado. 
Los señores Echevarri, presidente 
del centro- Euskaro, Urselay, presiden-
te (p. s. r.) de la Beneficencia Vasco 
Navarra, y el señor Llamosas, presiden-
te de la Comisión organizadora del 
banquete, ocuparon las presidencias de 
las mesas, rodeado» de la plana mayor 
de la colonia vascuence. 
La animación fué grande: y la opo-
sición a los brindis, grande también. 
Y a á apenas se pudo oír lo que el señor 
Llamosas dijo, encaramado en su asien-
to, como tampoco lo que Ignacio Alde-
reguía dijo y luego leyó aguantando 
do al mamoncillo a ver lo que ocurría 
allí. 
Como adorno de la fiesta de los vas-
cos figuraban bellas damas y señoritas 
cuyos nombres llenarían una columna 
del periódico, y que no publicamos por 
falta de espacio. 
LOS AVILESINOS 
La fiesta d-cl hoUo. 
, La cosa estaba señalada para ser ce-
lebrada de una a seis. Y poco después 
de la una llegaron los romeros avilesi-
nos acompañados unos, solitos otros es-
perando hallar la soñada compañera. 
La fiesta estaba bien dispuesta, y así 
salió ella dejando complacidos con cre-
pes a los asistentes. 
La fiesta empezó con un poco de tris-
teza debido a que el Presidente de la 
Sociedad don Gregorio Alvarez, enfer-
mo de algún cuidado no asistiría; y ello 
disgustaba a los avilesinos que tanto 
le aprecian. Pero, de pronto, prodújose 
un movimiento ospectante que, se con-
virtió pronto en respetuosa ovación. 
Don Gregorio llegó: no quiso dejar 
de asistir a. la típica fiesta y a la fiesta 
fué, enfermo, rodeado del cariño y de 
los cuidados de su sobrina la señora, 
Pacita Alvarez de López, de la enfer-
mera señorita Otilia Borges y del se-
cretario de la Sociedad el señor Jorge 
Mons. 
Animóse la fiesta: se bailó de firme: 
se comió el clásico bollo, las clásicas 
avellanas, acompañadas de un sand-
wichs y de la correspondiente sidra... 
y vuelta a bailar y a bailar. i 
que se llevó a su casa para "abreviar'' 
abandonó la alegre reunión, no sií 
agradecer las atenciones con él habidajj 
y no sin saludar a Don Gregorio quien, 
enfermo, postrado, tuvo ánimo parj 
asistir a la típica fiesta y recordar w 
sas de la tierriña. 
EN LA CUPULA 
¿Qué ocurrió en la Cúpula? 
Algo muy simpático y digno de anfo 
tarse. 
En la fábrica de chocolates, dulcel, 
y galletas "La Estrella", de los señorea 
"Villaplana, B. Calvó" hace cinco años 
se constituyó, para los dependientes, 
una Sociedad de Ahorros. Actualmente 
hay en caja $14000 que permiten re* 
partir un dividendo a los inscriptos, se« 
mestralmente, de un 4 por ciento por 
lo menos lo cual equivale a decir que 
los dependientes de " L a Estrella" sa 
encuentran con los ahorros capitaliza-
dos. Y lo cual, si bien se considera, pi 
una solución digna de tenerse en cuenta 
y de imitarse, y digna de ocupará ex-
teusamente de ella por lo que tiene de 
práctica y levantadamente de socialis-
ta en el más noble sentido de la 
bra. 
Tuvo el cronista ocasión de ver como 
los dependientes de " L a Estrella" 
lebraban fraternal almuerzo; tuvo oca-
sión de saludar al señor Ernesto Calw. 
socio de la fábrica; y recibió tan grata 
impresión que aquí la estampa como 
una de las más simpáticas notas (j1̂9 
se registraran yayer en ' 'La Tropical 
to que sean desinfectadas todas las 
mercancías que se envían al interior. 
CUADRO DE TBISTÍEZA 
Una infeliz mujer, con cuatro hijo 
pequeños, fué lanzada a la calle, por 
la fumigación de Sol mimero 12. 
En la esquina de Inquisidor, a las 
siete de la noche, sentada en la acera 
y alrededor sus hijos, partía el alma 
contemplarla 
El inspector Larrinaga advirtió al 
doctor Morales López la tristísima si-
tuación de aquellas víctimas de la. 
"suprema ley" y' éste le significó que 
la lancha de Triscornia no funciona-
ba hasta hoy. 
Problema árduo. Situación angus-
tiosa de aquella madre. ¿Dónde dor-
mir? ¿Dónde comer? 
El doctor Morales, apenado, cum-
tpliendo con un dober de conciencia, 
dió un peso a aquella pobre señora y 
un obrero de la Sanidad, el joven 
Gregorio García, le ofreció su humil-
de casa, donde anoche se refugiaron 
aquellas criaturas. 
¡Qué triste resulta todo éstol 
Muchas son las personas, unas bien 
acomodadas, otras pobres, "residentes 
en la zona infecta nne nos consultan 
acerca de si la Sanidad no reformará 
en algunos extreonos su orden relativa 
al cambio de domicilio. 
Sabido os oue en Triscornia no PS 
muy fácil hallar buen alojamiento, 
que los Hoteles dn osa norte de la 
ciudad no quieren dar albersrue a los 
que proceden de las casas clausuradas 
y que las casas vacías de Cuba al mar 
no son suficientes para contener cerca 
de seiscientas familias que saldrán de 
las tres manzanas de casas mandadai 
a clausurar. 
i Qué han de hacer esos vecinos ? 
¿ Será posible que no encuentren al-
gún remedio la Sanidad ? 
ACLARACION 
En uno de los grabados que pub'i-
camos ayer en la información de la 
peste bubónica, apareció que la habi-
tación donde residía uno de los ataca-
dos era en la casa Sol 112, siendo en 
el número 12 de dicha calle donde re-
sidía. 
Queda, pues, salvado el error. 
D e M a n z a n i l l o 
(Por telégrafo.) 
Abril 12, 3 p. m. 
El conocido " l íde r" socialista se-
ñor Martín Veloz, ha entregado 
Jefe de Policía, señor Anillo, una ' 
ta dirigida a Romero Torres y le | 
regalado un revólver al sargento ^ 
policía, manifestándole que aun 
quedaban diez. 
El pueblo está alarmado. 
Acompañaba a Martín su apodej 
do, el director de la fábrica de 
eos "Siempre Viva." 
Martín Veloz ha querido p^1 
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